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BL REY EN MARRUECOS 
¡Don Alfonso esta muy satisfecho 
del entusiasta recibimiento de que ha 
sido objeto en Melil la. 
Ayer almorzaron con S. M. , previa-
metíte invitados por él, el general 
francés Ceffo, el comandante del bu-
que de gpnerra francés que ha ido á 
rendirle honores á Melilla, los gene-
rales del Ejérci to de operaciones en 
Marruecos y el Presidente del Oonse-
jo de Ministros, Sr. Canalejas. 
Terminado el almuerzo se ha veri-
ficado con extraordinaria solemnidad 
la colocación; en las inmediaciones 
del cementerio, de la primera piedra 
del monumento que ha de erigirse pa-
ra honrar la memoria de los genera-
les, jefes, oficiales y soldados que su-
oumbieron en la guerra de 1909. 
E l Rey visitó después los cuarteles, 
los hospitales y parques militares sa-
nitarios, siendo aclamado delirante-
mente por la muchedumbre, los mo-
ros y las tropas. 
Presidió luego S. M . el acto solem-
ne de hacer entrega de nuevos estan-
dartes á los Cuerpos de Caballería de 
Taxdi r t y Mix to de Arti l lería, felici-
tando calurosamente á las tropas. 
E n el fuerte Alfonso X I I I se verifi-
có t ambién una recepción popular, y 
durante la noche una función de gala 
enl el Teatro de Melil la. 
Una numerosa comisión de españo-
les residentes en Oran cumplimentó á 
S. M , Terminada su visita se trasla-
daron al cementerio, depositando una 
espléndida corona sobre la tumba 
que guarda ios restos de los héroes, 
muertos en la ú l t ima campaña. 
E l emisario del Su l t án de Marrue-
cos, E l Bechir, ha regalado á don 
Alfonso un magnífico caballo. 
Aunque el temporal que azotó en 
estos días á Meli l la amainó considera-
blemente, el estado del mar en las 
costas de Marruecos es imporiente y 
algunos de los buques de guerra y va-
pores y barcos de vela tienen que i r 
á refugiarse i Chafarinas. 
BANQUETE CARLISTA 
E n obsequio á los dipmtados tradi-
cionalistas que han tomado parte en 
los debates del Conlgreso con motivo 
de la discusión de la Ley llamada del 
Candado, se ha celebrado un banque-
te en «i PfPontón Central de esta Cor-
te, a l que asistieron' ochocientos co-
mensales. 
E l diputado don Juan Vázquez Me-
lla pronunció un discurso muy elo-
cuente, que ha sido aplaudido con en-
tusiasmo. Por haber estado hasta aho-
ra al lado de don Jaime y ser la per-
sona de mayor confianza de éste, han 
causado impresión en los círculos polí-
ticos las frases con que terminó su 
discurso augurando para muy pronto 
perturbaciones del orden. 
PRECIO DE LOS TABACOS 
E l Gobierno ha acordado imcluir en 
los presupuestos una autorización en 
favor de la Compañía Arrendataria 
de Tahacos, á fin de que, desde el 15 
del mes corriente, pueda aumentar el 
precio de los tabacos que expende en 
treinta clases de los mismos. 
•CAMARAIS DE COMERCIO 
Ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea de Cámaras de Comercio 
que estaba convocada. 
LERROUX E X S A XT A X D EQR 
Los republicanos radicales de San-
tander organizaron un mit in en que 
tomó parte don Alejandro Lerroux, 
pronunciando un discurso . de tonos 
muy violentos contra los socialistas. 
Después, en la Sociedad " E l Sitio 
de Bilbao, ' ' ha dado una conferenlcia 
explicando sus diferencias con aqué-
llos, en justificación de su conducta 
política. 
AVIADOR POLA 
Ha llegado á Gijón el cadáver 
del aviador asturiano Mariano Pola, 
muerto en Francia. 
Una concurrencia numerosísima 
acudió á recibir los restos del infor-
tunado aviador. 
S 
" E l espíritu de Torquemada." 
Así se ti tula d editorial con qne E l 
Triunfo intentó contestar á lo que di-
jimos el sábado respecto al banquete 
de los "Jóvenes Cristianos." 
¡El espíritu <Je Torquemada! 
Con esgrimir ese apellido que huele 
á chicharrón y que hace temblar las 
carnes de todos los que han estudiado 
la historia de la Iglesia y la de la Es-
paña católica en las obras de los pro-
test-antes y de los librepensadores, ya 
no es necesario profundizar más en las 
cuestiones religiosas. 
' * * 
—'Los católicos no deben apoyar las 
obras de propaganda que fomentan los 
protestantes. 
—¡ Torquemada ! 
—Las cubanos no deben contribuir 
á hacer de este pueblo católico un pue-
blo protestante. 
—¡ Fanático, intransigente ! 
Y los fundadores de las asociaciones 
de "Jóvenes Cristianos." al oir esa 
polémica, se guiñan el ojo y siguen 
suaveimente, y sin que algunos se per-
caten de ello, deshispanizando ó des-
cubanizando á Cuba, que para el caso 
es lo mismo. 
# * 
En un brillante artículo titulado: 
"Esencia de la Nacionalidad," dice 
hoy El M mido : 
El problema de Cuba, su problema fun-
damental es, como dice atinadamente el 
"Casino Español," por boca de su res-
petable y distinguido Presidente, señor 
Santeiro—el mantenimiento y consolida-
ción de la personalidad nacional, y esta 
personalidad no podemos conservarla y vi-
gorizar destruyendo 6 debilitando los ele-
mentos privativos y esenciales que la cons 
tiuyen, ¡5, saber: la tierra, el idioma, el ge-
nio de la raza, el ideal religioso que ba 
modelado el espíritu nacional. 
He ahí ¡oh Triunfo! para que sirve, 
eso que vuesarcé llama espíritu de 
Torquemada: para impedir que se des-
truya ó se debilite el ideal religioso que 
Cuba heredó de su madre España y 
que es uno de los elementos priralivos 
y esenciales de la personalidad nacio-
nal. 
Y he ahí ¡oh Triunfo y oh Mvndo! 
porqué debemos oponernos á la im-
plantación del divorcio que no pide 
nadie, hasta ahora, más que unos cuan-
tos ciudadanos que son partidarios del 
amor libre y que no tienen empacho en 
declararlo así, como se verá más ade-
lante. 
Con la ley del divorcio se d-ebililaria 
e'l ideal religioso que declara sagrado é 
indisoluble el matrimonio; y debilitado 
el ideal religioso no sería posible con-
servar y vigorizar la personalidad na-
cional, según Gastón -Mora, redactor 
principal de El Mundo y uno de los 
mejores periodistas de La América la-
tina. 
Luego el espíritu dé Torquemada, 
aunque huele á chamusquina, no es tan 
inútil ni tan perjudicial como se figura 
E l Triunfo, cuyo liberalisinn aun no 
ha pasado, por lo que se ve, de los can-




Hemos dicho que los que piden la 
ley del divorcio son los partidarios del 
amar libre, y como alguien pudiera 
creer que exagerábamos, vamos á pro-
barlo con textos que aun están vivitos 
y coleando, pues son de El Triunfo de 
ayer: 
El divorcio—lo repito—es una salvación 
j "onservadora del perenrye problema. Por-
que el ideal mfts humano, pese á hipocre-
| sías y convenclonalismos, es el amor libre. 
A él llegará la humanidad en días futu-
ros que no habremos de vivir nosotros, pe-
ro que vivirán nuestros hijos ó los hijos de 
nuestros hi.ios. Quiero decir—es claro—vi-
da legalizada, que de hecho, sobran en el 
mundo gentes conscientes para conceder á, 
sus caprichos de amor la muy grande es-
1 timación que el corazón—¡siempre!—se 
i merece. . . 
Es razonamiento bajo y ruin el muy ge-
j neralizado que sojuzga al hombre (ó & la 
! mujer) en nombre de las conveniencias 
sociales, el decoro y la decencia. ¡Vayan 
I al diablo tamañas hipocresías! T̂a vida 
por el Amor: esa es la clave de la exis-
I tencla racional. Y el amor por el mutuo 
consentimiento, con lazos voluntariamente 
contraídos y de la misma guisa deshechos. 
I Todo eso del vínculo, los derechos deriva-
dos, obligaciones conyugales, los hijos, la 
herencia, etc.. son engorros mal entendidos 
y peor tratados en los Códigos. La som-
bría "perpetuidad" del matrimonio canóni-
co va contra las leyes naturales de la vida. 
Si el matrimonio es un negocio, cómo 
afirman severos moralistas, la sociedad 
conyugal debe disolverse á tiempo, como 
se disuelven y liquidan las sociedades mer-
j cantiles. ;.Para qué el cura ni el juez? 
i Adán, y Eva—de quienes dicen que des-
| cendemos todos-—no necesitaron de la pre-
sencia de un escribano firmón ni de la ben-
dición de un hombre con falda y coronilla, 
para cumnlir primordiales deberes de la 
especie. Concretando: á mi juicio, el ma-
trimonio es una barbaridad. Y el divorcio 
ru>><?e paliar muchas de sus calamitosas 
consecuencias. 
Luz de Amor. 
DE UN HOMBRE. 
; Mi opinión sobre el divorcio? 
Partidario convencido del amor libre, en-
tiendo que el divorcio es un "desahogo" 
simpático de esa enormidad social que se 
llama el matrimonio. 
Cierto que hay matrimonios (las excep-
ciones de la regla) donde la felicidad con-
yugal es real y positiva. También exis-
ten pueblos prósperos y ordenados., regidos 
por gobernantes despóticos y rapiñadores... 
El divorcio, empero, es un consuelo, una 
válvula de es-cape para las equivocaciones 
sentimentales. .. 
¡Votemos por el divorcio ! 
Napoleón Gálvez. 
Ya lo ven, nuestros lectores; ya lo 
ven. sobre todo, los legisladores cuba-
nos: hay que decretar la ley del di-
vorcio; lo piden con mucha necesi-
dad. . . . los partidarios del amor libre. 
Jt*ara n o srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e srastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
«8 n n c ú r a l o t o d o . 
B A T U R R I L L O 
Sí: iodos los que recuerdan y enal-
tecen nombres de intelectuales cuba-
nos que dieron brillo á n i ies l ' i histo-
ria, hnc •;; . ' i ra de justicia, y ayuda:1 
á la preparación de una historia cu-
bana, exacta y completa. 
He tenido en estos días aplausos 
para Pellón, paira Costi y para algún 
justiciero más. Los merece ahora, y 
muy calurosos, Pablo Desvernine, que 
en las columnas de "Cijbá en Euro-
pa ' ' viene exhumando apellidos ilus-
tres, precursores reales y gloriosos, 
uero precursores intelectuales, de la 
independencia de] país. Gaspar Be-
tancourt, Agüero. Mestre. Cisu eres. 
Fesser, Morales Le mus. Zambrana, 
Bachiller. Bciheverría, Morales. . . 
forman legión. 
Sin ellos, ni la epopeya de Yara ni 
la guerra de 1895 habrían podido ser 
porque Un pueblo esclavo y abyecto 
no rompe sus cadenas; porque los pue-
blos se sublevan y conquistan su per-
sonalidad, cuando tienen conciencia 
del derecho, noción de la libertad y 
aptitudes para la ciudadanía y eso n-o 
se improvisa en los campamentos; se 
adquiere con ens-'ñanzas continuadas, 
en prédicas pacientes y tenaces. 
Doblemente me place esta labor de 
Desvernine. Porque revela en Espa-
ña, en Bu ropa, cuántos y cuán acerta-
dos fueron los esfuerzos de dignifica-
ción de la generación precursora; y 
porque viene á robustecer co.n su al-
tísima autoridad mental, juicios (pie 
he sostenido distintas veces desde es-
tas columnas, contendiendo con los 
adoradores del Dios Exito; no fué el 
valor personal; la temeridad guerre-
ra no fné sino el instruinento; la l i -
bertad de Cuba la hicieron sus inte-
lect nales educa clores. 
Yo soy fervoroso.admirador.de] ta-
lento y devoto de la cultura. Para mí 
los pueblos ignaros no ¡son capaces de 
nada, si no los dirige la inteligencia 
del patriota consciente, cohio las mu-
las de tiro no llevan el carro sino 
adonde el conductor quiere, y las.pie-
zas de la máquina no funcionan sin 
•que el mecánico las disponga y el 
rnaquinista regule las entradas y sa-
lidas del vapor en el cilindro. 
Educar es liberar y es engrande-
cer. 
Pues siguen jas frases de actuali-
dad de los políticos, bien merece el 
doctor Alfredo Z.ayas que se comen-
ten las suyas: es alta personalidad 
de estos tiempos el jefe del genuino 
partido liberal. 
El doctor Zayas dice que " e l in-
cumplimiento de ]a.s bases que sirvie-
ron para, la coalición, pondrá fuera 
de] partido liberal á los que incurran 
en falta t a l . " "Anathema s i t . " 
Es decir que. según él. hubo bases, 
hubo pacto, el compromiso existe. 
Otros personajes han declarado en 
estos días (pie no lia habido tal com-
promiso para lo futuro, sino simple-
mente la promesa de someterse los 
coligados á lo qne en su día deter-
minara la A«amiblea. Nacional. /.En 
qué quedamos? 
Por si hubo contrato, el doctor an-
ticipa el fallo legal; se habrán salido 
del partido los que lo rompan. Ya di-
je yo en su día, una y muchas veces, 
que la coalición iba á resultar una ca-
lamidad: cine la fusión sincera era el 
único camino recito ; y otras tantas ve-
ces declaré después que no había ha-
bido tal fusión, sino Un nial parche á 
la americana, que se caería con las 
primeras humedades de la estación 
Un viosa. 
Suelo tomar por baróme;tro de la 
politiquilla lo que pas»a en mi pue-
blo. 
Piles bien ; yo he visto que siendo 
los zayista« la mitad en número que 
los conservadores y la Tercera parte 
de los miguelistas, han procurado cal-
zarse ellos todos los puestos, refor-
zarse en las elecciones, predominar. 
Y he oído los comentarios y las pro-
testas de los otros. Y en plena fu-
sión los he visto formar corrillos por 
separado, hablar bajito y recatarse 
los unos de los otros. Y me he dicho: 
ha faltado goma; la emulsión no es-
tá hecha. Ahora en esta agitación por 
la presidencia, cada cuerpo simple 
tomará su posición por natural fenó-
meno de precipitación química. 
'Por lo demás, ya lo he indicado 
otra vtz, por mi experiencia de las co-
sas; en. las filas del doctor ZH.VJS su-
cede como con ciertos arbustos de 
.sombra nociva; el tronco no hace da-
ñó; las gruesas ramas son inofensi-




También Loinaz de! Castillo ha ha-
blado largo y tendido. 
Este Loinaz, no obstante apasio-
nado y á veces impulsivo, tiene el ta-
lento de presentarse siempre en traje 
simpático y adoptar posturas acadé-
micas. 
No extraño que en Méjico le aten-
dieran y mimaran; para diplomático 
tiene condiciones, porque gusta de 
frases sonoras, de actitudes serias, y 
de formas correctas. Es lástima que 
le guste más el Generalato que la so-
ciología. Y por cierto que Loinaz, po-
niendo en duela que el Gobierno coar-
te su libre derecho y el de Pino á ha-
cer cuanta campaña oposicionista les 
plazca, recuerda que antes de La de 
Agosto, Pino y él llamaron reiterada-
mente la atención del gobierno de Es-
trada Palma sobre el gran peligro que 
iba á arrostrar si violaba el sufragio; 
.que "le anunciaron la guerra c iv i l , co-
mo justo castigo á sus desmanes. Y 
aunque no lo dice, en lo que calla es-
tá la confesión honrosa para aquel 
gobierno; no fueron perseguidos,-én-
O f e r t a e s p e c i a l 
A precios muy baratos y con 
facilidades para el pago. 
LA ESTRELLA DE CUBA, 
en su nuevo local, Prado núme-
ro 109, al lado del "Diario de la 
Marina," ofrece al público un ex-
tenso surtido de 
Cuadros al óleo, 
Lámparas de bronce. 
Relojes y lámparas de sobre-
mesa, Biscuits, Terracotta, etc. 
No olvidarse: 109 PRADO 109 
C8W0 80fc-24D 
p O L A 
es el inventor del REGU-
LADOR Y FILTRO de su nom-
bre que tan beneficiosos resul-
tados presta á la salud pública. 
El REGULADOR Y FILTRO 
1*01^A se aplica fácilmente á 
todas las llaves de agua limpian-
do ésta de impurezas y evitan-
do las salpicas en absoluto. Pí-
dase en Quincalllerías, Farma-
cias, Ferreterías y en Habana 
n. 118. 
R E U M A T I S M O 
Neuralgia 
I P l e u r e s í a 
*¡R£Y DEL D O L O f r ^ Alivio 
Instantáneo 
D« Ttnta «n tadu l M fsrmtdM. 
> MINARD'S LINIMENT MFG. CO. 
South FramiBghkin, Mae»., E. U. A. 
D© venta en la Farmacia de! Dr. Ma-
auel Jrhnson. OMspo B3 y 55, Habana. 
N G E S i m m i 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito; Pelnquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía. 
91 B.-l 
c o n peso e x a c t o , p r e c i o s los m á s b a j o s de L o n j a y todo 
p r i m e r a de p r i m e r a . 
I * T^í iHl 1*^ JÜL ^ A h o r a , á p r i n c i p i o s de a ñ o , p i d a 
¿ wJSP Jt-V A ^ Vr/ ' 1 % Jr*%L • n u e s t r a l i s t a de p r e c i o s : h á g a n o s 
i e l p e d i d o m e n s u a l p a r a s u d e s p e n s a y se c o n v e n c e r á d e l 
a h o r r o q u e l e r e s u l t a . 
U V A S F R E S C A S , P A R A E S P E R A R E L A N O 
EL PROGRESO DEL PA!$.--Büstii!o y Sobrino, Galiano 7 8 
¿ D e s e a u s t e d c o m p r a r u n t r a j e d e 
G r a n N o v e d a d , d e T e l a I n g l e s a ? P a s e 
p o r l a c a s a 
c 149 alt 15-5 
A M A R G U R A esquina á S A N I G N A C I O 
C 184 5-6 
EL MAS MODERNO DE LOS SALONES 
DE PELUQUERIA 
A cargo de Mr. Chassagne, afamado 
Especial idad en peinados de ú l t i m a moda. O n d u l a c i ó n M a r c e l , 
PostUos de todas ó lases . Se corta y r iza el pelo á los n fños de ambos 
sexos. Depar tamento para t e ñ i r . D e p ó s i t o de las acreditadas T i n t u r a 
L A E S P E C I A L y T I N T U R A C O N T I N E N T A L á $2.SO estuche. 
P E R F U M E R I A , J U G U E T E R I A Y Q U I N C A L L A 
9 0 , O B I S P O , 9 0 
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BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
i r i c a s de l u z y fue rza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s ^ -
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oaroelados ni ofendidos ellog por su 
aonducta. Es una delicada forma de 
hacer justicia al •enemigo caldo. 
Loinaz eon-dena el principio de la 
reeleoción, y de ello acusa á la Cons-
tituyente. Esa buena señora tuvo la 
mayor parte de culpa en las zozobra» 
que ahora nos abruman. Contra sus 
earores solo protestíimos los de lluióii 
l>&mocfrática.—Pien-a uno de los más 
severos; -Fierra ahora liberal fervien-
1e.—La voz patr iót ica y previsora de 
Giberga fué ahogada por los nacio-
nales de Zayas y los republicanos de 
Gómez. La reelección, el régimen ve-
presentativo, los Consejos Provineia^ 
les el sufragio para anal íabetos no 
libertadores, todo lo perturbador y 
lo exagerado, de allí viuo. 
" E l día en que los cubanos no pue-
dan exteriorizar su pensamiento sin 
reeíbir atropellos, deberían desapa-
recer del mundo. Hay que aprender á 
vivir en paz e¡n esta Sociedad". Exac-
to : hay que viv i r en paz. Para eso no 
hacen "taita Generales y hasta sobran 
los políticos pasionales. Para eso so-
lo se necesitaai generosos enamorados 
del ideal, como Loinaz cuando se ol-
vida de Wajay para pensar en el por-
venir de Cuba. 
JOAQUIN N . A B A M B U R U . 
OTRO TRIUNFO DEL 
OBSERVATORIO DE BELEN 
E l R. P. Guitérnez Lanza, cuyo inr-
cwnsab'ie amor por ia ciencia astronó-
mica le ha valido una reputación só-
lida que es la mejor garant ía del Ob-
servatorio del Ookigio de Belén, ha 
visto premiado, con un nuevo titules 
sus constantes esfuerzos. 
Ayer recibió el t í tulo de Miembro 
(HonoraaiO de la Sociedad Astronó-
mica de Méjico, nombramiento que 
por sí solo htabla más en pro del mo-
desto jesuíta, que cuanto pudiéramos 
decir en su ob6«>quio. 
Celebramos este nuevo triunfo del 
P, Gutiérriez Lanza, a l que emviámos 
nuestra felicitación por el honor reci-
bido. 
S T A N T A N E A 
In-vitados por algunos amigos, tuve 
el gusto de asistir a una de las sesio-
nes del Comité de Auxilios para la 
Gomera, la pobre isla azotada por 
furioso huracin. Y pude admirar el 
entusiasmo de los canarios que han 
iniciado la obra hermosa de sooorrefr 
á aquellos hermanos sumidos en la 
miseria, y pude aplaudir la seriedad 
y la cultura del señor Mo^ra, Presi-
dente del mencionado Comité. 
Ya se han reainido en la Habana 
cantidades importantes, y no ha de 
faltar el concurso de las Delegaciones 
del Centro Canario, tan generosas 
siempre, tan dignas de nuestro apre-
cio ¡ onlialisimo, por el patriotismo 
qüq guia todos sus actos. 
Ésos nobles campesinos, dedicados 
á las honrosas tarcas del trabajo, no 
se olvidan jamás d« m patria, y es-
tán siempr» dispuestos á prestar el es-
fuerzo de su voluntad, cada vez que 
esa patria amada, más amada cuan-
to más distante, lo neeesite. 
Esto sí que es patriotismo sincero, 
sano, que brota del alma, que no re-
huye el sacrificio, al contrario, lo bus-
ca como un honor. 
Una de esas Deiegaciones merátísi-
mas—la de Cabaiguán—aca1>a de 
•honrarme con un doioumento altamen-
te grato para mí. E l señor Benito 
Rodríguez, Presidíente dignísimo de 
la Delegación, que firma el menciona-
do documento, dice al final: 
" Y al cumplir orgulloso y satisfe-
cho e l citado acuerdo envíándolie, co-
mo le envío, un abrazo en nombre de 
los elementos que integran esta Dele-
gación " ' , 
Yo conteisto con otro abrazo más 
fuerte, tan fuerte como mi amor á la 
tierra donde se levanta mi hogar po-
bre sí, pero honrado: donde se eieva 
la Ermita humilde donde recibí las 
aguas pacificadoras del bautismo. Yo 
envío un abrazo apretadís imo á los 
canarios de Cabaiguán, y á todos los 
canarios buenos qae ponen sobre to-
dos los interese» mezquinos el interés 
nobilísimo de nuestra Asoeiadón, na-
cida para gloria de Cuba y de las 
Afortunadas. 
E l ambelo poderoso de nuiestras al-
mas es construir la Junta de Salud. 
Para esa empresa grande, paxa e*4 
empeño glorioso, debemos unirnos to-
dos, ayudando con sana intención á 
la nueva Directiva. 
¡Que el año de 1911 sea un triunfo 
más en la historia de los canarios en 
Cuba! 
J . V I E R A . 
E L 6 0 6 
E N C 0 V A D O N 6 A 
Ayer, domingo, á las nueve de la 
mañana, ae reunieron los señones pro-
fesores que forman el cuerpo médico 
de la Casa de Salud del Centro Astu-
riano, para presenciar las primeras 
inyecciones del preparado de Ehrlioh 
contra la avariosis. 
En dos 'enfermos del pabel lón "Sa-
turnino M a r t í n e z , " previamente pre-
parados y examinados y sometidos á 
análisis de Laboratorio, el doctor To-
ñarely, médico encargado del pabe-
llón especial de afecciones venéreas, 
inyectó la solución del medicamento. 
Estaban presentes los doctores Va-
rona y Fresno, DireiCtor y Vicediree-
tor del Sanatorio "Covadonga," y 
los doctores Díaz Alber t ini , Ortega, 
Duplessás, García Cañizares, Ramos y 
Martíniez. 
E N D E P E N D I E N T E S 
Se reunieron ayer, correspondiendo 
á la atenta invi tación del segundo V i -
cepresidente de la Asociación de De-
pendientes y Presidente de la Sec-
ción de Beneficencia, señor Ignacio 
Llamfoias, distinguidos médicos de es-
ta capital, con el objeto de presenciar 
la aplicación de la renombrada fór-
mula "GOG" á un enfermo de aquel 
notable Sanatorio. 
En el pabel lón de cint j ía "Estra-
da , " iel Director de la Casa de- SÍU-
luid, doctor Bernardo Moas, refirién-
dose á dos enfermos que allí estaban, 
dijo que á uno de ellos no podía apli-
cársele la citada fórmula, por estar 
padeciendo de ailbuminnrm. Invi tó 
luego á los profesores presentes á 
que examinaran al otro enfiermo, en 
quien todos reconocieron los sínto-
mas de la enfermedad, confirmando 
el diagnóstico de la misma. 
Entonces el doctor Moas hizo la his-
toria clínica del paciente, que es un 
joven de 22 años, que ocupa en la 
sala "Fresneda" la cama número 314 
y que adquirió la infección en el mes 
de Julio del año pasado. 
Antes de proceder á ap l í ca rk las 
inyecciones, el doctor Moas, siempre 
dirigiéndose á sus compañeros eir-
eunstatotes, explicó que iba á 'emplear 
para la disolución del producto quí-
mico el procedimiento Halt . , 
Efectuada esta, y deseando proce-
der el doctor Moas, de acuerdo con 
la opinión de los doctores que presen-
ciaban el acto, sometió á la consíde-
raidén de todos algunas consultas re-
lacionadas con la famosa fórmula, y 
refiriéndose á la dosis indicada en es-
te caso, dijo que debían aplicársele al 
paciente, teniendo en cuenta su peso 
de 27 kilos, una inyección de 47 cen-
tigramos, en lo que estuvieron con-
formes los faoultativos que le rodea-
ban. 
Luego de un examen minucioso se 
procedió á practicar las inyecciones 
por el doctor Moas, auxiliado por el 
doctor í ^ í í x Pagés y practicante se-
ñor Fraga. Desde que se comenzó á 
preparar la solución, hasta el momen-
to de aplicarla, transcurrieron 25 mi-
nutos. 'Se le pusieron al enfermo dos 
S T O M A G O Y L O S 
Es tá probado que puede hallars» 
y, sin embargo, sobapevmir todos los 
caando sucede aigo desfavorable en 
jo initeloctual, si es prolongado, tien 
. d'i'sminAiyendo la secreción de jugos 
de los músonlos del estómago. En es 
tes, suele suceder que el estómago, su 
reípele manjares notoriamente sanos 
digiere mn dificultaid alimentos proba 
compliteaciión cerebro-esfbomacal es la 
piátieo" porque pone en comunácaci'ón 
man el sistema nervioso. Para curar 
atender ajrrtes que todo á dicho siste 
pecial empeño el uso de las conocidí 
Pastillas Restauradoras 
marca Veloas, por su probada eficacia 
nerviosas. 
el estómago en condición saludable 
síntomas oonocádos en la dispepsia, 
los nervios ó en el cereforo. E l traba-
de á deteriorar la función digestiva, 
gástricos y monosicabando la energía 
tos casos, que son bastante frecuen-
gestionado por el cerebro, repugna y 
y diigeribies, y que, por el contrario, 
damente indig«eHtos de suyo. Esta 
obra del nervio llamado "gran sMn-
todos los centros ó plexos que for-
afecciones de esta clase hay que 
ma, por lo cual reoomendamos con es-
simas % 
del Doctor Franklin, 
en toda suerte de pertiurbaciones 
P E L U Q U E R I A 
PL CARGO D E 
M . G u i m e r á 
Ex=Operario de Dublc 
Postizos de todas clases á precios 
rcducidos"Salón para niñas y señoras 
Pidan nuestros figurines 
IVIandamos artículos á toda la Isla 
' I - A C O I H T I N B N T A I ^ " 
Villegas entre Ot>lspo y O'Rellly 
HABANA 
inyecciones intra-musculares en la 
región glútea que soportó sereno y 
tranquilo, quejándose luego de agu-
dos dolores. 
Terminada la operación pasaron 
los asistentes á la misma, á la admi-
nistración de la casa, en donde fueron 
obsequiados con dulces y champagne. 
De la numerosa concurrencia re-
cordamos los nombres de los doctores 
López del Valle, en representación 
del Secretario de Sanidad; Santos 
Fernández , Presidente de la Acade-
mia de Ciencias; Leonel Plasencia, 
Lebredo. Martínez, Alamilla , Busta-
mante, Cabrera Saavedra, Trémols, 
Oj>eda, Cabrera Benítez, Gómez Ro-
sas, Enrique Núfiez, Nogueiras, Ga-
baldá, Diego Tamayo, Julio Ortiz, 
Cubas, Stincer, Váre la Zequeira, Koh-
ly, Ernesto Cuervo, Primelles, Luis 
R. Molina y el cuerpo facultativo de 
la casa doctores Bernardo y Balta-
sar Moas, Ramón García Món, An-
drés Fernández Paez, Eduardo Fon-
tanills, José Luis Ferrer, Fernando 
Méndez Capote, Fél ix Pagés , Gustavo 
López, Rodolfo Guiral, Emilio Gar-
cía, Ensebio Humara, Ar turo U . de 
Llanos y José Fe rnández Alarcón. E l 
director del Gabinete Histo-Quími-
co doctor Nicolás Carvallo, no pudo 
asistir al acto, por estar enfermo. 
Su inteligente auxiliar, el distin-
guido estudiante Emilio Soler y 
Montes, se contaba entre los presen-
tes. 
Los señores don Antonio Gómez, 
Presidente de la Sociedad, Vicepresi-
dente Ignacio Llambias, Secretario 
Paniagua y los entusiastas socios Ra-
món Benítez y Juan de la Puente, 
unidos al caballeroso Vicedirector 
don Ramón García Mon, atendieron 
delicadamente á los representantes 
de la prensa, que muy agradecidos 
por las deferencias recibidas, hicieron 
sinceros votos por que el mayor éxi-
to alcanzasen siempre los nobilísimos 
esfuerzos científicos que en aquella 
casa se realizan. 
JOYERIA FRANCESA 
Recibe constantemente las ültlmas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 76. Tetófono A-4264. 
105 E . - l 
Enero 6 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor muy distinguido: 
E l deseo de poner de manifiesto las 
excelentes condiciones del señor Ar-
mando de J. Riva y su celo y servi-
cio decidido en la realización de actos 
de justicia, mueve á la " U n i ó n de Co-
merciantes é Industriales de Cuba" 
á distraier su ocupada atención, para 
rógar le exprese en la importante 
publicación que dirige, la grat i tud 
que es en deberle la Sociedad de re-
ferencia por La circular número 998, 
de cinco de los corrientes, en la que 
se dispone que los partes de multas, 
por infracción de la Ley del Cierre, 
sean demorados veinte y cuatro ho-
ras en las estaciones de policía, á los 
fines de que los acusados puedan ele-
var sus descargos ó pruebas á los se-
ñores oficiales de carpeta. 
Empeño doblemente justificado, 
por haber sido solicitada la medida 
por la " U n i ó n de Comerciantes é In -
dustriales de Cuba." 
Anticipándole muy expresivas gra-
cias, quedo. de usted atento s. s. q. 
b. s. m. 
Por la Junta Directiva. 
Aniomo Miguel de Lar a, 
•Secretario. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
es el antiséptico 
mfts p o d e r o s o 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentríflea encon-
traran un cupón 
y una lista de 
p r e m ios. Tam-
bién entre cada 
rail t u b o s de 
nuestro dentrííl-
eo colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
on ŝ un •BUtuaj uqsanui -eun saainb 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa í, Farmacia, Ha-
bana. 
EL ESPEJO DE LA 
A petición de algunas familias se 
prorroga por quince días más la 
oomoesión' de servir, durante todo 
el año, por $1.85 Oy., la afamada re-
vista " E l Espejo de la Moda ," cu-
yos patrones se hallan de venta en 
esta casa. 
L A OPERA, Galiano 70 y San Mi-
guied 60. 
C 364 alt. 4-4 
D I C I E M B R E 
La pesca de m i l pesetas. 
Bilbao 
Una vendedora de la plaza del Mer-
cado vió flotando sobre las aguas de 
la ría un billete de mi l pesetas, y la 
pobre mujer, como loca, comenzó á 
subir y bajar las .escalerillas de los 
embarcaderos persiguiendo aquella 
fortuna que se le escapaba de las ma-
nos todas cuantas veces trataba de 
darle alcance. 
La ex i raña maniobi-a de la vende-
dora 'llamó la atención de algunos 
t ranseúntes y de los guardias, que la 
creyeron loea ó -borracha y temían 
que intentara suicidarse. 
La sujetaron, y entonces la mujer 
mostró con un gesto el objeto de sus 
ansias. Desde aquel momento ésta® 
fueron las de todos, y, como locos, 
lanzáronse ría abajo de t rás del b i -
llete. 
La pesca de éste fué accidentadísi-
ma, y se emplearon los medios más 
inverosímiles, hasta que algunos de 
los pescadores desatracaron botes, y 
en porfiada regata, en la que ponían 
más empeño que si se hubiese tratado 
de ganar la Copa del 'Cantábrico, 
mareharon tras el billete. 
B l público y los demás perseguido-
res que no hallaron botes corrían á lo 
largo de da r ía , en unión de los guar-
dias, jaleando á los regateadores. 
Uno de éstos, por fin, dió alcance 
al billete. 
La vendedora, desde el muelle, gr i -
taiba hasta enronquecer: ¡ Dámele! ¡ Te 
daré una grat if ieación! 
E l bote a t r acó ; los perseguidores 
del billete se lanzaron como lobos so-
bre el que lo había pescado, y enton-
ces vieron, con decepción grandísima, 
que el billete era un anuncio de una 
tur roner ía . 
E l Ejérci to y ©1 Comemo.—Necesi-
dad que tiene del primero el pro-
greso del segundo. 
Madrid 16. 
En la cá tedra comercial de anoche, 
y entre otras cosas muy notables, di-
jo el comandante de Infanter ía , se-
ñor P e m á n d e z Tamarit, que un ejér-
cito encerrado en sus cuarteles, re-
cluido en sus obligaciones, apartado 
del ambiente popular, acaba por ser 
un muerto en una tumba. 
iNo hace muetho un distinguido pu-
blicista mil i tar ectiaba al surco del 
intelectualismo la semilla de una liga 
pa t r ió t ica ; una cruzada que pelease 
con la palabra en el Ateneo, en la es-
cuela, en el taller, abr i r ía anchos ven-
tanales por donde el pa ís viese y co-
nociese al ejército, y como viéndole 
y eonociéndole habr ía de amarlo, la 
divulgación de sus organismos, de su 
alma, de su conjunto, da r í a un resul-
tado positivo en la tarea de vigori-
ear el espíritu, nacional. 
Obreros tiene ya el ejército en esta 
labor. Parece cosa ex t raña que el 
Centro de Instrucción iComercial de 
Madrid, una entidad que cuenta más 
de '5,000 asociados, comerciantes é in-
dustriales, tenga por vicepresidente á 
un comandante de infanter ía . 
Y este jefe, que ninguna afinidad 
tiene con el comercio y con la indus-
tr ia , ejecuta allí mía la'bor silenciosa, 
pero ¡qué úti l para la patria! 
E l comandante Fernández Tamarit 
desarrolló en la cátedra comercial un 
curso de historia del comercio y des-
de el viejo Egipto á la poderosa Ale-
mania va descubriendo á los ojos de 
los comerciantes cómo en todos los 
pueMos y en todas las épocas el ejér-
cito vino á ser la prima de seguros 
en la« transacciones mercantiles, y 
Tü TOSES 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Láborio lo certi-
fica. > . 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 B.-i 
I n d i s c u t i b l e super ior idad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural . 
Botellas: Casas de Sarrá, J o h n -
son, T a q u e c h e l , etc. y d e m á s far-
macias y d r o g u e r í a s . 
cómo á mayor potencia mil i tar ó so-
cial, mayor desarrollo y riqueza del 
comercio. 
Y es de ver el asombro de muchos 
de aquellos oyentes que tuvieron al 
ejército por carga que encorva al con-
tribuyente, por peso muerto que 
arrastran las naciones como un presi-
diario su cadena; el asombro de los 
que no sabían que los mercados se 
conquistan con el renombre del pode-
río mili tar, y contemplar cómo la his-
toria de los pueíblos industriales ata 
su comercio á las banderas de sus 
barcos y de sus regimientos á modo 
de corlbata gloriosa que significa r i -
queza y vida. 
Labor como la de Tamarit es la que 
puede destruir, no el antimilitarismo, 
que en España no existe, sino la indi-
ferencia, la atonía espiritual, que tan-
to amengua ese gran motor de los 
pueblos: el patriotismo. 
Petición de procesamiento. 
Suscripto por el letrado señor Co-
mas Domenecfti y por el procurador 
señor Arsalaguet, que en nombre del 
Centro Monárquico Conservador d̂e 
Barcelona ejercen la acción pública 
en el sumario por asesinato frustrado 
contra la persona del señor don An-
tonio Maura, al llegar éste á la ciu-
dad condal el 28 de Julio último, ha 
sido presentado un escrito al Juzgado 
instructor del distrito de la Barcelo-
neta. de aquella ciudad, que entiende 
en dicha causa, pidiendo el procesa-
miento de don Pablo Iglesias, don 
Alejandro Lerroux y don Emiliano 
Iglesias, y que á dicho efecto se ele-
ve el oportuno, suplicatorio ai Con-
greso. 
Púndasie la petición, en epanto al 
diputado por (Madrid, en las 'excita-
ciones por él hecihas al atentado per-
sonal contra el señor Maura, no sólo 
en el Congreso, sino que también fue-
ra de él, circunstancia esta úl t ima 
que impide la aplicación del artículo 
46 de la Constitncáón, relativo á la in-
violabilidad parlamentaria, a l caso 
de autos. 
Además, de las declaraciones del 
procesado Posa, parece que resulta 
que conocía dicha excitación al aten-
tado personal. 
La petición de procesamiento en 
cuanto á los señores Iglesias (D. E.) 
y Lerroux, se apoya en escritos de -los 
mismos que se consideran excitación 
al atentado. 
Muerte del Conde de Goyenechs. 
A ú l t ima hora de ayer tarde recibi-
mos la noticia de haber fallecido en 
esta corte el anciano Teniente Gene-
ral de la escala de reserva don Pedro 
de Mendinueta y Mendinueta, Conde 
de Groyeneeíhe, tan querido y respeta-
do en la sociedad de Madrid. 
E l venerable general era ya una 
figura de otro tiempo, que gozó ver-
dadera popularidad. En el próximo 
mes de Enero cumplía noventa y tres 
años ; naxñó el año 1818. 
Era el decano de los tenientes ge-
nerales, pues su ant igüedad data del 
mes de ' Junio de 1863. Procedía del 
Arma de Caballería y fué un mil i tar 
bizarro y valiente, cuyos altos méri-
tos fueron recompensados con dos 
cruces de San Fernando, de primera 
clase; la gran cruz de San Hermene-
gildo, la de. Isabel la Católica y la del 
Mérito Mi l i ta r . En casi todas estas 
Ordenes, el general Q-oyenecíhe era, 
naturalmente, el decano. 
Sirvió el valeroso mil i tar á las ór-
denes del ilustre general León, y á su 
lado fué gravemente herido en el 
Norte. Desempeñó, entre otros cargos 
militares, los de Capi tán General d 
Baleares, -Navarra y Castilla la ̂  9 
va, y consejero del Supremo de G-ní 
r ra y Marina. 
Don Pedro de .Mendimieta era 
número 1 de los socios del Casino ] 
Madrid. En sus listas figuraba desd* 
el mes de Octubre de 1840. Tambi^6 
era el decano de los gentiles hombrea! 
de C á m a r a de S. M., con ejercicio9 
pues le fué conferida esta digniclai 
en Noviembre de 1852. 
"Juan J o s é " en el R e a i . — ^ ^ . 
en su obra.—A beneficio de las Chu 
sas de Socorro. 
Madrid 17¡ ! 
¡Gran lleno,el de ayer en el Iieaj 
con motivo de la función benéfica op¡ 
ganázada por el Ayuntamiento á b-^ 
neficio de las Casas de Socorro d« 
Madr id ! 
Bien es cierto que el programa era, 
sugestivó y de verdadera atracción 
porque no todos los días se ven meal 
ciados en la escena, dando la cara al 
público, concejales, literatos, dramfu 
turgos, periodistas, cómicos, músicos 
y etc., etc. 
QDicenta, como ya nos había demos* 
trado años iha representando el prota-
gonista de su famoso "Juan José,'i 
siente " e l papeli to" con la hondai 
emoción de un padre cariñoso. Estu^ 
vo felicísimo, compenetrándose coa] 
el autor y entendiendo el personaje. 
No puede pedírsele más en clase d« 
albañil que sabe dónde le aprieta «J 
palaustre. Esto, en broma; que, en s^ 
rio, tampoco puede pedírsele nada en1 
clase de escritor notable que actúa de 
albañil postizo. 
Antonio Palomero se reveló COHKI 
un actorazo. Naturalidad en los ada-, 
manes, dicción limpia, aplomo eom,1 
pleto. . . unas cuantas cosas que noj 
encontramos en muchos comiqnillog 
endiosados y que nos presentan alj 
simpatiquísimo c o m p a ñ e r o . . . y maesJ 
tro como un veterano de la faráiiH 
dula. Sin «(ue lo de veterano corress 
ponda á su edad . . . reglamentaria, i 
iPué un "Cano" perfecto. 
Ramón López Montenegro es 
joya : dibuja con intención, canta coni 
gusto, toca con arte, baila con flegaoí 
cia y viste con novedad. Lo mismo ha* 
ce un art ículo, que una obra (letra)J 
que una obra (música) . Y ayer en̂  
carnó un " A n d r é s " digno de un suel-
do de seis duros. 
Be jarano, Faibra, Gómez HüdalgOji 
Torres del Alamo, Aguilera, Gómeí 
de la Sema y Cerezo, estuvieron magw 
cíñeos, contribuyendo al éxito 
drama, auxiliados por Luis Gi 
dón, "txebedor de primera*' 
mer íbefoedor," según rezaba el pro< 
grama. 
En esto advertimos errores de 
parto. Maravilloso estuvo Luis, 
Nilo hubiera matizado mucho más. 
Las aplaudidas actrices del teatr 
Español , señori tas Badillo, de las | | | 
ras, León y Pérez Fe y la soñora-'IB 
na, renovaron sus triunfos. 
- Para ¡todos hubo aplausos euf usias* 
tas y felicitaciones merecidas. I 
L a orquesta del Real, di ribalda ÉH 
el inteligente Vi l la , inícrprc-íó con su 
habitual maestr ía el " in te rnvd io ' ' I 
la ópera "'Carmen" y los "•bailable^' 
de " S a n s ó n y Dal i l a . " V la bandai 
municipal recibió igualnicnl o muchos 
aplausos. 
La fiesta resultó en extremo agrá* 
dable y productiva, qup era lo qu« 
se trataba de demostrar. 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía . Bspe*.;: 
cialidad en retratos al platino. Coló* 
minas y Compañía, San Rafael 82, 
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C E R V E Z A S C I M A S 
LA TROPICAL • 
• - TÍVOLi 
- -A6UÍLA 
C E R V E Z A S OBSCURAS 
• EXSELSiOR^ 
- - MALTIVA - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras es tán intlicafla» 
principalmente para las crianderas, los niüos, los convalecientes y 1°* 
anciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E 
i . ÜN1VERSIDA0 34 Calzaia t Palatino 
Teléfono 6137 Teléfono 6064 
c 150 alt 6-7 
¿ 
^3|lP% fotografía de Colommas y C a . , por reformas, se rebaja el 5 0 por lOO en todos los 
6 1 ^ 3 ^ @ H B ^e retratos; s é p a l o el público. 6 imperiales efe, un peso; 6 postales ele un oeso 
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A í i r u e r z o í n t i m o . — R e p a r t o de ropas y juguetes á los n i ñ o s p o b r e s . — C a r r e r a de bicicletas. 
I n a u g u r a c i ó n del parque " V a r o n a S u á r e z . " 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e h i c i e r o n a r e c o l e c t a p a r a a l l e g a 
d e l o s j u g u e t e s y r o p a s q u e se r e p a r t i e r o n a y e r e n a 
El a.cto,. n;ejor.dicho, IH serio je ac-
tos celebi'ada a ver ei} bono;- vlol doc-
tor MannH Varona Suárez. Seaueta-
rio de Sanidad y Beneficencia, fué 
testimonio evidente de las grandes 
simpatías qtie goza el prestigioso hom-
bre público que supo adueñarse i<rual-
mente del corazón de Jos de arriba y 
del alma popular. 
Días pasados se celebró un banque-
te, al que no pudieron asistir sino 
aquellas figuías políticas de mayor 
relieve. Deseosos los más modestos de 
significarle al señor Varona que no 
por humildes eran menos entusiastas 
qne los comensales del sábado ni me-
nos admiradores de sus excepcionales 
dotes, organizaron este almuerzo, 
eminentemente popular, celebrado 
ayer en el Círculo Liberal del Veda-
do, sdo en la callé Quinta esquina á 
Octava. 
El lugar escogido era amplio y es-
taba art ís t icamente adornado: rama-
jps y lonas daban al acto aspecto 
agradable de fie-sta campestre; co-
mensales, sobre doscientos cincuenta, 
amén de nutrida multi tud que á títu-
lo de admiradores y curiosos forma-
ban una cinta humana, asociada dc 
hec'Tro al homcna.ie: la prensa repre-
sentada en cada uno de los colegas 
capitaleños por un grnpo de periodis-
tas que en el ejercicio de su profesión 
discurrían de uno á otro lado con la 
actividad de quienes deseaban acabar 
preliminares para librar 'batalla, tran-
quilamente, con el siguiente 
Kntremés á lo Vedado City 
" Arroz con pollo á lo Senador Espinosa 
Ensalada á lo Vázquez Constantín. 
Lechón á lo Varona Suárez 
Viandas á lo Cuba Libre 
Frutas en almíbar, Gallo Indio 
Queso camagüeyano 
Vino Rioja Unión Liberal. 
Café de las Lomas 
Licores y Tabacos 
La presidencia de la mesa fué ocu-
pada por el doctor López del Valle, 
por el popular librero y licenciado en 
farmacia don José López (Pote), y 
por los señores Ramón iParets, Enri-
que Valencia, José Villalba. Vázquez 
Constantín y Codina, quienes toma-
ron asiento á uno y otro lado del fes-
tejado, señor Varona Suárez. 
Entre los comensales saludamos al 
ilustrado ingeniero señor Franquiz. 
amigo nuestro muy querido, al doctor 
Augusto Renté de Vales, vicepresi-
dente de la -Sociedad Dental, de la 
qui •reí 
a 
1 ufante vanos 
trizar y á mu-
chos otros que mai-caban puntos co-
nocidos en aquel mar de cabezas. 
Durante el almuerzo se notaron las 
tres fases de rigor, algo más acentua-
das en el de ayer por aquello de que 
los actos populares siempre son algo 
más bulliciosos. A l comenzar, ese si-
ieneio que permite oir el trepidar de 
vasos y platos en afanosa tarea: me-
diando el almuerzo, los murmullos 
que de parciales conversaciones pa-
san á un run run general constante y 
sostenido: a! final, toda la algarabía 
de dos cetenares y medio de hombres 
entusiastas cuyos agradecidos estó-
magos les impulsaban á pinitos ora-
torios manejados con mayor ó menor 
fortuna. 
Hablaron los señores López del Va-
lle, Jul ián Betancourt. Vázíqucz Cons-
tantín. Enrique Valencia y José Joa-
quín León, inspiradísimo este último 
en sus oportunas frases, al extremo 
de que los gallos—-vivitos y coleando 
-r-que como nota 'Curiosa y original 
estahan distribuidos por la mesa co- ! 
mo símbolo del partido, lo aclamaron i 
más de una vez, interrumpiendo sus 
palabras con entusiastas cantos y evi- i 
dentes cacareos de aprobación. Los I 
gallos se mostraron identificados con 
la política del partido liberal. 
El señor Varona Suárez se levantó 
y una salva de aplausos estalló nutr i-
da, unánime. Habla y los .signos de 
afirmación del público son seguidos 
de constantes aclamaciones, las que 
se convierten en una ovación ruidosa 
al terminar el anfitrión su brindis y 
dar las arracias por las múltiples aten-
ciones de que es objeto. 
Terminado el almuerzo, cuantos 
allí estaban presentes se dirigieron al 
local social—Línea y B—para pre-
senciar el acto de repartir juguetes, 
zapatos y frazadas á los niños pobres 
del Vedado. 
De ochocientos á mi] podemos cal-
cular los niños que allí acudieron pa-
ra recibir los regalos de manos de las 
distinguidas damas que formaban la 
comisió.n de reparto. 
Eran éstas las señoras María Sáenz, 
Mar ía 'Sánchez Gutiérrez. Consuelo 
Cárdenas de Marco, Rosario Rodrí-
guez de Puente, de O'Farr i l l . Merce-
des Márquez de Baguer, Mercedes 
Sáenz de Codina y las señoritas Enri-
queta López del Valle. Estber Plá, 
Gloria Hermán. Elvira LÍanes, Dolo-
res Díaz. María Teresa Díaz. Espe-
r f o n d o s p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
S o c i e d a d d e l V e d a d o . 
ranza Iriza y Graciela Pérez Carrillo. 
Entre dichas damas, presididas por 
la distinguida señora Isabel Marty, 
esposa del doctor Varona Suárez, v i -
mos á la siempre joven y hermosa da-
ma Carmela Nieto de Durland, cuyas 
iniciativas y raro talento hacían indis-
cutible su presencia en semejante 
acto. 
Se tomaron varias fotografías, se 
sirvieron dulces y licores y en medio 
de músicas y ruidosos voladores se 
dio por terminado aquel simpático 
número del programa, costeado en su 
totalidad por 1a •'Asociación de pro-
pietarios é industriales del Vedado," 
con no poco beneficio de los pobreci-
tos niños que por conducto de elegan-
tes damas se penetraron de la muni-
ficencia de los Reyes Magos. 
Terminado el reparto se efectuaron 
las carreras de bicicletas, á las que 
concurrieron numerosos ciclistas. 
Los premios fueron adjudicados á 
los vencedores, quienes recibieron 
una ovación. 
Poco después de la hora señalada 
ti j el programa, se procedió á descu-
brir la lápida del Parque que desde 
ayer lleva el nombre de "Varona 
S u á r e z . " 
Hablaron en loor del señor Varona 
Suárez don Estanislao Cartañá. el se-
ñor Solero Figueroa y don Antonio 
LIanes. descubriendo este último la 
lápida. 
E l público era ih menso y most raba 
francamente su regocijo en bullicio-
sa algazara que competía ventajosa-
mente con la banda de música que 
amenizaba el acto y con el estallido 
de los voladores. 
Org'ulloso de sí mismo y satisfecho 
de sus amigos y admiradores debe de 
estar el Secretario de 'Sanidad, obje-
to, durante todo el día de ayer, de in-
cesantes demostraciones de cariño. 
Actos como los realizados en su ho-
nor, si son como los del señor Varona 
Suárez bien merecidos, constituyen el 
mejor blasón de un funcionario del 
Gobierno, porque cón ello se demues-
tra, no ya la fuerza política que desa-
rrolla, sino la influencia que goza en 
el elemento popular, mil veces más 
poderosa que cuantas se organizan 
por acuerdo de un partido. 
Por todo ello y por los indiscuti-
TMes méritos que concurren en el se-
ñor Varona Suárez, participamos de 
sus legítimas alegrías y le enviamos 
nuestra felicitación por él triunfo 
ayer alcanzado. 
lia Sección de Instrucción del ' 'Cen. 
tro Asturiano" obsequió ayer con un 
es'pléndido almuerzo en el acreditado 
restaurant " E l Casino" á su Presi-
dente saliente don Dionisio Peón y 
Cuesta, quien ha sido designado para 
ocupar el mismo cargo en la importan-
te Sección de Asistencia Sanitaria. 
A las doce ya se hallaban reunidos 
dicho restaurant, tan conocido de 
los "gouranets" habaneros, todas las 
personas adheridas é invitadas al sim-
páftico acto, ocupando los respectivos 
Centros de la mesa don José Inclán, 
Presidente del Centro Asturiano, quien 
tenía á su derecha al electo Presidente 
pe la Sección de Instrucción, señor V i -
lla verde, y k su izquierda, al Secreta-
llo General diel Centro, don Amalio 
t a c h í n , v el agasajado don Dionisio 
peón, á cuyos lados tomaron asiento 
^ primer Vicepresidente de la Socie-
dad astur don Ramón Fernández Lla-
fio y el Director del Cuerpo P^scolar de 
misma, don José R. Valledor. Los 
cWás puestos fueron ocupados por las 
^Ocales de la Sección v profesores don 
Benito Cclorio. don Víctor A. López, 
don Vicente Fernández Riaño, don 
Francisco García Castro, don José G. 
Aguirre, don Manuel -María Villaver-
de, don Geferino González, don Fran-
cisco Moldes, don Gerardo García Ro-
bés, don Francisco García M'éndez, don 
Angel López Planas, don G, Blanco, 
don Valentín Baras. don Elias Quesa-
da, don Carlos García, don Isidro Pé-
rez, don Buenaventura Muñoz, don 
Emilo Martínez, don Bernado Pardías , 
don Manuel Rodríguez, don Ramón 
González, don Segoviano de Ampudia, 
don Florentino Cobián, don Pablo Pil-
daín, don Rafael iSanta Coloma, don 
Gabriel Román, don José Pulido, don 
Francisco Sousa, don Julio Vieta, don 
Juan Rivero, don Ramón Infiesta y 
don Ju l ián Orbón, 
La mesa estaba puesta con la elegan-
cia proverbial en ' ' E l Casino," lucien-
do en ella una de las ricas vajillas de 
'la casa y en el centro una soberbia 
"corbeil le" de rosas, decorando el finí, 
simo mantel hermosas guirnaldas de 
flores. E l " m e n ú , " pródigo en platos 
exquisitos, mereció las alabanzas de los 
comensales, y el mejor elogio que pode-
mos hacer de él es reproducirlo: 
Entremés 
Aceitunas 




Paella de mariscos 
Pollo Chanfaina 
Filete piquer y legumbres 
Postres 
Flan, Quesos y Frutas 
V ¡ nos 
Rioja blanco 
Amontillado El 68 
Marqués del Riscal 
Champagne Asturiano Gaitero 
Café, Tabacos "Partagás" y JJcore.vS 
Inició los brindis el organizador de 
la fiesta don Bernardo Pardías. quien 
estuvo afortimado al hacer un cumpli-
do elogio de has relevantes cualidade.s 
que concurren en el señor Peón, si-
guiéndole el Director de las Escuelas 
del Centro, señor Valledor. el joven 
profesor Bara.s, el obsequiado, quien 
pronunció un sentidísimo y razonado 
discurso, dando gracias por aquel ho-
menaje de cariño y por el concurso q w 
todos le habían prestado para el me-
jor desempeñó de su difícil cargo; el 
Presidente (Mitrante de la Sección, pa-
ra recoger, e.st imándola.s. las frases de 
elogio que le había dirigido el señor 
Peón, y por último, el Presidente del 
ÍVntro. señor Inclán. quien estuvo 
muy a •cnr.do al hacer el panegírico de 
su digno compañero de la jun ta Direc-
tiva, qne con .sus dotes de cultura, ta-
lento y laboriosidad había prestado y 
continuará prestando al Centro Astu-
riano positivo^ v eficaces servicios. 
A las düs de la tarde terminó tan 
agradable fiesta, en la que se formula-
ron votos calurosísimos por la prosp*'-
ri.i id sin eclipses del Centro Asturia-
no y por "1 mejoramiento constante de 
las Escuelas que éste sostiene en bene-
ficio de sus treinta mil asocia des, dedi-
cándoss también elogios merecidos á 
los señores Arguelles y Vila por la es-
plendidez con qne habían tratado á la 
• -ión di* l u s t ruc ión de la poderosa 
M. -it ilad regional, que es uno de los 
>re-.;i<íios más sólidos de la Colonia 
Española de Cuba. 
minia Torral, Teresa Carda, María Rodrí-
ÍCUOZ, América Rodríguez, Juana Méndez. 
Josefina García, Elvira Careía, Sergia Gar-
cía, Arg-üeiles, Asunción Graña. Emilia 
GrañH. Herminia Rodríguez, 'Antonia Ro- i 
dríguez, Antonia Laúdela, L,ucita Lande-
ta, Rosa Fernández, Encarnación Villanue- j 
va, Primitiva Rodríguez, Acracia RodrÍKU&z, ' 
Generosa Prieto, Sara Vlllaauso, Dolores ' 
Calvo, Marta Jiménez, María Jiménez, 
Asunción Méndez, Encarnación Tardid, ! 
Mana Fernández, María Pérez, Marina 1.a- j 
ge, Regina Carrero, Avelina Fernández, Ju- ¡ 
lia López, Emilia Muinelo, Seralina dar- I 
cía, Juana Gómez, Dolores Gómez. Luci- j 
ta Jubiot, Lucita Varquet, Mercedes Var- i 
quet, María Martínez, Consuelo Pérez, i 
Claudina Ramos, Benita Línea, Generosa 
Línea, Carmen Várela, Irene Bernardo, I 
Carmen Lastra, Marina Becelro, Elisa G6- I 
mez, Mercedes Gómez, Aurora Díaz, Ani- ] 
ta Díaz, Adela Caftaye, Teresa Mallo, 
EfrangéUna Marrero. Elvira XOñez, Car-
melina Prieto, María Martínez, Magdalena 
Landeta, Amelia Moyardo, Pura Henrí-
quez, Teresa Monciño, Elisa Martínez, Edel- , 
mira López, Emilia Cararcedo, Eugenia 
González, Manuela Pondés, Ofelia Almélda, 
Antoría VUlamayor, Matilde de Ramo«, 
Francisca Cabello, Dolores Bello, María 
3. de Bernardo, Obdulia Rato, Rosa Prieto, 
Beatriz Albo, Eulalia Palgada, María .T. 
Sáez, Eulalia Duran, Aurora Caí, Emilia 
Rouco, Mercedes Labadero, Dolores Laba- \ 
dero, Amelia Muinelo y Estrella Pedaroz. 
Gentiles mujeres, risas bulliciosas, ' 
alegría sana y conforta todo |o 1 
que hace agradable estas populares j 
fiestas, contribuyó á la animación de '\ 
la concurridísima j i r a que ayer cele- i 
braron los unidos é invencibles vi-
llalbeses. 
GRAN m m Eü LISBOA 
Fn periódico de Lisboa publicó ayer 
un artículo que excitó la ira popular. 
Deseando el pueblo hacer una protesta 
ante la redacción del periódico, se pre-
sentó en esta de improviso y cuál no 
sería su sorpresa al ver que allí se les 
recibía amablemente y se le invitaba á 
tomar chocolate tipo francés de la es-
trella, producto cubano que muchos 
portugueses no habían probado jamás. 
Ale-gres y complacidos por tan finas 
atenciones, el pueblo se retiró aclaman-
do á los periodistas que tan bien se 
(porta han con el pueblo portugués. 
L a U n i ó n U i l l a l b e s a 
En " L a Tropdoal" 
Los entusiastas vilMbeses celebra-
ron ayer en los jardines de " L a Tro-
pical" una j i ra nutrida é impondera-
ble. Con un heroismo supremo, sin 
temor á la lluvia, ni eludir las inevi-
tables salpic-aduras del barro que 
amenazaba con descalzar á los intré-
pidos romeros que se aventuraron por 
la calzada adelante, camino de " L a 
Tropical."" celebraron la anunciada 
j i ra que fué modelo de orden, buen 
humor, animación y bulliciosa ebriett-
Un querido amigo nuestro, distin-
guido compañero le " E l Comercio,'' 
Ricardo Díaz Piedra, está de pésaine, 
con motivo de la muerte de la her-
mosa señorita (irania Acosta y Pie-
dra, familiar suya. 
La señorita Acosta tenía diez y 
nueve años : ha fallecido en lo mejor 
de su edad, cuando empezaba á darse 
cuenta de la vida: cuando sus buenas 
dotes personales, de corazón y de es-
píritu, la habían rodeado de cariños, 
sinceros, hondos y nobles. 
La pobre joven era hermosa y era 
buena: en su alma se abrigaban to-
dos los sentimientos generosos. Sabía 
hacerse querer, y deja de t rás de sí 
muchos grandes recuerdos imborra-
bles y muchos grandes afectos dolo-
ridos. 
Pedimos para su alma el eterno 
descanso en el Señor, y paz y resigna-
j eión para toda su familia, á la que 
| damos cariñoso pésame, que hacemos 
j particular para nuestro querido com-
i pañe'ro. 
Los licoristas—es decir—la Unión 
de Fabricantes de Licores de la Isla 
de Cuba, muy al contrario de lo qu-j 
piensa y dice el señor Plá. conoce el 
asunto de que se trata, y ha visto lle-
gada la llora de no seguir sirviendo d$ 
escudo, que cubra faltas no cometidas 
aunque para ello tenga necesidad de 
perjudicar intereses personales, nada 
legítimos por tener su asiento en Q«-
ir - os poco claros. 
Ya es hora de que la industria lico-
rera cubana recobre sus derechos y 
vuelva á ser lo que fué para orgullo de 
los intereses nacionales. Hay que ter-
minar con el fraude escandadoso y 
-bacer que se comnartan las responsabi-
lidades.. 
Los fabricantes de licores mucho 
ihan aprenldido .-MI el papel de Víctimas 
que les tocó representar, y por ello 
Ibny conocen perfectamente sus dere-
chos y sus deberes, y sabrán mante-
nerse en el puesto oue les corresponde 
nara exigir, tanto de la Svecretaría dé 
Hacienda como de los destilafdores v 
de-má.s personas con quienes manten-
gan relaciones, el cumplimiento de lo 
que están obligados. 
Hnego á usted, señor Director, dé 
cabilla en su periódico al prss^n'fe »s-
crito y anticipándole las más expresi-
vas gracias queda de usted con la ma-
yor consideración atento v s. s. q. b. 
m. 
M. Negreira. 
L a hig-ienc p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L . A T R O P I C A L . 
"partidos p o l í t i c o s " 
rrenem. No en balde 
Por un cable recibido en esta capi-
tal hemos sabido el fallecimiento en 
La Coruña de nuestro particular 
'amigo el señor Manuel Bolaño No-
preside la i güeras, prestigioso comerciante u ee-
""Unión VillaIbesa" un joven de tan-j ta capital, 
tos arrestos y recursos como nuestro | Hemos sentido en el alma tan triste 
excelente amigo Emilio Eymil l , que | noticia, por ser el finado persona muy 
ay- r. secundado admirablemente por j conocida y querida en nuestro mundo 
sus compañeros, realizó muy acerta- ¡ comercial. Enviamos nuestro pésame 
dos esfuerzos por el mejor y más com- 1 á sus famiLares y amistados por la 
pTe'tó éxito de la popularísima fiesta, sentida muerte de nuestro amigo. 
En gr i ta y amable compañía femeni-
na, llegamos á la glorieta del frondo-
so mániqncilio á las doc^ y media, i 
viendo con sorpresa y admiración que 
pasaban de doscientos los comensa- | 
les. Atendiendo á todos los detalles \ 
del almuerzo, preparando las mesas j 
y recibiendo amablemente á la nume- j 
rosa concurrencia, no se daban punto j 
de reposo los miembros de la "Unión ¡ 
Los ¡ ñ m m fls licoras 
Habana. 7 de Enero de 1911 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Conviene á la Unión de Eabricantes 
Villalbesa," que puedie estar satisfe-1 de Licores de la Isla de Cuba, que teñ-
idla del lucimiento y alegría gozada, | go ol alto honor de presidir, haper 
de los agradables detalles que harán | constar que el señor Ignacio Plá. en la 
recordar la j i r a de ayer como una de 'carta dirigida á usted y publ íca la en 
las mejores y regocijadas de cuantas j ese importante diario, edición de la 
se hayan celebrado en torno del ma- ¡ mañana de ayer, emite algunos eon-
COMiITE L I B E R A L D E L BARRIO 
DEL PRINCIPE 
He orden del señor Presidente cito 
por este medio á todos los liberales del 
barrio del Príncipe para la junta gene-
ral extraordinaria que tendrá efecto el 
día once del actual á las ocho de la no-
che en el local de este Comité, Carlos 
I I I número 255, suplicándoles la más 
puntual asistencia, pues en ella se ha 
j de tratar de recomendar á los candi-
i datos para le Presidencia y Vicepresi-
dénci.9 de la República; advirtiendo 
I que sólo podrán tomar parte en las de-
liberacioness los que figuren inscriptos 
como afiliados á este Comité. 
Vto, Bno;, Juan López, Presidente. 
—Enrique Chía, Secretario de Corres-
pondencia. 
PARTIDO 
CONISERVADOR NAC I ON A L 
Comité del barrio de la Ceiba. 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que previene el Regla-
mento de este Comité en su artículo 30, 
se convoca á los señores miembros de 
la Directiva, para que concurran á la 
junta ordinaria que se celebrará el 
martes 10 del corriente mes á las siete 
y media de la noche en Gloria 50 (al-
tos) local del Comité. 
En esta Junta se dará cuenta con 
todos los asuntos pendientes y será 
presenciada por los afiliadas que lo de-
seen. 
Habana, 7 de Enero de 1911. 
Antonio Regata, 
Secretario de Correspondencia, 
moncillo famoso. 
A la una se inició el ataque gastro-
nómico á un típico almuerzo que pre-
paró el jefe de las cocinas. Andrés 
Caneiro. quien se ganó unánimes feli-
citaciones por la excelente confección 
ile los platos servidos. 
A ruegos de la concurrencia habló 
ceptos poco ó nada ajustados á la ver-
dad. 
Dice el señor Plá en la referida car-
ta y comentando un artículo publica-
do por el "Avisador Comercial." que. 
' ' . . .existe un notable desacuer lo 
entre las peticio-nes formuladas por los 
licoristas y las que á toda prisa, por 
pedir algo, y llenar un número del galanamente Emilio Eymil l y des 
pués. á los cadenciosos acordes de la j programa convenido, tuvimos que 
orquesta de Enrique Peña, se bailó en : ticular los destiladores: pero todo 
grande hasta las cinco de la tarde. ¡ obedece á la falta de estudio, á U 
En hoñor de la nueva Directiva de ! reneia absoluta de reuniones pre 
la • 'Unión Villalbesa." se celebró la 
tiesta que era además reglamentaria. 
Publicamos á continuación los nom-
bres de la nueva Directiva y femenil 
coneurrmeia á la j i ra de los vil lal-
beses: 1 
•Prpsiflente: .U. Emilio Eyrail. 
Vice: D. Franci^oo T.°k\. 
Secretario: D. Eloy Viilalibre. 
Vice: D. Francisco Penabad. 
Tesorero: D. Segundo López. 
Vice: D. Ramón T.adra. 
Vocales: señores Ramón Eymil. Antonio 
(Je piemardo, Gabriel Cabarcos, Ramón 
Leal. Jesífs Hermida. José Fernández Nie-
to, Francisco González y José M. Prieto. 
Sección de propaganda 
Presidente: señor Ramón Eymil. 
Vice: D. Aniceto Fspín. 
Secretario; D. Miguel Rodríguez. 
Vice: D. José M. Prieto. 
Vocales: señores Francisco Penabad, 
Manuel Rodríguez, Jesús Pernas. José Ló-
pez Vázquez. Ignacio Prieto. Ramón Yá-
ñez Grosa. Francisco Prieto, Antonio de 
Pernardo. Ramón Leal. Félix Leal, Juan 
Ramos Silva. Manuel Piñeiro, Juan Plñei-
en las que se aquilatara la opinión, y 
á la auaenicia de buena fe que debiera 
presidir todos nuestros actos." 
Do que anteriormente afirma el se-
ñor Plá. será por su propia cuenta, lo 
(pie él siente personalmente ahora, en 
estos momentos, pero no lo que ante-
riormente aceptalia como bueno y hon-
rado. 
Da situación creada á los fabricantes 
de livores por los fraudes, á los que no 
eran ajenos algunos 'destiladores, y 
que motivaron medidas restrictivas y 
coerdtivas por parte de la Secretaría 
de Hacienda, hicieron (pre se llevara él 
^ asunto A la Corporación que presi lo. y 
1̂ con toda la honradez y seriedad que 
caracteriza á la r n i ó n de Fab r i can t í s 
¡ de Licores de la Isla de Cuba, se t ra tó 
! el asunto no sólo 
I dos sino que. para 
I Í 0 Í1UEV0.--ENER0 1911 
Ramón Capín y Compañía felicitan 
en él año nuevo á sais amigos y mar-
I enantes recordándoles al mismo tiem-
1 po que tienen mucho gusto en facili-
tarles dinero en todas cantida-
des sobre alhajas, muebles ú objetos 
de valor, cobrando sólo un módico in-
I (rés en las operaciones de présta-
mos. También les participan que 
compran tola clase de objetos de pla-
ta, pagándolos muy bien. 
'"La Kegenle." sita en Xeptuno J 
Ami.«t',id. es la hgnefactora del pueblo 
cubano, pues siempre está dispuesta 
i á remediar tolas las necesidades. 
Se venden joyas de oro y brillan-
': t:js á precios de gangas, por ser pro-
; ('(^lentes de créditos vencidos; 
Aprovechen la ocasión de comprar 
i á precios de ganga. 
"'La Regente;" Xeptuno y Amis-
tad. 
ín l a P S 
n innta de asocia-
la ríe mayor fuerza 
convocó par una 
1 Pereira. Cayetano Paz, Benito j Asamblea á todos lÓS fabri^atues de l i -
José Cendán, 
los acuerdos. 
Marlño, Oonzález. Ciprian 
Jesús Barreiro. 
Josefina González. Asunción GonzáW, 
María González. Rosa Benítez, Guarína 
Sánchez, Consuelo Sánchez, Teresa Gun- i 
tín,- Rosa Gnntín. Antonia Guntín, Ampa- j 
ro González, ICstrella Pedroso. Aurora | 
Fchagüe Manuela Barreiro Carmen Ba- | tara de ]& Cámaras 
rreiro. Ohmnia \ aldesuso. Avelina García, 
Fugrenia Piñeiro. Eulalia Durán. Carmen 
Guntín. Consuelo Várela. Dolores Novely, 
Remedios Fernández. Teresa Fernández, 
Florentina Durán. Dolores Durán. María 
Fratía, Josefina Fraga, Anpelita Santana, 
Caridad Corominas, Lola Cabezas, Luisa 
Cabezas, Marta Campos, Carmela Cabello, 
María Cabello, Pilar Espín, Dolores Gra-
na, María Táñez. Merced Alvarez. Sofía 
Alvarez. María Chao. Marina Fage. Jua-
na Díaz. Antonia Díaz. Julia Afion. Ramo-
na Villanueva. Asunción Fernández. FMsa 
Martínez. • r'onceDción García. Josefa Váz-
quez. Concepción Vázouez. María Ríos, 
Emilia Sánchez. Hortensia Menéndez, Isau-
ra Cabrera. Marerarita 
Luisa González. María 
María Romeros. Amparo Villasuso, Espe-
ranza Plnet, Angellta C^rballal, Adelina 
TorraJ. laabel Torral, Carmen Torral, Her- villa. 
cores y destiladores de la República. 
Kn 26 d'̂  Enero de 1ÍKW se reunió la 
referida Asamblea y á ella coneurn » 
el señor Plá consumiendo turno en la 
discusión y aceptando el que se solkd 
i] cambio de t r i -
butación ñor el impuesto Esoecial lle-
vándolo á las materias primas. 
Si en las reuniones que vienen cele-
brándose entre los afectalclos por ni 
Impuesto Espcdal con el señor Secre-
tario de Hacienda, existe un progra-
ma convenido y cada industria va ' 
llenar un número—eomo 'ice e' 
•Plá—son cosas que isruoramos 
bien para todos, y motivo de jfrfltitíll 
hacia el señor Plá sería que él. dando 




Gutiérrez. Marta una prueba de civismo 
Fuisa Fernández, mia eonu ^ 1« 
que sepa ele lo que no se ve en esas 
reuniones comenzadas en el hotel "Se-
E L S K X O R 
Manuel Bolaño Noguerol 
Palléció 
el d in 7 riel presente mes 
en la Corufla (España) 
Sus primos doña Juana 
de la Vega, don Angel 
Monasterio, don Luis Va-
lera, don Francisco Corti-
na, doña Carmen Sosa, don 
Francisco y don Eduardo 
Noguerol ruegan á sus 
amigos y demás parientes 
eleven preces al señor por 
por el eterno descanso del 
finado, favor que agrade-
cerán eternamente. 
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NOTAS PERSONALES 
D o n L u i s A r m a d a 
Nuestro respetable amigo don Luis 
'Armada, miemtbro prestigio.so de la 
Colonia Española de Cienfuegos, ha 
estado en grave riesgo de perder la 
vida. 
E l señor Armada está construyendo 
en Cienfuegos una casa, la que fué días 
pasados á inspeccionar. 
Terminada su visite y cuando baja-
ba por una escalera, que carece de ba-
randaje, tuvo la mala fortuna de per-
der el equilibrio cayendo al suelo, des-
de una altura de tres metros. 
De la caída resultó con las dos mu-
ñecas dislocadas, una fuerte lesión en 
la región cervical y síntomas de con-
moción cerebral. Auxiliado rápidamen-
1o por los doctores Altuna y Suero, 
podemos decir que su estado es satis-
factorio, noticia que agradecerán cuan-
tos se impresionaron vivamente al co-
nocer del incidente. 
Deseamos al señor Armada un com-
pleto restablecimiento. 
E X P O S I C I O N 
R A C I O N A L 
C o m i t é C e n t r a l 
Esta tarde, á las tres, se retífie en la 
Quinta de los Molinos el Oomité Cen-
t ra l de la Exposición para conocer los 
trabajos que lleva realizados el Comité 
Ejecutivo y resolver asuntos de verda-
dero interés para el éxito del iCerta-
men. 
L o s c a r t e l e s 
E n la presente semana quedarán ter-
minados los carteles anunciadores de 
la Exposición, primorosa abra litográ-
ffica que está (haciendo con la mayor ac-
tividad, bajo la personal dirección de 
don Rosendo Fernándéz, la Compañía 
Litográfica de la Habana. 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , qne t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á a v i e í o . 
P O R L A S O F I C 
transferencia de un crédito de 50 mil 
pesos del Capítulo de Peones Camine-
ros, los cuales se destinan á sufragar 
los gastos que origine el traslado, de 
la Secretaría citada y demás depen-
dencias anexas del pmnto doad* vt 
'hallan actualmente, á la antigu* 
Maestranza die Art i l ler ía . 
Un proyecto 
El representante señor Masferrer, 
entregó hay al señor Presidente de la 
República, su proyecto del central 
"Nacional Modelo." 
Saludos 
Los Secretarios del Despacho, se-
paradamente, han estado á sakida.r &1 
señor Presidente de la República, con 
motivo de su regreso. 
Con igual objeto lo visitaron tam-
bién el Vicepresidente señor Zayas y 
su hijo político, el representante se-
ñor Cuéllar. 
Para saludarlo y hablarle de asun-
tos de la región oriental, lo visitó 
asimismo el Gobernador Provincial, 
señor Manduley. 
A saludarlo y darle cuenta dg 
gestión, estuvo también el Jefe de 
Policía Nacional, general Riva. 
Tombién lo visitaron, para darle la 
bienvenida, el Gobernador Privincial, 
señor Asbert y el senador Sr. Osuna. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
En el barrio de Río Hondo, término 
municipal de Consolación del Sur, 
fué herido Juan Milián por Antonio 
N i Suárez. 
Contusión 
Trab*ajando en la fundición "La, 
Auro ra , " en Unión de Reyes, se cau-
só una contusión grave en un pie el 
aprendiz Eugenio Sagasta. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
licencias 
A don Fernando Figueredo, Teso-
rero General de la República, se le 
ha concedidia un mes de licencia. 
Mientras dure la licencia referida, 
desempeñará, aquel cargo el Subteso-
rero don Imis Guerra. 
P A L A C I O 
Regreso del Sr. Presidente 
A las cuatro de la tarde anterior 
regresó á Palacio de su excursión de 
pesca, el señor Presidente de la Re-
pública, acompañado de su hijo M i -
guel Mariano. Los demás señores que 
acompañaron al Jefe del Estado en la 
excursión referida, regresaron ayer 
también á sus respectivos hogares. 
El general Gómez hizo el viaje has-
ta Batabanó en el guardacostas 
M a r t í , " viniendo desde dicho punto 
á esta capital en automóvil . 
A Batabanó 
A esperar al señor Presidente de la 
República fueron á Batabanó el Se-
cretario señor Pasalodos, el Jefe del 
Ejérc i to Permanente, coronel Mart í , 
el representante á la Cámara, señor 
Roig. y el capi tán ayudante del Jefe 
del Estado, 'Sr. García Espinosa. 
Protesta de los vecinos de Morón 
En la Presidencia de la República 
«e nos facilitó hoy, para su publica-
ción, el telegrama siguiente: 
"Morón , Enero 4.—(Honorable se-
ñor Presidente, Hahana.—'Grandiosa 
•manifestación popular en actitud pa-
cífica se dirigió á esta Alcaldía á las 
siete de la noche ayer en señal de 
protesta por la noticia que han teni-
do de que la Compañía arrendataria 
del ferrocarril de J ú c a r o á San Eer-
nando gestiona ante ese honorable 
Gobierno la prór roga de su contrato 
y la exención de la obligación de cons-
t r u i r un central en este municipio, 
designado por el pueblo. Habló en 
•nombre del mismo á 'esta Alcaldía el 
Dr . Rogelio Díaz Pardo, quien sinte-
tizó las aspiraciones de los manifes-
tantes en el sentido de que aspiran á 
que no se coneedan nuevas prórrogas 
y aconsejó á los ciudadanos allí con-
igregados tuvieran confianza en la 
justicia é imparcialidad del honora-
ble Presidente de la República. Con-
testando yo á la delegación popular, 
les exíhorté para que hagan todas sus 
peticiones dentro del orden más es-
tr icto y el respeto á las leyes; habien-
do desfilado la manifestación pacífi-
camente en la seguridad que todos 
tienen de que no se concederán pró-
Trogm n i ventajas á la actual Com-
pañía ar rendatar ia .—Expósi to , A l -
calde." 
Contestación 
"Habana, Enero 9.—Expósito, A l -
calde Municipal Morón.—¡Contesto su 
telegrama del día 4 del corriente.— 
P r ó r r o g a concedida fué solicitud de 
senadores y representantes por esa 
provincia, junto con Alcalde ese tér-
mino, que deseaban fuera un año, ac-
cediendo yo sólo basta el mes de Mar-
zo, bien á pesar mío, porque entiendo 
que se han concedido ya bastantes 
prór rogas á la actual Compañía arren-
dataria. Por complacer á los solici-
tantes únicamente concedí nueva pró-
rroga, vencida la cual no habr'á otra 
alguna y sólo cont ra ta ré de nuevo 
con quien ofrezcan seguridad de que 
dotará á ese pueblo de un central azu-
carero y preste garant ías para el 
cumplimiento de su oferta. Ruégele 
haga público este telegrama para co-
nocimiento de los manifestantes.—• 
Gómez. Presidente de la Repúbl ica ." 
Transferencia de crédito' 
A propuesta del Secretario de 
labras Públicas, ha sido autorizada la 
También se le han concedido 15 
días de licencia al Inspector de los 
Impuestos, don Rafael Céspedes. 
En la Secredaría de Hacienda se ve-
rificará esta tarde, k las tres, la su-
basta para la cons t rucc ión . de los 
guardacostas chicos. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Mandatarios Judiciales 
Le han sido expedidos t í tulos de 
Mandatarios Judiciales á los siguien-
tes señores: Melquiatáes Palomero y 
Miguel, con residencia en el partido 
judicial de Bejucal; Eugenio Eulalio 
iCaratgol, con residencia en e'l partido 
judicial díe Bayamo; J u l i á n Cantero y 
Sanabria, con residencia en el partido 
juld'icial de Cienfuegos; y Angel 'Fran-
cisco Alonso y Navarro, con residencia 
en el partido judicial ê Baracoa. 
Renuncias aceptadas 
Se k s ha aceptado las renuncias, 
que han preéentaldo los sigtúicntes fun-
cionarios: Ramón Yaldé.s. Juez Muni-
cipal de (xuaos: Florentino Fernández 
Piño. Juez Municipal primer suplente 
de Bañes ; Moisés Oarbonell y Mena, 
Juez Municipal segunido suíplente de 
G u a n t á n a m o ; y Framicisco V. Boudet, 
Juez Municipal primer suplente de 
Caney. 
Notario público 
Ha sido nomibrado Notario público 
con residesneia en Oamagüey, para 
servir la Notar ía vacante por falleci-
mienta del Ldo. Federico Castellanos 
y Arteaga, el Ldo. José Agust ín de So-
car rás y Recio. 
Jueces Municipales 
Han südo nombrados los siguientes: 
Juez Municipal del Guatao, el señor 
José Joaquín Pumariega; Juez Muni-
cipal segundo suplente del Guatao, el 
señor Antonio Gutiérrez Gá.lvez; Juez 
M'unicipal primer suplente de Los Pa-
lacios, el señor Tomás •Calderón y Ro-
mero ; Juez Municipal primer suplente 
de Santa Isabel de las La#as, el señor 
Santiago Felipe Mora y Mora; y Juez 
Municipal segundo suplente de Santa 
Isabel de las Lajas el señor Manuel 
íRdrísruez Mora. 
L O S S U C E S O S 
E N V E N E N A M I E N T O C O N P A S T I L L A S D E C H O -
C O L A T E . - - A S F I X I A D O S P O R E L G A S D E L 
A L U M B R A D O . — - I D E N T S F I C A C I O N D E U N D E -
T E N I D O P O R A S A L T O Y R O B O . — C H O Q U E 
E N T R E D O S T R A N V I A S F R E N T E A L A B A T E ^ 
R I A D E S A N T A C L A R A . — U N A G E N T E D E 
A D U A N A Q U E D A J U E G O . — R O B O . — J U E G O 
P R O H I B I D O . — O T R O S H E C H O S . 
E l pardo Ricardo Otero Cuervo, de 
19 años de edad, empleado y vecino 
de Lamparilla número 92, informó á 
la policía de que encont rándose en la 
calle de Luz esquina á Villegas, el mo-
reno Esteban Pao Pérez, residente en 
Jesús del Monte y amigo suyo, le dio 
dos pastilas de chocolate para que se 
las comiera, lo que él efectuó, pero 
que á los pocos momentos se sintió 
con fuertes dolores de estómago, y io-
mo sospechase que estuviera envene-
nado, se fué al Centro de Socorro. 
E l doctor Cisneros certificó que no 
podía precisar si dicho individuo pre-
sentaba ó no síntomas de intoxica-
ción, por no haberse dejado practicar 
el lavado del estómago, pero que sí 
presentaba ligeros síntomas de em-
briaguez. 
Según el moreno Esteban Pao, las 
pastillas que ingirió su amigo Otero 
se los entregó un menor que le dijo, 
" a h í le manda Avaeo l í , " y como él 
no conociese al tal '" 'Avaeolí ," se los 
dió á su amigo, quien Se las comió. 
De este hecho se dió cuenta al Juez 
de Guardia. 
COMISION D E L S E R V I O I O C I V I L 
Acuerdos 
Bajo la presidencia del doctor Juan 
de Dios García Kobly. celebró sesión 
la Comisión del Servicio Cici l el sába-
do últ imo, 'adoptando entre otros 
acuerdos los siguientes: 
Declarar con lugar el recurso esta-
•Mecildo por el señor Carlos Sánchez, 
oficial de la Administraci6n ele Ren-
tas de Matanzas, declarado cesante sin 
formación de expediente, ordenando 
su reposición. 
Declarar con lugar el recurso de ape-
lación del señor Manuel Hidalgo, 
Vista de la Aduana de Bañes, cesante 
sin formación de expediente, ordenan-
do su reposii'ción. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación del señor José Nuza, escri-
biente de la Secre tar ía de Sanifdad y 
Benefic-encia y ordenando su reposi-
ción. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Sú-
i | in i .de Armas, ontra la Secretaría de 
• 'Sanidad y Beneficencia á causa de que 
• nombramiento era de caráter tem-
En el primer Centro de Socorro fue-
ron asistidos anoche por el doctor Cis. 
ñeros los trabajadores del alcantari-
llado bkncos José Lámelas García, 
vecino de la calle del Carmen núme-
ro seis y Teodomiro Díaz Snulla, de 
Soledad número 16, presentando am-
bos síntomas de intoxicación origina-
do por el alumbrado del gas; el p r i -
mero de pronóstico grave y leve el 
segundo. 
Refieren dichos individuos que tra-
bajando en las obras del alcantarilla-
do, calle de Aco-sta esquina á, Oficios, 
se rompió una cañer ía de gas, por cu-
ya causa sufrieron ellos una fuerte 
asfixia. 
Los pacientes fueron trasladados á 
sus domicilias, por contar con recur-
sos para su asiteneia médica. 
Dos de dichos agentes penetraron 
por el fondo de la casa, pues estaban 
jugando en la úl t ima Ihabitación, al 
Pai-Kuen ó sea el bacarat y á los da-
dos. 
Los jugadores trataron de escapar 
siendo arrestados los siguientes: José 
Luis Cbion, José Ohin, Manuel M-ao. 
José Lué, Luis Lotao, Lao Kuey, to-
dos planchadores y vecinos del referi-
do tren de lavado; Ramón Lao y San-
tiago Pacón, de Industria 106; Mart ín 
Libe. Antonio Ohau y José Allí de Ban 
Nicolás 114. y Len Chan, de Zanja 34. 
Se ocuparon dos juegos de barajas 
francesas, cinco dados, 70 pesos plata 
española, un luis, 20 pesos americanos 
22 centavos de igual moneda, una al-
cancía con 2 pesos 40 centavos dentro, 
un peso en calderilla, una frazada que 
servia de tapete, una palmatoria con 
su vela y un paquete de velas. 
Todos los detenidos se remitieron al 
vivac, á disposición del Juez 'Correc-
cional de la segunda sección. 
TELEGBiMiS POB EL C1BLE 
E S T A D 0 S _ UNIDOS 
S e r r i c i » d e l a P r e n s a A s e e i a J a 
D E A Y E R 
E l capi tán de la novena Estación 
de Policía, señor Hidalgo, ha dado 
cuenta al Juzgado Correccional de la 
Tercera Sección, que el pardo Ramón 
ó Juan Fernández , que se encuentra, 
detenido en la cárcel por asalto y ro-
bo, es el mismo que con los nombres 
de Cecilio ó Porfirio Sotolongo, veci-
no de Barrote número uno, en Maria-
nao, es el mismo que está circulado en 
juicio por estafa y el cual tiene su do-
micilio en la calle de San Miguel, so-
lar "Los Mosquitos." 
Anoche, en k calle de Marina, 
frente á la hater ía de Santa Clara, al 
estar cambiando de vía, en el chucho 
que allí existe, el t ranvía número 158 
de la linca, de Universidad y Aduana, 
fué embestido por la parte trasera por 
el t r anv ía 204, de la división de Ve-
dado y Muelle de Luz, quien lo sacó 
de las paralelas, arrojándolo sobre 
los arrecifes. 
E l laccidente fué motivado á causa 
de que en esos momentos el t ranvía 
número 158 tenía las luces apagadas. 
Afortunadamente ^1 pasaje que 
conducía el t ranvía número 204, que 
ascendía, á unas cuarenta personas, no 
sufrió daño alguno más que el consi-
guiente susto. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al Juzgado Correccional compe-
tente. ^ 
El policía de la "tSección de Exper-
tos" Horacio Enríquez, comprobó que 
Leoncio Villanueva Viejo, el cual se 
halla extinguiendo condena en el vivac 
por otra causa, es el individuo que es-
tafó en Muralla 79, una gruesa de ma-
riposas que valen $4.50, y media doce-
na de juegos completos de cantina, va-
loradas en $8-50. 
Dieíhos objetos fueron ocupados en 
el rastro sito en Monserrate 103. de 
Adrián Jordá , que le ¿lijo á la policía 
que Villanueva le bahía dejada las 
mariposas y las cantinas en calidad de 
depósito. 
Con anterioridad, Villanueva había 
pedido en el mismo almacén una pa-
langana para el señor Cañizo, siéndo-
le entregada. 
De este servició-se dió cuenta al Juez 
Correccional de la primera sección. 
E n la Jefatura de la Policía Judi-
cial se presentó ayer el señor Luis 
Martínez, apoderado del señor Hilar io 
Llano, dueño de la peletería ' ' E l Pro-
greso," manifestando que el viernes 
último le entregó á un agente de adua-
na la suma dé $93-10 para que pagara 
los deredhos de una caja de zapatos, y 
que dicho individuo le ba estafado esa 
cantidad, babiéndose enterado de que 
se embarcó para el extranjero. 
E l agente de aduana, que se nombra 
Ignacio Díaz López, y que residía en 
Jesús del Monte número 457. anteano-
che también fué denunciado por otra 
estafa de $700 oro al señor Bettinitte. 
vecino de Aguiar 101. 
Del domicilio de don Bartolomé Au-
let, vecino dé Colón 31, le robaron 
anoche oebenta pesos moneda america-
na y 67 centavos, 174 pesos 90 centa-
vos oro español y 180 pesos 88 centa-
vos plata española. 
E l robo ocurrió mientras el señor 
Aulet se bailaba ausente de sn domi-
cilio, y no sospecha de ninguno de sus 
criados, ni de los vecinos ique duermen 
en su casa. 
E n cuanto á quién pueda ser el au-
tor del hecho, sospecha de un sujeto 
de la raza blanca, un poco trigueño, de 
pelo negro, con roueba grasa, y vestido 
regularmente, el cual ba venido empu-
jando las persianas de la casa durante 
varias nocíhes. 
En la quinte Estación de Policía se 
presentó ayer tarde el blanco José 
Fernández García, vecino de Virtudes 
número 96. manifestando que tenien-
do noticias de que su ex-concubina 
Enriqueta Mareh y Fabregat, del 
mismo domicilio, lo iba á acusar de 
un delito de hurto, dese>aba hacer 
constar que era falsa la acusación y 
agregando que la Mareh le había mal-
tratado de obra, causándole lesiones 
dé carácter leve en k cara, de las que 
fué asistido en el Primer Centro le 
Socorro. 
Presente la Mareh. dijo que ha-
biendo salido de la acoesoria á hacer 
una diligencia, dejando al Fe rnández 
en la casa, á su regreso notó que de 
un guarda-comida le había sustraído 
18 centenes y 10 pesos americanos, 
dinero que guardaba para marcharse 
á España.. 
. .E l detenido manifestó que la acu-
sación obedece á que él no desea v i -
vir más con la Maroh. 
De este hecho se dió cuenta al Jua-
gado de Guardia. 
Dulce María Alpizari . denunció á 
la policí-a que un individuo blanco se 
presentó en su domicilio, Chávez nú-
mero once, altos, diciéndole que era 
empleado de la Red Telefónica y que 
le permitiera subir á la azotea para 
instalar unos alambres, á lo que acce-
dió María, viendo sialir al poco rato 
al mencionado sujeto con un bulto 
debajo del brazo. 
Más tarde subió María á la azótea 
á recoger unas piezas de ropa que 
allí tenía tendida, notando que ést*a* 
le faltaban, cayendo entonces en la 
cuenta de que se las había llevado el 
falso empleado. 
En el Mercado de Tacón, • casillas 
números 45 y 15, destinadas á la ven-
ta de huevos y aves, se cometió ayer 
por la mañana un robo por valor de 
dos pesos plata. 
Se sospecha que el autor de este 
robo lo sea un pardo desconocido que 
estuco merodeando por las inmedia-
ciones de dichas casillas. 
E l teniente Inc'liláustcgui, auxiliado 
con seis vigilantes de la Policía Nacio-
nal, sorprendió á varios asiáticos ju -
gando al prohibido en una habitación 
de la casa San José 18, alrededor de 
ma mesa. 
Antonio Hernández Morales, veci-
no áé Lamparil la número 108, fué 
asistido por el doctor Cisneros, médi-
co de guardia en el Centro de Socorro 
del Primer Dis t r i to , de síntomas de 
intoxicación originada por haber in-
gerido fósforo industrial di suelto en 
agua, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Refiere Hernández que a tentó con-
tra su vida por desavenencia con su 
esposa, de la que es tá separado desde 
hace un año por andar en malos 
"nasos. 
En el Centro de Socorro del Segun-
dodo Distri to, fué asistida la blanca 
Dolores Osnardo Broin, de 41 años 
•de edad y vecina de Escobar número 
254, de una intoxicación originada 
por petróleo líquido con iodo, de pro-
nóstico grave. 
•LOlS REVOLÍUKOTONARTOS 
E N RIDATAM 
Washington, Enero 8 
E l cónsul de los Estados Unidos en 
Puerto Cortéz, ha informado aJ De-
partamento de Estado que los revolu-
cionarios hondureños se han posesio-
nado de la isla de Ruat4n, situada 
frente á la costa. 
Agrogia el cónsul que un cañonero 
emericano ha salido á investigar la si-
tuación en dicha Isla. 
E l Gobernador de Puerto Cortés ha 
informado al mencionado fiuncionario 
consular que hay tranqui l í íM en el in-
terior de la República. 
IPRINQBFEO DE L A S 
MAÍMOBEAS NAVAIJES 
Boston, Enero 8. 
No se han obtenido noticias nuevas 
de la escuadra del Atlántico, desde 
qne se anunció que había sido descu-
bierta ayer, lo que equivale á su derro-
ta por los cruceros exploradores, que 
descuibrieron su presencia á pesar de 
haber variado de rumbo. Se tiene en* 
tendido que ha continuado su viaje 
hacia Guanténamo, adonde, según se 
anunció, va con objeto de repostarse 
de carbón y provisiones, y dedicarse á 
las maniobras de costumbre. 
E n el camino sostendrá "encuen-
tros" con la escuadra de defensa, en 
los que se harán distintas maniobras. 
Según sé cree, los "invasores," que 
son los barcos acorazados que vienen 
de Europa, fueron interceptados en al-
ta mar por los cruceros, que constitu-
yen la defensa. 
ESPERANZAS OpfTIMISTAS 
. .Nueva York, Enero 8. 
E n los, discursos que pronunciaron 
anoche con motivo diel banquete ofre-
cido por el Club Republicano de esta 
ciudad al famoso filántropo Andrew 
Oamegíe, y al señor Francisco de la 
Barra, embajador de Méjico en los Es-
tados Unidos, ambos declararon que 
tenían la segruridiad de que antes de un 
año y para el bien de todos, el mundo 
vería establecerse un tribunal de jus-
ticia internacional. 
E l diplomático mejicano menciona-
do declaró que en ese gran tribunal 
quedarían armonizadas las tendencias 
de algunas grandes potencias con las 
de las que han expresado las suyas en 
la reciente Conferencia de L a Haya. 
F I R M I N N)0 PUDO DESEMBlARJOAR 
Cabo Haitiano, Enero 8. 
Las tropas que se han estacionado 
en la costa han impedido que se comu-
nique con ésta el vapor francés "Mon-
treal," en el que viene el general An-
tenor Pirmin, ex-mimstro de Haití en 
Londres; el gobierno sostiene que éste 
ha abandonado su puesto en Inglate-
rra sin haber obtenido previamente 
permiso para ello. 
Cuando llegó recientemente Pirmin 
á Saint Thomas, el gobierno haitiano, 
temeroso die que trajera el propósito 
de iniciar un movimiento revoluciona-
rio, ordenó que no se le permitiera 
desembarcar y le calficó de traidor, 
por haber faltado á sus deberes diplo-
máticos. 
Se ha sabido que Pirmin continuaba 
á bordo del "Montreal," cuando éste 
siguió viaje para Port-au-Prinoe; se 
tiene entendido que Pirmin ba mani-
festado que su visita no tiene ninguna 
significación política. 
EX POS DE U N A L I ADO 
Londres, Enero 8 
Un despacho especial que se ha reci-
bido en esta ciudad, procedente de Pe-
kín, dice que en vista de no adelantar 
suficientemente las negociaciones que 
extracfioialmente venían llevándose á 
cabo para llegar á una inteligenoia 
con el gobierno de Cihina y el de los 
Bstaidbs Unidos, se cree que el primero 
está á punto die probar si puede con-
seguir mejor resultado en Alemania, 
para contar con un aliado. 
ORAN TNICENIDUO 
Santiago de Chile Enero 8 
Fueron deatruidos anoche por un 
incendio la estación central del ferro-
carril, el teléfono de esta capital y la 
planta eléctrica, quedando reducidos á 
cenizas diez oarros "Pullman," con-
tándose entre ellos varios coche-come-
dor y el destinado á los viajes del Pre-
sidente. 
Las pérdidas se calculan en dos mi-
llones die pesos. 
ARTICUTOS PBRTORBADOREfS 
D E L A PAZ 
Lisboa, Enero 8. 
Han ocurrido serios motines con mo-
tivo de la publicación en un periódico 
monárquico de artículos que excitaron 
á la furia popular. 
Las turbas se dirigieron á la redac-
ción del periódico en que düohos ar-
tículos aparecieron, atacándola y cau-
sando en ella algunos destrozos. 
Fué necesario ordenar la salida de 
tropas para dispersar á la multitud. 
Ha quedado un destacamento vigi-
lando la redacción atacada, á fin de 
impedir que se repitan los desórdenes. 
dos con el "Trus t Camegie" log ail 
xilios de que han menester para Sor̂  
tear las actuales diñcultadea. 
La situación/ del referido banco no 
está tan mala como se dijo en m» 
principio y su suspensión de pagog 
fué un hecho aislado que en riada ha 
de influir en la situación general. 
Si bien es verdad que algunos cea. 
tenares de depositantes medrosos acu, 
dieron el sábado á ciertos bancos pa] 
ra sacar su dinero, recobraron pron. 
tamente confianza ante las terminan-
tes seguridades que les dieron W 
funcionarios de lo» mismos de que 
fondos no corrían peligro alguno. 
TEMOR A U N A I N V A S I O N 
D E GRXMINALElS 
Nueva York, Enero 9. ' 
Declara Mr. Andrew White, ex-lvn, 
nistro de los Estados Unidos en R^. 
sia y Alemania, que la agitación anlti 
anarquista que reina en Inglaterra 
dará por resultado que se dteshorde 
sobre América una fuerte invasión: de 
criminales europeos, si no se plantean 
enseguida leyes muy severas para re 
chazarla. 
REPRESENTANTE D E AuVTERllCAi 
Chicago, Enero 9. 
Jobif Kallas ha sido electo para re. 
presentar á América en la carrera de 
"Maratón" que ha de ofectuarse en 
París el 24 de Julio de este año. . 
.MAINi^ESTAOIOKES 
ANTI-ALEJVIANAS 
Mete, Alsacia, Enero 9. 
Las tropas fueron Mamadas anoche 
para dispersar la mnichednmbre qu» 
recorría las principales calles y pía, 
zas de la ciuaad, cantando " L a Mar. 
selesa" y dando vivas á la república 
francesa. 
Esta manifestación' fué organizada 
por los socialistas y los radicales pa-
ra protestar contra la propuesta cons-
titución para Alsacia^Lorena y ha ha-
bido varias otras de igual índole, en¡ 
diversas ciudades del territorio ane-
xado á Alemania. 
LAS AVALAiNOHAS E N ITALIA 
Turín, Italia, Enero 9. J 
Las avalanchas en los Alpes abar-
can una extensión verdademmenifed 
extraordinaria; en la provincia de 
Cuneo, eiítre los pueblos de Limone y 
Yérmate, dos desprendimientos dŝ  
nieve que miden cada uno medio mi, 
llón' de pies cúbicos, han obstruido la 
vía férrea y aislado muchas cosas. 
Hay un valle en el cual la nieve lo 
ha cubierto todo, exceptuando sola-
mente los topes de las chimeneas y de 
los postes telegráficos. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A R R I L E S U X I D ( | 
Londres, Enero 9. . J 
Las acciones comunes de los ferral 
carriles Unidos de la Habana abrieron • 
hoy á £78 por cielito. 
COTIZACIONES DEL A Z C C A R I 
Los precios á que abrió hoy el m l j 
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, á lOs, 
li/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 03. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 11 ^ d . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 343,000 
bonos y acciones de las principales 




ra o dad 
narao mi íSto qne t r a tó de 
er de una enfer-
iriza constante-
D E H O Y 
OONPIANZA R E i S T A B L E C I D A 
Nueva York, Enero 9. 
E l horizonte financiero se ha despe-
jado hoy, con motivo de haberse acor-
dado en' una conferencia que celebra-
ron los banqueros, facilitar á los 
^tablecimientos que están relaciona-
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
Muralla 37 A . alto 
Telefouo 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado G86. 
TELECRAÜUJE LA ISLA 
(Por telégrafo) 
Morón, Enero 9, 9 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a Oomipañía arrendataria del M 
rrocarril de Júcaro á Morón dác© ^ 
haber solicitado prórroga ni desisti-
do de la obligación que tiene de le-
vantar un ingenio en esta. L a opiada 
sensata estima prematuros los movi-
mientos extemporáneos, no habiendo 
vencido el plazo de arrendamieuto-
E l Oorr^ponsa^^ 
Si los años al pausar no dejasen es-
tragos .en el rostro femenino, ¡ q^e ÜK 
lias lucirían las 
invierno de la vida!; poro no suceft̂  
as í ; las arrugas, las manchas, las ^' 
pinillas y las pecas lo estropean y ^ 
vejeeen. Sin embargo, si queréis r ' 
cuiperar la frescura de la ^vefx\[ 
usad la crema Flotvina. que es el 0 
jor de los productos científicos. 
En efecto, el jabón, la crema y 1 
polvos Floro i na hacen desapare 
las arrugas y las m a n d m í , rojuv431 
cen y hermosiean. de-
Estos excelentes productos ^ &6 
hen faltar en el tocador de las d e m 
elegantes. la, 
Mercedes Fernández hace-.t0?a 
se de postizos del cabello y Velt'{ 
da clase 
naza 68. 
de peinados elegantes. 
to-
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PREGUNTAS^RESPUESTAS 
j " , JV. Arambitrn.—Mi querido com-
•nañero; soy como todos los de esta ca-
sa admirador de su reciente oon'eren-
cia y de todos sus trabajos literarios, 
políticós y sociales; y es rai deber ma-
nifestarle que el autor de los comen-
tarios que motivaron su hermosa car-
ta es nuestro estimado compañero 
]>ón lohaso, á quien hice traslado de 
olla y quien me encarga le exprese su 
reconocimiento. 
•pplayo Badrígnez.—'Barcelona. Man-
de usted su dirección para contestarle 
en privado. 
Jr)i güinero.—No es muy corriente 
erigir estatuas á personajes vivos; pe-
po se dan algunos casos. En España 
ñor lo ínenos erigieron una estatua á 
Sagasta, en Logroño el señor Moret 
tiene una en Cádiz, Isabel I I tuvo 
0tra en la Habana, etc.; como ahora el 
doctor Albarrán tiene una en Sagua. 
Mcmiivl Gondidl.—Nos dice este se-
fíor en atenta carta, como secretario 
de] orfeón español "Ecos de Galicia," 
que no es indispensable ser gallego 
para ingresar en dicha sociedad, pues 
basta con ser español. -Gracias por la 
reetificación. 
Utmu Luisa y Conchita.—"Recibida 
su caria. 'Mil gracias. Tendremos el 
gusto de ir. 
Dos artista^.-^El tenor Florencio 
Constantino es de Bilbao según nues-
tros informes. Ha/y otro tenor español 
llamado Constantí, que es de Barce-
lona. 
/ . ilf. M . Cepera.—En la casa calle 
de Oficios esquina á la Plaza de Ar-
mas hay una inscripción latina que se 
refiere á un suceso desgraciado ocu-
rrido en la Habana en la feolia que ailí 
se indica. Parece que en unos ejerci-
cios militares se le disparó casualmen-
te el arcabuz á un soldado y ma.tó á 
una señorita ó señorita llamada Cepe-
ro. hija de un alto personaje; y en 
desagravio de aquel triste incidente, 
pusieron aquella lápida; no allí donde 
está ahora, sino en otro edificio que 
había allí cerca, que creo era una igle-
sia. Hablo de memoria, por no tener á 
mano la relación que leí sobre estos 
hechos. Así es que puede haber error 
en algún detalle. El doctor Pérez Bea-
to, si no recuerdo mal, publicó una re-
lación de estos hechos en sn revista 
" E l 'Curioso Americano." 
Redomado.—Respecto al Jai-Alai se 
gestiona algo, pero todavía no hay na-
da resuelto. El carnaval de este año 
empieza el 26 de Febrero. 
Americus.—Ya se ha publicado en 
extracto la lista de las ingenios y la za-
fra que han hecho, y la nota de las im-
portaciones y exportaciones. Tiene us-
ted razón en lo demás; pero convenga 
en que no se desprecia ninguna noti-
cia útil ó de interés general. 
C. y Ll.—Envíe usted una predic-
ción meteorológica en términos claros 
y concretos, sin vaguedades ni subter-
fugios, y se le publicarán. Diga usted: 
para tal día es probable que haya tal 
tiempo ó tal otro en tal parte. >P!i de 
tres veces, acierte usted dos, se le re-
conocerán sus méritos, y si no acierta, 
es inútil que siga escribiendo, porque 
con los mismos títulos vendría una 
docena de meteorologistas alegando las 
mismas razones de humanidad que us-
ted alega, y entonces el DIARIO parece-
ría una grillera de coceadores del 
tiempo. 
Y. P. 8,—Si usted rompió formal-
mente con ella, no debía haber vuelto 
á la casa, y mucho menos no habiéndo-
sele llamado; y aun menos si ella le 
dijo que no volviera usted más á ver-
la. La suposición que usted hizo de 
ella es una ofensa grave. En estos ca-
sos el hombre procede retirándose, con 
una excusa cualquiera, pero , sin decir 
el verdadero motivo, no teniendo prue-
bas de ello. T aunque las tuviera, esas 
cosas debe callarlas el que pretenda ser 
correcto. 
Dos porfiados.—'Vulgarmente se lla-
ma aquí enamorados bobos, á. los ena-
morados tfenidos; y creo más gráfica 
la primera forma de expresión porque 
los tímidos proceden realmente como 
si fueran bobos; y hay muchachas que 
se desesperan ante un hombre que les 
guíjta y ven que hace mil tentativas y 
nunca se decide á declararse. El mo-
do de hacerle romper á hablar, es darle 
muchas ocasiones para ello; y esto no 
significa en modo alguna que se ponga 
á disposición del enamorado, sino faci-
litarle medios decorosos de verse y ha-
blarse. 
Podría suponerse que un hombre 
listo ó descarado se íingiese tímido .pa-
ra aprovechar una ocasión. En primer 
lugar la timidez no puede fingirse. A 
los listos se les va la mano pronto. Y 
por último toda mujer honesta sabe 
defenderse y resistir cuando quiere. 
S O N E T O S 
A P E P A 
Dulce de tus ojuelos es la llama; 
IXiilce tu "hablar, tu aliento y tu sonrisa. 
Cual del jardín la perfumada brisa 
Que la atmósfera templa y embalsama. 
Si es que te ofende, corazón quien te ama 
De tu alma encantadora la divisa 
No en tu frente hagas ver, clara y precisa, 
NI en el carmín que tu mejilla inflama. 
¡Oh! ¡Pepa hermosa! ¡Sólo á, tí te adoro! 
Sé que otro más feliz gupo agradarte 
Y de tu corazón ganó el tesoro. 
¿Y qué (haré yo? me bastará, el amarte 
Ya que fi. mi amor corresponder no puedes... 
Pero no se lo digas á Mercedes. 
I I 
A M E R C E D E S 
Virgen, de puras vírgenes ejemplo, 
Flor delicada entre escogidas flores, 
Oyeme grata, si al cantar de amores, 
La ya olvidada lira no destemplo. 
Cuando escucho tu voz, cuando contemplo. 
De tus ojos los lánguidos fulgores 
Que revelan una alma, encantadores. 
De la dulzura y la inocencia templo; 
Entonces, A. t i , Mercedes, sólo admiro 
Sólo tú endulzas mi destino adusto 
Sólo vivo por tí, por t i suspiro. 
Y mi amor te declaro, porque es justo 
Que la beldad que lo inspiró, lo sepa... 
Pero no se lo digas & la Pepa. 
I I I 
A M I S A M I G O S 
La pasión que devórame insensata. 
Voy á. decirla de primer envite: 
Fuego de amor mi corazón derrite, 
Fuego de amor mi espíritu arrebata. 
¡Amigos! no Juzguéis que es patarata, 
Ni hagáis mofa de mí, porque me irrite 
Viéndome en-este juego sin desquite. 
Sin tener ¡ay! ni á quien llamar Ingrata; 
Que en tal hoguera, en tan ardiente pira, 
En tan estrechas é invencibles redes 
En tal amor, lo que me da más ira. 
Es no poderles explicar & ustedes 
SI es Pepa ó si es Mercedes quien lo inspira 
O lo inspiran las dos, Pepa y Mercedes. 
J. PARDO. 
El frío y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario "La Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de mil; pero ahora no tenemos; solici 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará. 
Dr. M, Delfín. 
FIGURAS Y RELIEVES 
DE LA HISTORIA 
"Este famoso Almirante inglés, uno 
de los primeros marinos del mundo, 
nació en el condado de Norfolh en 
1758, y consagrado desde muy niño 
á la marina, se fmbarcó en un navio 
de guerra ruando solo tenía 12 año«, 
y sucesivamente, gracias á las dotes 
que descubría y ¡i los servicios que 
pnastaiba, fué pasando por los dife-
rentes grados, ha «ta nombrársele, en 
1798. comandante del "Agamenón," 
navio perteneciente á la escuadra del 
Almirante Hood; fué enviado á Ñá-
peles para apresurar el convoy que 
debían formar la guarnición de To-
lón, entregado ya á los ingleses. En-
tonces empezaren las relaciones amo-
rosas con la famosa lady Hamilton. 
Hood se había visto precisado á eva-
cuar k Tolón y á retirarse delante de 
Bastía ; á la toma de esta plaza y i la 
de Calví contribuyó valerosamente 
Nelson, que se distinguió después en 
eí combate naval del 13 de Marzo de 
17%, dado por el Almirante Hothan 
á la escuadra francesa que mandaba 
el Contra-almirante ^Martín. 
En 1797 se reunió con el Almirante 
sir Jhon Oervis en la altura del cabo 
de San Vicente, y tomando el mando 
del navio "Capitán," cooperó al 
baten éxito del encuentro con la escua-
dra española á las órdenes del Almi-
rante don José de Córdoba. 
Por este tiempo fué creado caballe-
ro de la Orden del Baño y ascendido 
al grado de Contra-almirante. La pri-
mera operación que se le encargó co-
mo oficial general fué la expedición 
contra la isla de Tenerife, defendida 
bizarramente por los españoles, que 
obligaron á retroceder á Nelson, el 
cual salió herido de una bala de ca-
ñón en el brazo derecho, á consecuen-
cia de lo cual fué preciso hacerle la 
amputación. 
De vuelta á Inglaterra fué colma-
do de honores y recompensas, y luego 
que estuvo curado de su herida, reci-
bió orden de unirse al Almirante Oer-
vis, que acababa de ser enviado al 
Mediterráneo: encargado Xelson de 
vigilar el armamento que se hacía en 
el puerto de Tolón, no pudo alcanzar 
á la escuadra francesa hasta la bahía 
de Aboukir; la victoria que allí alcan-
zó es una de las más decisivas que se 
han ganado en el mar desde que «e 
inventó la pólvora, pues de trece na-
vios franceses sólo pudieron escapar-
se dos: en esta ocasiór fué cuando el 
Almirante inglés llegó al colmo de su 
gloria: se le dió el título de Barón del 
Nilo, una pensión de dos mil libras 
esterlinas trasmisibles á sus descen-
dientes hasta la tercera generación, 
y la compañía de las Indias le hizo 
un donativo de diez mil libras. Des-
pués de esta expedición pasó en Ña-
póles algunos meses con la célebre 
lady en placeres, orgías y continuas 
bacanales, y cuando los franceses in-
vadieron aquel reino salvó á la fami-
Ha real conduciéndola á Palermo. Dos 
partidarios de la nueva república 
partenopeana, atacados por el ejérci-
to real, se defendían con el objeto de 
capitular: consiguiéronlo por la debi-
lidad del Cardenal Ruffo, que duda-
ba de la victoria, y se entregaron, á 
condición de que sus personas serían 
inviolables, y de que se les dejaría en 
libertad de marcharse á Tolón ó per-
manecer en N'ápoles. Mas al tiempo 
de ejecutarse este convenio llega Nel-
son á la bahía, y sin escuchar las pro-
testas del Cardenal, anula la capitu-
lación, hace salir á los capitulados ba-
jo pretexto de cumplirles lo pactado, 
•y á todos los trata como rebeldes : dos 
Obispos, dos generales, muchos ma-
gistrados y hasta algunas mujeres pe-
recieron á manos del verdugo. El 
¡Príncipe Caraccioli, que mandaba la 
escuadra de la república, conducido á 
bordo del navio almirante, fué juz-
gado en dos horas por nna Comisión 
Militar, y ahorcado á bordo de la 
fragata "Minerva." Esta sangrienta 
jomada, que sólo debió parecer bien 
k los vencedores y á la Inglaterra, 
oscureció el nombre de Nelson con 
una de esas manchas de crueldad y 
de perfidia que no borrarán nunca 
los más gloriosos triunfos. Enviado 
en 1801 k disolver la alianza que se 
acababa de hacer entre Rusia, ¡Sue-
cia y Dinamarca, mandó la vanguar-
dia en la acción que se empezó con la 
escuadra dinamarquiesa delante de 
Copenhague, y él solo tuvo el honor 
de esta victoria, pues' el Almirante 
Parker no pudo tomar parte á causa 
de su mala posición. Cuando se rom-
pió el tratado de Amiens fué nombra-
do Comandante General de la escua-
dra del Mediterráneo, y tuvo blo-
queada á la francesa, reunida enton-
ces en el puerto de Tolón. Sin embar-
go, el Almirante Villeneuve pudo 
burlar esta vigilancia, llevándose con. 
sigo once navios de línea, siete fra-
gatas y dos corbetas, el día 18 de 
Enero ele 1805, para verificar su reu-
nión con la escuadra española que se 
hallaba en el Ferrol. Después de ha-
ber buscado Nelson con ansia la es-
cuadra francesa en el Mediterráneo, 
en 29 de tSeptiembre se presentó de-
lante de Cádiz, en cuya rada se en-
contraba ya la escuadra combinada, 
compuesta de treinta y tres navios de 
linca, de los cuales diez y ocho eran 
franceses y quince españoles al man-
do del Duque de Gravina. 
Después de varias evoluciones en-
contráronse ambas escuadras, laiSi 
más bellas que jamás hubiesen surca-
do el Océano, enfrente la una de la 
otra, en el cabo de Trafalgar. 
Villeneuve, á pesar del parecer con-
trario de Gravina, se empeñó en ata-
car: la resolución no podía ser más 
arriesgada é imprudente: aquel día, 
25 de Noviembre, hallábase el mar 
profundamente conmovido por una 
furiosa tempestad que había hecho 
zozobrar muchas naves mercantes en 
el puerto. A medio día, cuando ambas 
escuadras se encontraba ya á distan-
cia de un tiro de fusil, el vencedor de 
Aboukir mandó izar esta divisa que 
después se ha hecho tan célebre: " I n -
glaterra espeja que cada uno cumpla 
con su deber." Trábase al momento 
el combate, que fué largo y obstina-
do por ambas partes, y aun lo hubie-
ra sido más si el ala izquierda, for-i 
mada por los navios franceses que 
mandaba el Almirante Villeneuve, no 
hubiese abandonado inesperadamen-i 
te la línea de batalla, no bien se arro-; 
jaron sobre ella dos fragatas ingle-
sas. Si fué cobardía ó perfidia de los 
franceses, no podemos decirlo; pero 
es lo cierto que habiendo quedado so-
la la escuadra española, pereció casi 
toda bajo el fuego de los navios in-
gleses, después de la más homérica 
resistenciav de que haya ejemplo eni-
las batallas navales: tres navios sola-
mente entraron á remolque en el 
puerto de Cádiz, y los demás ó fute-
ron echados á pique ó quedaron en 
poder del enemigo. Nelson recibió un 
balazo disparado de la "Trinidad," 
del que murió á los nueves días por 
no habérsele hecho la amputación del 
brazo herido; Gravina recibió una 
herida en el mismo sitio, que le oca-
sionó la muerte pocos días después* 
El cadáver de Nelson fué conducido 
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La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z r 
Preparada por el DR. J. O. ATTSR y OIA., 
Xjowell, Mass., E. U. de A. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por In-
yecciones sin doior. Tel. A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
14153 26-12 Dbre. 
Ner-Vita Es Vida De Los Nervios. 
Es Fortaleza Para La Sangre. 
Robustece Todo El Organismo. 
Impide La Decrepitud. 
Tonifica Y Reconstituye. 
^Vigoriza El Sistema En General.̂  
Abre Las Puertas Del Bienestar. 
Recuérdese el nombre 
del mejor vigorizador que se conoce: 
THE ANCLO-AMERICAN FSARMACEUTICAL CO., Ltd., Croydoa. Londres. 
CE VENTA POR TODO DROGUISTA. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(ST* Castoría es ua substituto Inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, id ninguna otra substancia 
aarcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
X«os N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c b e r 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L . L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronca en la última Suposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
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L ü D O V I C H A L E V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
(Esta novóla, publicada por la casa edito-
nal de la Viuda de 0. Bouret, de Pa-
rís, se encuentra de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo 135.) 
(Continua.) 
§ I Con tal de que los zuecos estén en 
* ^ sitio! Esa era su gran preocupa'-
Clón--. i Aquí están! Se los ató por 
«n<íima de los zapatitos de baile y se 
«ubrió con el abrigo. Ok que la Uu-
^ft había arreciado más. En aquel mo-
^euto vió im paraguas muy grande 
^e suelen usar los lacayos cuando su-
•en al pescante, y lo tomó. Ta estaba 
Pr(1parada... pero cuando fué á salir, 
'Joí¿ que la puena del vestíbulo esta-
ba atrancada con una gruesa barra de 
jUerro. Trató de levantarla, pero la 
^'"i'a no cedía, y en aquel instante so-
waron las cinco en el reloj del vestíbu-
|v ¡Juan parte en este momento! 
. i Y ella quería verle, á lodo trance 
•toería verle! Su voluntad se irritaba 
l'"n 'as obstáculos. Hizo un gran es-
Ucrvo, y la barra se deslizó por la ra-
nura . . . . Pero Betina se hizo un lar-
go rasguño en la mano, dando paso á 
un hitito de sangre. Se vendó la ma-
no con el pañuelo, tomó el paraguas, 
dió vuelta á la llave y abrió la puerta, 
j'Por fin, ya estaba fuera! 
El tiempo estaba horroroso. El vien-
to y la lluvia sacudían con rabia. Para 
llegar al terrado que da vista al cami-
no se necesitaban cinco ó seis minutos. 
Betina marchó adelante, con valor y 
la cabeza baja, cubierta con su inmen-
so paraguas. Ya había andado unos 
cincuenta pasos, cuando de repente 
vino una fuñosa borrasca que se coló 
en el manto de Betina, la empujó con 
fuerza, la levantó casi hasta hacerle 
perder tierra y le volvió el paraguas. 
Aquello no era nada todavía. ¡Desas-
tre completo! Betina perdió uno de 
sus zuecas... no eran zuecos fuertes, 
sino zuecos finos y bonitos para buen 
tiempo. , 
Y en ese momento que luchaba me-
dio desesperada con la tempestad, con 
su zapatito de raso azul Iludiéndose 
en la arena encha-reada de agua, el 
viento le trajo el eco lejano clel toque 
de trompetas. ¡Es el regimiento que 
parte! Betina tomó una enérgica re-
solución : tiró el paraguas, cogió el 
zueco, se lo volvió á atar como pudo y 
echó á correr, aguantando aquel tur-
bión de lluvia. 
Al fin llegó á los árboles, que la pro-
tegieron un poco. Entonces oyó otro 
toque de trompetas much-o más cerca. 
A Betina le parecía que ya oía el ro-
dar de los carruajes. Hizo un supre-
mo esfuerzo y llegó al terrado... ¡ Ya 
era hora! A unos veinte metros distin-
guió los caballos blancos de los trompe-
tas, y. más lejos, vió ondular vaga-
mente por entre la cerrazón, la larga 
fila de los cañones y de los armones. Se 
cobijó debajo de un añoso tilo del te-
rrado, y se quedó mirando con aten-
ción. Juan venía allí entre aquella 
masa confusa de jinetes. ¿Podría ella 
reconocerle? ¿La vería él? ¿Volvería 
la cabeza por una casualidad hacia 
donde ella estaba ? 
Betina sabe que es teniente en la se-
gunda batería de su regimiento, y que 
una batería se compone de seis caño-
nes y seis armones. Esto también se 
lo había dicho el abate Constantino. 
Luego hay que dejar pasar la primera 
batería, es decir," contar seis cañones, 
seis armones, y en seguida será é l . . . . 
Y él es. en efecto, envuelto en su ca-
pote; él quien la ve primero y la reco-
noce. Pocos momentos antes se había 
acordado de un largo paseo que había 
dado un día con ella en aquel terrado, 
al caer la tarde. Levantó los ojos y 
la vió en el mismo sitio en que se acor-
daba haberla visto entonces. 
Juan la saludó, y, cou la cabeza des-
cubierta aguantando la lluvia, miran-
do hacia atrás á medida que se aleja-
ba, la siguió mirando hasta perderla 
de vista. Y decía para sí lo que ya 
habí i dicho la víspera: 
—¡ Es la última vez! 
Ella, haciendo un ademán con am-
bas manos, le enviaba su adiós; y aquel 
ademán, repetido muchas veces, iba 
acercando tanto sus manos á los labios, 
que hubiera podido creerse.... 
—¡ Ah! decía ella para sí, si después 
de esto no comprende que le amo y no 
me perdona el ser tan rica!. 
I X 
Es eJ 10 de Agosto, día en que de-
bía volver Juan á Longueval. 
Betina se levanta muy temprano, se 
lava y se pone en seguida á la ventana. 
El sol empieza á salit̂ , disipando ya los 
vapores de la mañana. La víspera por 
la noche el cielo estaba muy cargado 
de nubes, y Betina había dormido po-
co y había pasado la noche diciendo 
para sí : 
—¡'Con tal que no llueva mañana 
por la mañana! 
Pero iba á ser un tiempo delicioso. 
A Betina, que es un poco supersticio-
sa, eso le da buena esperanza y mucho 
valor. El día empieza bien y acabará 
mejor. 
Ya hacía varios días que había 
vuelto 31. Scott. Betina había ido con 
Suzie y los niños á esperarle en el 
muelle del Havre. 
Todos se habían abrazado con efu-
sión. Después, M. Scott, dirigiéndose 
á su cuñada, le dijo: 
—¿Cuándo es la boda? 
—¿Qué boda? ^ 
—Con M. Juan Reynaud. 
— i A h ! ¿mi hermana te ha escri-
to? 
_—¿Suzie? No. . . ni siquiera me ha 
dicho una palabra... Tú misma me 
lo Iras escrito. Durante dos meses, en 
todas tus cartas me has ¡hablado siem-
pre de ese joven oficial. 
—¿En todas mis cartas? 
—Sí, s í . . . por cierto que me has 
escrito con más frecuencia y exten-
sión que de costumbre. No creas que 
por eso me quejo; ahora lo que te 
pregunto es que cuándo me presen-
tarás á mi cuñado. 
El .hablaba así en tono de guasa; 
pero Betina le respondió: 
—Espero que muy pronto. 
En fin, M. 'Seot se entera de que 
el asunto es serio. Cuando partieron 
del Havre, Betina pidió en el eocbe 
del ferrocarril sus cartas á M. Scott, 
y se puso á leerlas todas. En efecto, 
en cada página vió que hablaba de 
él. En una encontró la primera en-
trevista contada con todos sus por-
menores; en otra, el retrato de Juan 
en el jardín del cura, con el sombre-
ro de paja y la ensaladera en la ma-
no.. . y en las demás mil veces repe-
tido el nombre de Juan. Por ahí vino 
en cúenta de que le amaba mucho an-
tes de lo que creía. 
Hemos diclio que es el, 10 de agos-
to. En el castillo acababan de almor-
zar. Harry y Bella estaban impacien-
tes; porqué sabían que el regimiento 
iba á pasar por el pueblo entre una 
y dos de la tarde. Les habían prome-
tido que los llevarían á ver pasar los 
soldados y, para ellos tanto como pa-
ra Betina, era un acontecimiento la 
vuelta del 9o. de artillería: 
—Tía Beti, dijo Bella, tía Beti, ven 
con nosotros. 
Sí, ven, repitió Harry, ven; vere-
mos pasar á nuestro amigo Juan mon-
tado en su caballo castaño. 
\ Í C o n t i n m r á ) , 
D I A E I O D E L A M A P v I N A . — F M i c i ^ d « la t a r d e E n e r o 9 de 1 9 1 1 , 
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t a s a n g r i e n t o v i & t o r i a . 
GASINO ESPAÑOL 
DE UNION OE REYES 
E n j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a el d í a 
25 de D i e i e m b r e ú l t i m o f u e r o n d e s i g -
n a d o s p a r a f o r m a r l a D i r e c t i v a q u e 
h a de a d m i n i s t r a r d i c h o C a s i n o , d u -
r a n t e e l a ñ o 1 9 1 1 , los s i g u i e n t e s s e ñ o -
re s : 
OPresidentes de h o n o r : Sr . C ó n s u l 
de E s p a ñ a en M a t a n z a s , J o s é G . C á n -
d a l e s , J o s é G a r c í a V e g a y A g u s t í n 
A l o n s o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : C e l e d o n i o V á z -
quez . 
V i c e p r e s i d e n t e : E u l o g i o G a l l e g o 
M a r t í n e z . 
T e s o r e r o : F l o r e n c i o P a c h o . 
V i c e t e s o r e r o : J e s ú s L ó p e z . , 
D i r e c t o r : J e s ú s T é v a r . 
S e c r e t a r i o : . F e r m í n D í a z ( R . ) 
V i c e s e c r e i t a r i o : P a s c u a l F . G a r -
c í a ((R.) 
V o c a l e s : F r a n c i s c o E s c u d e r o ( R . ) ; 
M a . n u e l S á n c h e z ( R . ) , F r a n c i s c o M e r -
l á n . R a m ó n R o m e r o ( R . ) , F r a n c i s c o 
G a r c í a ( R . ) , V i r g i l i o A l v a r e z ( R . ) , 
J o s é ' R o d r í g u e z y F e r m í n L e r m a . 
S u p l e n t e s : T o m á s F e r n á n d e z . M a -
n u e l F e r n á n d e z , A u r e l i o G o n z á l e z 
M o r á n y F a u s t i n o L a s t r a . 
L e s f e l i c i t a m o s c a r i ñ o s a m e n t e y les 
deseamos m u c h o s é x i t o s en sus ges-
t i o n e s . 
Oro. 
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A n d r é s X ó b r e g a s , 5.30 
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G ó m e z y H e v i a . . . . 
T o m á s Felipe Camacho. 
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COMITE DE AUXILIOS 
PARA LA GOMERA 
A u n se e n c u e n t r a n a l g u n o s cana -
r i o s q u e i g n o r a n l a s u e r t e d e s a s t r o s a 
q u e c u p o á u n a de las i s l a s q u e f o r -
m a n e l a r c h i p i é l a g o c a n a r i o . T o d a v í a 
h a y a l g u n o s q u e c r e e n es e l P e ñ ó n de 
V é l e z de l a G o m e r a , s i t u a d o f r e n t e á 
l a co s t a n o r t e de A f r i c a , e l q u e h a s i -
d o a z o t a d o p o r el t e m b l é m e t e o r o 
q u e e l c a b l e nos a n u n c i ó en l o s ú l t i -
m o s d í a s d e l a ñ o q u e a c a b a d e fina-
l i z a r . N o es e l c i t a d o P e ñ ó n , es l a i s -
Oa d e G o m e r a la que d e s g r a c i a d a m e n -
te h a t e n i d o ixn f i n d e a ñ o t a n t r á g i -
c o . A s í lo d e m u e s t r a e l cab le r e c i b i d o 
p o r el P r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
-Canar i a , q u e y a h a s i d o p u b l i c a d o : 
g r a n d e s p é r d i d a s y v e i n t i ú n m u e r t o s . 
T a n p r o n t o se s u p o l a f a t a l n o t i c i a 
f o r m ó é l C o m i t é d é A u x i l i o s , l l a -
m e n do d a d o p o r r e s u l t a d o l a i n i c i a -
c i ó n de l a s u s c r i p c i ó n de q u e 'hace 
u n o s d í a s se d i o c u e n t a ; y á m e d i d a 
•que se v a c o n o c i e n d o l a n o t i c i a s u r -
gen las a d h e s i o n e s p a r a a j a i d a r á m i -
t i g a r t a n t a d e s g r a c i a . 
H e a q u í l a - c o n t i n u a c i ó n de l a l i s t a 
d e los s o c o r r o s r e c o l e c t a d o s : 
H A B A N A 
D E B A T A B A N 0 
Enero 2. 
Este a ñ o lo ha iniciado el pueblo de 
B a t a b a n ó , con grandes entusiasmos, ce-
l e b r á n d o s e fiestas que por su esplendor y 
lucidez han superado con mucho las es-
peranzas sustentadas. 
Ea aurora del nuevo d ía fué de pran 
regocijo popular y con esto se ind ica -un 
a ñ o colmado de bienandanzas. 
Conforme se h a b í a anunciado con bas-
tante a n t i c i p a c i ó n , se ce l eb ró anoche un 
gran baile social en los h e r m o s í s i m o s y 
elegantes salones de la floreciente socie-
dad "Liceo de B a t a b a n ó . " 
L a inmejorab le orquesta del popular 
maestro A l e m á n , fué la encargada del p ro -
g rama bailable, tocando las m á s preciosas 
piezas de su extenso y vasto reper tor io . 
E n esta h e r m o s í s i m a fiesta, en la que n i 
un instante d e c a y ó la a n i m a c i ó n , se en-
contraba cuanto vale y b r i l l a en la buena 
sociedad del pueblo de B a t a b a n ó . 
E n t r e otras, vaya una r e l a c i ó n de los 
nombres de las b e l l í s i m a s damitas y damas 
que realzaban con su presencia t an en-
cantadora " s o i r é : " 
De s e ñ o r i t a s , falange seductora, las s i m -
p á t i c a s A l e j a n d r i n a S u r ó , Luz Pomeu, G u i -
l l e r m i n a S á n c h e z . Ri ta , M a r í a y A n a L u i -
sa R o d r í g u e z , F ide l ina Regueira, Rosa Sar-
d i ñ a s , Josefina Alvarez y A l i c i a Senjudo, 
Zoi la y Mercedes Her re ra , Ramona H e r -
n á n d e z , Rosar io Lugo , Conchita D o m í n -
guez, Ofelia H e r n á n d e z , Caridad S á n c h e z , 
M a r í a V á z q u e z y Gu i l l e rmina H e r n á n d e z . 
S e ñ o r a s : Mercedes S á r d i ñ a s de P é r e z , 
Adela Grave de S o u r ó , M a r í a C ó r d o v a de 
Reguiera, L o r e t o Cruz de Herrera , Mat i lde 
Lugo de Ortega, L u z Alvarez de Abreu , 
E d e l m i r a R o s e l l ó de Abreu , Fel ipa L ó p e z 
de Cruz, P i l a r H e r n á n d e z de Cor t é s , Mer -
cedes M . P é r e z de R o d r í g u e z , Clara M a r í a 
H e r n á n d e z de Lanzada, Bruna Reyes de 
C ó r d o v a , Rosario Arazcaeta de H e r n á n d e z . 
Hab ía , muchas m á s , tanto s e ñ o r i t a s co-
mo s e ñ o r a s , que no solamente se hace i m -
posible las recuerde nuestra memor ia re-
belde, sino que s e r í a in te rminable la re -
lac ión , por cuya c i rcuns tanc ia rogamos nos 
perdonen esta omis ión , haciendo esta mis -
ma s ú p l i c a a l personal concurrente del 
Surgidero, que fué en gran n ú m e r o . 
De caballeros, h a b í a lo m á s granado del 
poblado de B a t a b a n ó . 
Bien por el s i m p á t i c o "Liceo de Bataba-
n ó , " a l que fel ici tamos, a s í como á sus dis-
t inguidos miembros de la Di rec t iva , i n c l u -
so la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, por 
el éx i to ruidoso alcanzado en este baile 
del domingo pr imero , como t a m b i é n por 
las veladas que cada d í a festivo verifica, de 
las que nos ocuparemos detenidamente á 
la vez que del decorado y su lujoso a l u m -
brado e l éc t r i co . t 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M A T A N Z A S 
D E C A R D E N A S 
Enero 4. 
Descarr i lamiento 
Ahoche, á las 6 y media, d e s c a r r i l ó en 
el k i l ó m e t r o 10, p r ó x i m o á San A n t ó n , un 
t ren de carga que sa l ió de esta ciudad pa-
ra Macagua. 
Dos carros se volcaron. 
E l accidente lo produjo un buey que se 
interpuso en la v ía . 
E l t ren de pasajeros de G ü i n e s , que l l e -
ga á é s t a á las 7 y 10, tuvo que regre-
sar á Retamal y hacer el viaje por Jn-
vellanos, por no haberse podido hacer t ras-
bordo á consecuencia de haber mucha agua 
alrededor de la vía . 
Con la sal ida de un t ren de aux i l i o , or-
denada enseguida por el s e ñ o r Sicard, Je-
fe de mov imien to de esta Div i s ión , q u e d ó 
expedita la v ía . 
X . 
Nues t ra Banda M u n i c i p a l se p r e s e n t a r á 
a l consurso que se ve r i f i ca rá en la Haba -
na en el p r ó x i m o Pobrero, si Dios quiere 
y un ganchi to. 
El "ganchi to," en este caso, es "eso" con 
que se compran los melones; la "gui ta ," 
que dicen los gitanos. 
Porque nuestros m ú s i c o s (como cada h i -
jo de vecino) necesitan vestirse, comer, be-
,)er y pagar su boletico de viaje . 
Pero no hay "cun q u i b u s " . . . ; ¡ A r r a n -
quibis! ! 
Yo no sé como se c o c i n a r á ese ajiaco. 
Si hubiera por a h í a l g ú n m u l t i m i l l o n a -
r io que quisiese hacer el mi l ag ro de los 
500 pesos que hacen falta, ¡ V e r e m e nelle! 
S A I N T A G U A R A 
D E R E M E D I O S 
Enero 1". 
H o y empieza el a ñ o de los tres unos. 
PUmpieza por la " C i r c u n c i s i ó n , " es decir, 
por una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . . . ¡ M a l o ! 
•¡•Aillo! 
Las comadres de m i bar r io han echado 
•̂ as " c a b a ñ u e l a s . " poniendo doce granos 
de sal sobre una mesa, uno para cada mes. 
E n los 12 pr imeros d í a s de este mes exa-
minan cada m a ñ a n a el grano correspon-
diente; si e s t á h ú m e d o l loverá , si seco y 
separado del punto, viento ó seca; luego 
retroceden otros 12 d í a s . 
Y a s í son las c a b a ñ u e l a s 
que espllcan a q u í en el "Cayo," 
á sus nietos las abuelas. 
Eso del 75 por 100 de trabajadores en 
los establecimientos e s t á dando juego. 
"Todo es s e g ú n el Color 
del c r i s t a l con que se mi r a . " 
Pues yo lo mi ro por el color femenino. 
Por consiguiente, que el 50 por 100 sean 
mujeres las que se ocupen en los estable-
cimientos, tiendas, comercios, etc., y el 25 
por 100 que sean hombres. 
De se modo la mujer pobre t e n d r á u n 
ancho campo donde desarollar sus a p t i -
tudes. 
A m i me gustan m á s las mujeres que 
los hombres. 
¿Y á usted? 
Se rumora , se dic^ por estas lat i tudes y 
longi tudes que se t r a t a de reconst rui r la 
an t igua "Bibl io teca p ú b l i c a " de Remedios. 
Al lá por el a ñ o de 1864 se i n a u g u r ó en 
este pueblo, á expensas de sus vecinos, una 
buena bibl ioteca p ú b l i c a y bien dotada. 
¡ N o t a de c u l t u r a y progreso! 
E n esta Is la h a b í a otras, sobre tocio en 
la Habana ; pero eran p a r t i r u ¡ a r e s . 
P ú b l i c a , y por consiguiente nacional, s ó -
lo la de Remedios. 
Con m o t i v o del g r i t o de Ya ra c l a u s u r ó 
sus puertas. 
Bueno fuera q ú e los r e m e d í a n o s de va l la 
inf luyeran en las C á m a r a s para que vo ta -
sen un c r é d i t o en favor de nuestra des-
t r u i d a bibl ioteca. 
E l aceite c o m ú n ea excelente para en-
gordar. Una cucharada d e s p u é s de las co-
midas ac t i va la d iges t ión , aclara el cu-
tis, an ima la vista, combate el e x t r e ñ i -
mlento y cura las enfermedades del h í -
gado. 
Todas las m a ñ a n a s tomo yo m i pan con 
aceite y un diente de ajo. ¡Qué v u l g a r i -
dad! ¡ E h ! 
'Me pone m i oi ;lo un poco de aceite bue-
no (si no es bueno no lo qu i ro) en un p la -
to hondo, con unos pedacitos de ajo y sal, 
" c ú a n t u m sut ic i t ." En él p r ingo el pan ca-
liente,' acabadito de traer, y me lo ta ja -
leo, todi to. Enc ima una taza de café , m u y 
bueno y muy caliente. 
Y a s í se r í e del mundo 
y v ive bien don Facundo. 
Tols toy era vegetar iano; de él es este 
dicho: 
" L a v i r t u d es incompat ib le con el beef-
steak." 
Luego, s e g ú n el Conde ruso, los que co-
men carne e s t á n dejados de la mano de 
Dios. 
Pues A d á n y Kva no eran c a r n í v o r o s , 
ni ("aín t a m p o c o . . . ¡ M á s vale no me-
rieallo! 
Lo que yo aseguro es que el que coma 
én el "Ho te l Vegetariano," de Manr ique 
140, Habana, no va al infierno, n i al pur -
ga tor io : va derechito a l cielo. 
" ¡ I t e et v í d e t e ! " 
E n frente del "Volapuk" 
sé colocó el "Esperanto," 
y en frente de este ahor i t i ca 
ot ro id ioma han presentado 
que s e g ú n dice "Chapaz" 
es el "Lenguaje i n s t a n t á n e o . " 
de p r á c t i c a muy sencilla 
y que cuesta muy barato. 
Es f r a n c é s ese lenguaje, 
hoy r i v a l del "Esperanto," 
y lo e n s e ñ a n en la F ranc ia 
una Sociedad de sabios. 
Bien dicen: "que siempe sala 
á cualquier guapo otro guapo." 
¡El tarjeteo anda bobo! 
Esa antigua costumbre de enviar t a r je -
tas de f e l i c i t ac ión de año , es una an t igua-
lla, insulsa y vanidosa. ¡Una mentecatada! 
¡ C u á n t o mejor s e r í a mandar un guana.-
jo , 6 un lechoncito, ó un par de gal l inas! 
Verdad ? 
A mí me han hecho gastar este a ñ o 
m á s de doce pesos en tarjetas. ( ¡ M e n -
Itira!) 
Así que. para el a ñ o que viene, yo les 
ruego á mis queridos amigos que me en-
víen algo comestible, bebestible ó chup i -
ble. Esperen la vuel ta de mano. 
¡Qué bien h a r í a nuestra Escuela de 
A g r i c u l t u r a de Santiago de las ^ ^ 
a d q u i r i r unos cuantos ejemplares y 
tender su cu l t ivo por esta I s l ^ ( . 
i Y q u é me dice usted del " á r b o l de] 
oam ?" 
A q u í , en R e m e d i d , h a y algunos ejem-
piares. 
Facundo Ramos. 
D E M A N A J A N A B 0 
Enero 1. 
M á s de doscientos n iños de edad escolar 
hav en este extenso y r ico barr io de M a -
najanabo, Santa Clara, sin escuelas para 
educarse y los que concuren á los u c s 
colegios que hay, lo hacen en n ú m e r o tan 
excesivo, que cada dos ocupan un p u p i -
tre, sin contar los que por fa l ta demas íen-
los t ienen que permanecer de pie durante 
las horas de permanencia en aquel la casa 
donde sus padres los mandan en busca del 
pan de la e d u c a c i ó n . / .Qué e d u c a c i ó n po-
d r á admin i s t r a r una maestra 6 un maes-
t ro en estos colegios tan recargados da 
alumnos, si por mucho que se sacrifique 
en el d e s e m p e ñ o de su deber, carece de 
local apropiado, de utensil ios y del t i e m -
po necesario para cada n iño , en fin, de to-
das las comodidades para el esplendor de 
una verdadera e d u c a c i ó n ? 
Aumento de escuelas se necesita y P i -
den con toda j u s t i c i a estos padres de fa -
m i l i a para educar á sus h i jos : una en el 
c a s e r í o , cerca del f e r roca r r i l y tres m á s 
en los dis t intos puntos de este barr io , que 
sus vecinos rec laman. 
Tome nota la Jun ta de E d u c a c i ó n de 
Santa. Clara del abandono en que e s t á la. 
e d u c a c i ó n de la n i ñ e z en este bar r io y so-
l ic i te del s e ñ o r Secretar io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a el aumento de las aulas necesa-
r ias ; hoy se pueden conseguir, dado el 
g ran i n t e r é s que el s e ñ o r G a r c í a K o h l y se 
ha tomado en bien de la e d u c a c i ó n , ha-
biendo realizado ya muchos de sus buenos 
provectos que tanto lo enaltecen y g lo-
r i f ican y tiene pedido al Congreso, s e g ú n 
informes, c r é d i t o para aumentar doscientas 
aulas. 
D. G O M E Z . 
n á n d e z , A l v a r i ñ o , Etcheverry 
miembros de la D i i cc t iva ^ Vai 
E l "Hote l Cuba" fué el en 
servicio, el cual fué excelent^1"1 
do felicitaciones su dueño ^ i h ^ 
mi ,-. ' ' ' "T 'to, 
CORRESp 
— ^ H i ^ -
O R I B I N T b 
D E A N T 1 L L A 
El pr imero lo dieron quince fr ' 
d ía pr imero de año , apaleando á ' ' ^ ! ! 
p a ñ o l e s , dejando á uno de ellos c ,:re8 í». 
to. I g n ó r a s e la causa, aunque ae'̂ 0 
no hubo n inguna 
D e s p u é s del atentado los 
a Guardia ^ ' 
r a l á acometer á la guardia y 
los presos que las autoridades 
cho por el e s c á n d a l o dicho. 
Y hubo que reforzar el cuartel 
r ios par t iculares . con 
El " tamaicasp l" l l aman los indios del 
P e r ú al " á r b o l 'de la l l u v i a . " 
É s t e condensa el vapor acuoso de la a t -
m ó s f e r a y lo devuelve en l l u v i a cont inua 
y copiosa. 
E n los . r igores de la seca, cuando hace 
m á s calor es cuando mejor funciona. 
D E P A L M I R A 
Con mo t ivo del p r i m e r aniversar io de la 
i n a u g u r a c i ó n de la c o n g r e g a c i ó n "Hi j a s de 
M a r í a , " organizada con elementos va l io -
sos, en la que Bguraji respetables damajs 
y d is t inguidas s e ñ o r i t a s de la localidad, 
l l evóse á efecto el p r imero del actual , d í a 
de a ñ o nuevo, una p r o c e s i ó n re l igiosa que 
q u e d ó l u c i d í s i m a , sorprendiendo el con-
j u n t o de fieles que la a c o m p a ñ a b a . Diez 
v siete estandartes l u c í a n resplandecientes, 
sobresaliendo el de la C o n g r e g a c i ó n , que 
b o r d ó y r e g a l ó la d i s t ingu ida s e ñ o r a Te-
jada de Ramos. 
L a banda i n f a n t i l de Cruces a m e n i z ó el 
fteto, en el que r e i n ó el orden m á s com-
pleto. 
E l P r e s b í t e r o , Padre Sr. Bara , puede 
estar satisfecho de sus feligreses, a s í co-
mo del pueblo entero que supo correspon-
der p r e s e n t á n d o s e en aquel la grandiosa 
m a n i f e s t a c i ó n de respeto y e s t i m a c i ó n . E n 
la Par roquia c e l e b r ó s e solemne s e r m ó n que 
a c o m p a ñ ó un escogido coro d i r ig ido por l a 
d i s t ingu ida s e ñ o r a Tejada de C a ñ i v e . 
E l Padre Saladrigas d e m o s t r ó sus do-
tes oratorias, predicando una concienzuda 
< p e r o r a c i ó n cr i s t iana . 
Por la noche hubo baile en l a Colonia 
E s p a ñ o l a , quedando bastante luc ido: la D i -
rec t iva siempre galante o b s e q u i ó con ex-
celentes licores á la concurrencia. 
E l Sr. Manuel V i l l a r , Presidente reelec-
to en las elecciones efectuadas en la Co-
lonia el 31 de Diciembre , fué obsequiado 
con un banquete que le ofrecieron los dis-
t inguidos s e ñ o r e s López , Pu ig , F e r m i ñ o . 
C a ñ i v e , L u z á r r a g a , G a r c í a , C r i s t ó b a l He r -
EI segundo suceso fué ol slgvijent _ 
jamaiquinos ar rondaron la casa ñ ^ 
paño l v se negaron á nacro^i. ^1 
casa de 
e ar  á pagarle 
í 
ler; i n s i s t i ó el hombre en su recia ^ 
y lo mol ieron á palos, de jándole Í J ^ ^ ^ 
de suma gravedad. ^ki 
E l pueblo e s t á escandalizado Co 
cosas que parecen no tener fin; y 
y e s p a ñ o l e s se preguntan si 'ha li 
la hora de emigrar , porque suelen ^ 
v í c t i m a s en casi todas estas oourreri^ 
E L O O R R E S P o x g ^ 
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D E F U N C I O N E S 
Dis t r i to N o r t e . - Fi lomena Gonzáu, 
a ñ o s , Manr ique 0.5, Ar t e r io esclerosis' { 
Serrano. 22 a ñ o s , Santa Clara, Hospital1111 
Emergencias. Suicidio por arma de fn 1 
Est re l la Rivero . 20 d ías , San José 62 p1 
slstencla del agujero do botal; José pai 
74 a ñ o s . P inar del R ío , Gervasio y R'^ 
A r t e r i o esclerosiB. " ^ 
D i s t r i t o Sur.—Rafael Valdég, 35 
R e v ü a g i g e d o 104. Atreps ia ; Edita del (V 
t i l l o . 37 a ñ o s , M a l o j a 130, Bronqultlg-
glna Herrera , 25 a ñ o s , Maloja 160, T^bT 
culosls. 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Sur.—3 varones blancos foM 
mos, 3 hembra blanca, l eg í t ima . 
D i s t r i t o Oeste.—3 varones blancos natit 
rales. 
M A T R I M O N I O 
D i s t r i t o Oesta .—Agust ín Pérez coa ^ 
l i a Pons. 
D E F U N C I O N E S 
"Enero i 
Dis t r i t o Norta .—Angel P a í s , S Q(M 
Hornos 1?. Gafitro co l i t i s : Joaquín Ma 
62 a ñ o s , Casa de Beneficencia, Mal dt 
B r i g h t : V i r g i l i o Alfonso, 37 días, San Jorf 
140, Debi l idad c o n g é n i t a ; J o s é M. Trincha 
r í a , 35 d í a s , P inar del Río, San Fraj. 
cisco 17, A r t e r l t i s cerebral: Dulce María 
P a g é s , 18 a ñ o s , San Rafael 139^. Tuba-
culosis; L u i s H e r n á n d e z , 28 afios. Aso-
c iac ión Canaria, T u m o r maligno. 
D i s t r i t o S u r . — M a r í a Vianje, 50 afios, 
V ives -04, A r t e r i o esclerosis. 
D i s t r i t o Este.—Ignacio Puesta, 
drado 15, M a l de Pots : Juan Griot. 
Francia , vapor " L a Champagne," conges-
t ión cerebral. 
D i s t r i t o Oeste.—Elisa López. 90 años 
Puerto P r í n c i p e , Infanta 6. Vejez; Láza-
ro M a r t í n e z . 20 a ñ o s . E s p a ñ a , Arroyo Apo-
lo 10. Tuberculosis ; Mar ía Rodríguez, li. 
a ñ o s . Romay «1. Ateroma arterial ; Maxi-
mino Dn Bourhet , 7 a ñ o ? . Casa de Socorra; 
Traumat i smos . 
N A C I M I E N T O S 
Di s t r i t o Sur.—1 v a r ó n blanco J J ^ ^ 
1 v a r ó n negro l e g í t i m o . 
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V I D A D E P O R T I V A 
La aviación en la Habana: interesantes líneas del representante 
en Cuba de "The Internacional Aviators" probando con da-
tos lo que son los aviadores de Moisant y los de Curtiss; 
nuestra opinión ante la realidad; lo que dice la Ley Ferrara: 
los premios para un concurso abierto; ¿después de todo se 
efectuará la Semana de aviación? 
Nuestro estimado amigo Luís E . 
perro, representante en Oiiba 'de "The 
Internacional Aviators ," en nombre 
¿el Presidente de esa Asociación, A l -
fredo J. Moisant, hermano del desgra-
ciado Juan B. Moisant, nos remite las 
eiguieutes interesantes líneas en con-
testación á unos artículos que h-an 
aparecido en algunos periódicos refe-
rentes á, a'viadores americanos que 
ipiensan venir á este país á d-isputarse 
los premios que concederá para la 
"semana .de la Habana" la Ley Perra-
T&; pendiente de aprobación em el Se-
nado : 
"iGuando los papalotes vuelan, yo me 
quedo abajo," dijo Glenn Curtiss ha-c* 
aproximadamiente tres meses, y esa 
viene a ser la suma total de la contri-
ibud-óm de Curtiss al arte de la avia-
ción. Ahora bien; esos juguetes subeoi 
ouando el viento sopla á, razón de 
ocho ó diez millas, brisa que bajo.nin-
«una circunstaneia mantendr ía en el 
suelo á un verdadero aviador. Y la ho-
ja de servicioas de tOurtiss, desde el d'ía 
en que, como huésped dte los Wrights 
en Daiyt^n, Ohio, violó todas las leyes 
¿e la hospitalidad, h«sta el momen.to 
actual, prueba d» una manera eonelu-
yente que j amás ha abandonado tierra 
firme siempre que una ligera brisa de 
•diez milla® hizo ondear una bandera 
levemente en su asta. Peor todav ía ; 
en el buen sentido de la verdadera 
aviación es la historia de los cinco 
bórntees que se dice reeíbieron leccio-
nes de Oartiss y se anuncian ahora 
como los prineipales factores de la 
proyeotafdSa gemaaia de aviación de la 
¡Hahana, 
Si odiosa» son, por lo general, la» 
comparaciones, no hay adjetivo ade-
eaaao para ^escribir el contraste en-
tre los siete famosos aeronautas que 
volaas&n en la Habana si se verifica el 
tome o internacional, según lo que se 
¡ha proyectado, y los seis supuestos 
volado-rea" que se supone que_ han 
sido contratados para la exhibición 
simultánea que puede ó no efectuarse 
aquí . 
Comparados los nombres, "re-
cords," reputaciones de Roían-d G. 
Garres. "Rene Simón y "Rene Barrier, 
de FraiKMa ; Edmundo Andemars. de 
Suiza : Charles K. Hamilton, y John J. 
v. S?ivmnur, de los Estados Unidos; y 
iFrisbie. de ir landa, nombres, "re-
c ó r d s " y reputaciones establecidos en 
tndo o] mundo como de los más g.ran-
.. áea. aerfuiautas—^ qué significan . los 
nombres, "records" y reputaciones de 
.¡aombros como Glenn H . Curtiss, Eu-
í^ene ELy. Me Curdy y otros por el es-
tilo, para el que haya seguido de cer-
ca las maravillas de la aviación? 
De la comparación entre los dosi 
grupos de hombres, resulta que por 
una parte, hay hombres que son verda-
deros conquistadores del aire, hom-
bres que se arriesgan y se dedica3i 
séTücililamente á desempeñar su misión, 
con devoekm y con éxi to ; y, por otra 
parte, hombres que abandonan el te-
rreno firme á regafiadientes, sin con-
' fianza en sí mismos n i en su aparato. 
Es la misma diferencia que hay entre 
«I aíba/tros y el cerdo y el halcón y el 
caraeo^l. I>e un lado la victoria; de 
otro, la derrota. 
1 La investigación que ss ha hedho 
<ie los "records" y las personalida 
des de los siete grandes aviadores 'lis-
puestos & volar en la Habana en el mes 
próximo, «on ta l de que se sibra un 
torneo en opción á. premios legítimos, 
kttjo las reglas de la Federación I n t e r 
¡nacional Aeron'áuti'ca, la organizajeiÓTi 
madre que gobierna la aviación en 
, todo, el mundo civilizado, revela una 
• lista envidiable de hazañas y una es-
pléndida ostentación de 'v i r i l idad y 
de intrepidez. 
Ni una sola vez en su larga historia 
de aviado-res han chasqueado al pú-
blico. Durante los dos úl t imos meses 
^an cumplido fielmente sus compro-
. misos en las competencias que se han 
. organizado; han dado satisfacción á 
todo el mundo en todas las ciudades 
^ue han visitado, no como novicios, 
como farsantes. 
Han establecido "records" man-
uales en Richmond, Memphis y Nueva 
^rleans, y hasta aquí sólo han volado 
tres ciudades, lo cual es una hoja 
íe servicios bastainte limpia. Tienen 
ganados nada menos que nueve "re-
c#ds" de altura, velocidad, distan-
cia, duración y á campo traviesa; 
^nca han sido causa de que se pos-
Ponga ninguna exhibición, torneo o 
contienda, por adversas circunstan-
cias atribuidas al tiempo. Han vola-
«o en medio de vientos que han sopla-
ñ0 á razón de cincuenta millas por 
^ora, 'en medio de la lluvia, la nebli-
W*; la nieve, y en medio de una tempe-
latura de 2-2 y 24 grados Pahrenheit 
sobre cero. Ni una sola ciudad vísita-
por ellos se ha cerrado para sus ul-
teriores exhibiciones, y hoy atraen 
que cuando hicieron su debut. En 
|0(3as partes donde se les ha visto /o-
|ar los han invitarlo á que vuelvan, 
Cometiéndoles mayores premios que 
^ntes. 
Examinemos ahora los "records" 
^ Curtiss, Ely, MeCurdy. Post, Ward 
^ el Gran Desconocido, anunciados 
•Comn los seis grandes aviadores que se 
r u s e n t a r á n en la Ha han para lucirse 
.^rante la ' '¡Semana de Aviación." 
!^ ha anunciado que volorían en 
^on, Pittsbung, Cleveland, 'Oin-
cinnatti, Memphis, Nueva Orloans, 
iRichmond, Atlanta, Jaeksonville,Jack-
son, Birmíngham, ColUmbia, Raleiigh, 
Roanoke. .Norflok, y se apuntaron 
(mejor dicho, les apuntaron á tres de 
ellos) en el gran torneo internacionai 
de Belmoint Pork el pasado mes de Oc-
tubre. 
Preguntad á cualquier ciudadano 
de cualquier ciudad en que se haya 
anunciado ¿u aparición (se ha anun-
ciado su aparición en muchas locali-
dades en que no se les ha visto la plu-
ma, á pesar de haberse eomprometido^ 
si éstos famosos seis han quedado 
bien en alguna parte. 
He aquí el " r e c o r d " oficial. 
Curtiss nunca se elevó del suelo en 
iBelmon+ Park y ni siquiera sacó su 
máiquina de su hangar. •' 'record" 
oficial de Me Curdy es de dieciseis mi-
nutos en el aire, y el de Ely nada más 
que unos cuantos minutos. ¡ Maignífica 
hoja de servieios, en verdad'! 
Ward, ensalzado como el gran avia-
dor, nunca en su vida voló, hasta que 
se presentó en el campo de Nueva Or-
leans la tercera semana de Diciembre, 
quedando pésimamente. Estuvo allí 
seis días y sólo voló durante nueve 
minutos. 
Me Curdy también estuvo, y jamás 
completó un circuito, contentándose 
con dar saltos á una altura de ochp ó 
diez piés desde un extremo del campo 
al otro. Me Curdy y Wiard se presen-
taron en Jacksonville el día de Navi-
dad. Efectuaron juntos tres vuelos, 
así llamados, en un período de tiempo 
combinado de 5 minutos y 4-5 según 
dos. 
Hubo también una llamada compe-
tencia en Shecpshead Bay, en la ciu-
dad de Nueva York, en Agosto 19. 20. 
21. 26, 37 y 23 del año pasado. Curtiss. 
Ely, Me Curdy, Mars, Wil la rd y 
Post, todos discípulos de Curtiss, fue-
ron los únicos participantes. En tres 
de esos s'eis días ni una sola máqui-
na se elevó en el aire. Los otros tres 
días los vuelos combinados de los 
seis hombres duraron 47 minutos. 
Se p r e g u n t a r á qu'e por qué nos ocu-
pamos de estos seis presuntos avia-
dores. Porque los ciudadanos de to-
das las ciudades en que se han presen-
tado esos shpuestos aviadores ,han lle-
gado á mirar con repugnancia la avia-
ción, llegando á creer que no es más 
que un capricho pasajero de la moda 
y él aeroplano un mero juguete que el 
bueno de Santa Claus ha dejado, en la 
media de la invención humana para 
burlarse de toda la humanidad. Esto 
no es cierto. E l aeroplano es un arma 
asombrosa para la paz de todo el mun-
do. H a r á de cualquier nación, por 
pequeña ó débil que sea, una potencia 
igual á la más rica y poderosa vecina. 
Lo que el revólver Colt hizo para 
igualar individualmente á los hom-
bres, como con tanto acierto ha indica-
do Alf red Moisant, el aeroplano h^rá 
también para poner á todas las nacio-
nes bajo el mismo nivel físico. 
Veinte libras de joyas preciosas 
compradas en París , por ejemplo, por 
-unos cuantos miles de francos y que 
en los Estados Unidos tienen un valor 
de muchos miles de pesos, podrían em-
barcarse de Francia para el Canadá, 
donde no devengan derechos, y ser 
conducidas en aeroplano al través de 
las fronteras á los-Estados Unidos, l i -
brándose del derecho de importación. 
El efecto sería eviderntemente destruir 
totalmente el comercio de joyas, pues 
sohrevendría un pánico, y los precios 
y valores ins tantáneamente se des-
t ru i r ían á causa de la afluencia de 
joyas extrainjeras. 
Un aeroplano hoy en día, en las ma-
nos de hombres como Oarrós , Simón, 
Barrier, Audemars, Hamilton, Prisbie 
y Seymour, puede volar con toda segu-
ridad por sobre cualquier ciudad del 
mundo, dejar caer una pequeña bom-
ba explosiva de alta potemeia, é inme-» 
diatantente exigir cualquier tributo 
como precio de Ja ulterior seguridad 
de la población. No es un juguete el 
aeroplano, Pero en manos de seis hom-
bres tan incompetentes como Curtiss 
y sus compañeros, es una farsa, á cau-
sa de sus miserables fracasos. 
Si Garrós, Simón, Barrier, Aude-
mars, Prisbie, Hamilton y Seymour 
vienen á la Habana, este pueblo verá 
en realidad elevarse un aeroplano so-
bre esta ciudad. No el aero-plano de 
Curtiss, que jamás ha volado en nin-
guna ciudad. ¡Si los siete aviadores in-
ternacionales se presentan aquí para 
tomar parte en el torneo el ejército y 
el pueblo cubanos tendrán la oportu-
nidad de ver una completa demostra-
ción de los usos militares del aeropla-
no, que valdrá, si se ponen en prácti-
ca, miles de miles de pesos á cualquie-
ra pequeña potencia á la que las de-
más naciones miren con envidia ó con 
ojos codiciosos." 
En realidad por los datos publica-
dos en " V i d a Deport iva" á raiz del 
"meetimg" de Belmont Park en Nue-
va York, los aviadores de Curtiss no 
hicieron proeza alguna, n i obtuvieron 
premios de importancia.. Los vuelos 
de Ely, Me Curdy, Wi l la rd , únicos 
que en el "meet ing" famoso tomaron 
parte, fueron nulos y apenas si dura^ 
ron algunos segundos. En cuanto á 
"recordvs" no hablemos; esos pseu lo-
aviadores no batieron ninguno. 
En cambio las proezas de Moisant, 
Barrier, Simón, Audemars, Hamilton 
y Carros fueron famosos y han queda-
do algunas de ellas grabadas con le-
tras de oro en el libro de la conquista 
del aire. 
A l César lo que es del César. 
Para evitar malas intrepre tac iones 
hemos de agregar á las líneas publi-
cadas, que la " L e y Ferrara" indica y 
prevee que los 25 mil pesos de pre-
mios para pruebas de aviaeión son 
para un concurso abierto de aviado-
res internacionales. 
No habrá , como algunos suponen, 
privilegio para nadie. 
Como es natural habrá que organi-
zar la semana y será preciso nombrar 
un Comité que reciba las inscripciones 
y ordene las jornadas; pero de eso 
hablaremos más adelante, tan pronto 
quede aprobada la ley en el Senado, 
pues únicamente hasta entonces no po-
drá decirse si tendremos ó no aviación 
en la Habana. 
MAJSTUKL L. DE LTNAÍRES. 
A L L 
He aquí el resultado del interesante 
juego celebrado ayer en Almendares: 
FE 
V, C. H. O. A. E. 
Poles, r f 2 
Santa Cruz, If i 
Barber, 3b 4 
R. García, cf 3 
pierde, l h - 4 
Williams, c 3 
Parra, p 3 
Bustamante, 2b 3 
Chacen, ss 2 










E l blanco José Mu i ñas Montero, fué 
detenido por el vigilante Raiurell, por 
acusarlo José Piedra Martínez, de ha-
berlo ofendido de palabras, sin respe-
tar á dos señoras que se encontraban 
presentes. 
E l hecho ocurrió en el Muelle de Oa-
'ballería. 
H E R I D O 
Carlas Echavarr ía Ortiz, de la raza 
negra, fué asistido en el primer centro 
de socorro de una herida en la frente, 
la que se causó trabajando en el vapor 
alemán "Car i Menrell ." 
SI • [OI I>IO FRUSTRADO 
Desde uno de los espigones del mue-
lle de Luz, se arrojó al mar en la no-
che del sábado, idea de suicidarse^ Je-
sús Mkmdez. natural de España, de 25 
años j vecino del ingenio "Dulce Nom-
bre," situado en la provincia de Ma-
tanzas. 
Dicho individuo fué extraído del 
, mar por don Luis Gómez. 
IVDéndez fué trasladado al primer 
Centro de Socorro; presentaba sínto-
mas de asfixia por sumersión.' 
Su estado fué calificado de grave. 
Manifestó á la policía que había tra-
tado de suicidarse por estar aburrido 
de la vida. 
E l Gómez, al. tratar de salvar á Mén-
dez se causó una herida en la mano 
derecha y contusiones y escoriaciones 
en la pierna del misimo lado. 
o 2 10 o o 
0 1 5 3 0 
o o :? 1 o 
0 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
Totales 29 1 5 24' 13 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
' C. Morá.n, 3b. . . . . . 3 0 1-1 4 0 
; Hi l l , lf 3 0 1 1 0 0 
j Johnson, ss . . 2 0 0 4 3 0 
! Petway, c 2 0 0 3 2 0 
! Parpetti. Ib 4 0 0 14 0 0 
¡ R. Hernández, 2b 1 2 1 1 0 Ó 
| Padrón, r f 4 1 1 2 0 0 
| Magriñat. cf •. 3 0 0 1 0 0 
Pareda, p 2 0 0 0 4 0 
Totales 24 3 4 27 12 0 
(X.) Bateó por Parra en el noveno in-
ning. 
Anotación por entradss: 
Fe 100 000 000—1 
Habana 020 100 OOx—3 
: oiavwns 
Earned runs: Fe 1, Habana 1. 
Three bagguer: R. Hernández, 
Two bagguer: Poles. 
Stolen bases: Hernández 2, Padrón, Ma-
priñat, C. Morán, Johnson, Parpetti y Po-
les. 
Sacriflce hit : HUI, Johnson, Petway v 
Poles. 
Sacriflce fly: Pereda. 
Quedados en bases: Fe 4. Habana 5. 
Double plays: C. Morán, Johnson v Par-
petti. 
Strück outs: por Pereda 3, Chacón, San-
ta Cruz y Parra; por Parra 5, Pereda 2, 
Padrón, Johnson y Petway. 
1,9̂ "S por bolas: por Parra 5, por Pe-
reda 3, • " l i J É 
bilí: por Pereda 1, á Chacón. 
Time: una hora 50 minutos. 
rinpire.s: M. Martínez y Castañar. 
Scorer: A. Conejo. 
Hoy "Habana" y "Almendares," á laa 
8 P. M. 
RAMON S. DE MENDOZA. 
E L •'£ ESPERANZA' ' 
De New York llegó esta mañana el 
vapor americano "Esperanza." 
Trae carga y 98 pasajeros. 
OOMjPAÑIA i t a l i a n a 
En este buque ha llegado la Compa-
ñía Dramática de Mimí Aguglia, que 
actuará en el Teatro Nacional y cuyo 
debut está anunciado para mañana 
martes. 
A bordo fueron á recibir á la citada 
artista nuestros amigos el señor Pedro 
Pa'blo Guilló y el Administrador del 
Teatro Nacional, señor Brunet. 
VIAJEROS 
También llegaron en el vapor "Es-
peranza," procedente de los Estados 
Unidos, el médico don Isidro Dyer, los 
ingenieras M^. N . Riclmrd, Mr. B. Her. 
dersen, Mr. Heofcor üVEc Intyre y don 
Joaquín Covay y el capitán Mr. W. 
Mlason. 
E L "MORRO O A S T L E " 
En la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor americamo "Morro Cas-
t le , ' ' con carga general y 46 pasajeros. 
Procede este buque de Veracruz y 
Progreso. 
A su bordo llegaron á esta caipital el 
diplomático señor Luis 6. Duany; el 
Cónsul, don José Caminero; el médico, 
don José Pardo y el hacendado ameri-
cano, Mlr, "WilHiam La'bey. 
BANQUEROS 
También en el mismo buque llegó de 
Progreso, el banquero don Agustín Va-
les Castillo. 
Mi 'LAS 
De Galveston importó el vapor 
"OProgrescr' 6-8 muías, consignadas á 
los señores Lykes y hermano. 
E L "OOVERNOR C O B B " 
E l vapor americano "Governor 
Oobb," entró en puerto hoy proceden-
te de Klnights Key y escalas con carga 
y pasajeros. 
TOORJSTAS 
En este buque llegaron hoy, proce-
dentes de los Estados Unidos 76 tou-
ristas. 
E L " A L L E G H A N Y " 
uon carga y 11 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor alemán "Allegha-
ny,"' procedente de KKngsrton, Jamai-
ca. 
E L " A L T A I " 
También con carga y pasajeros fon-
deó en puerto esta mañana el vapor 
alemán " A l t a i , " procedente de New 
York, 
Noticias de la Zafra 
El menor de 14 años, Gonzalo Co-
rrales, que llegó á este puerto el 20 de 
Septiembre del año pasado, en el va-
por " K . Cecüie ," procedente de San-
tander, manifestó ayer á la policía del 
puerto, que desde aquella época hace 
gestiones por recuperar un baúl que 
trajo como equipaje y que .hasta el pre-
senté no ha podido conseguir. 
Aprecia el baúl y su contenido en 
45 pesos. 
Mercado Monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 9 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
99% á 99% V. 
97 a 98 V. 
1 0 9 % á l l 0 % P. 
10 Y . 
á 5.32 en plata 
á 5.33 en plata 
á 4.25 en plata 
á 4.26 en plata 
110 Y. 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en olata española 
11 tabaco y los 
frutos menores 
E N L A V U E L T A A B A J O 
Reproducimos el siguiente suelto 
de " L a Fraternidad." de Pinar del 
Río, del 2 del actual: 
" E n la semana que fmalÍ7/ó ayer, 
se han embarcado por el Ferrocarril 
del Oeste, en la estación de esta ciu-
dad, 2,152 tercios de tabaco en rama, 
con dirección á la Habana, á la con-
signación de varios fabricantes y al-
macenistas de aquella plaza. 
Varios han sido los compradores, 
entre los cuales hemos adquirido las 
notas de lo comprado para el señor 
Juan Pino, almacenista de tabaco, del 
que son apoderados el señor Manuel 
Higuera, comprador, y el señor Ma-
nuel Aurelio Besanat, tenedor de l i -
bros de esa casa, según circular reci-
bida. 
Las compras 'hechas por el señor 
Higuera en la semana de que nos ocu-
padnos, son las siguientes: 
En la ciudad, á los señores Manuel 
Fernández Rubido, Ricardo Cuevas y 
.Ca. y Francisco Cuétara . 
En el Ajiconal, á los señores Joa-
quín Plasencia, herederos de (C. Fer-
nández y Felipe Ramos, y en Pilotos, 
á don IFranciseo Riuloba ; formando 
todos un total de 1,000 tercios, que 
fueron pagos de regulares á buenos 
precios. 
Nos dijo el señor Higuera que es-
taba en tratos con otras vegas y que 
cree se quedaría con ellas. 
No ha decaído el embullo para las 
compras que anunciamos la semana 
anterior, y de creerse es que así ter-
minen las compras, pues ahora ya se 
sabe lo que se adquiere y es mayor la 
facilidad de convenir compradores y 
vendedores. 
Continúan las siembras de tabaco 
para la nueva cosecha, si bien no tan 
activas como sería si se mojase la tie-
rra, que carece de humedad y en al-
gunos puntos se dificulta romperla y 
aplanarla. 
E l tiempo está de agua, pues todos 
los días hace creer que lloverá, pero 
llega la tarde y el cielo se despeja y 
adiós esperanzas. 
Los frutos menores y viandas no 
están descuidados, pues nuestros cam-
pesinos en esto no se han dormido en 
esta ocasión, y por lo tanto hay exis-
tencia y siembras que\les pone á cu-
bierto de las necesidades y hasta les 
permite vender, cuyos precios se co-
tizan en la plaza, la maJlanga á 35 
centavos y el boniato á 40 centavos 
arroba. 
Los semilleros, si se mojasen con 
agua del cielo, darían lo suñeiente á 
cerrar las siembras con holgura, no 
así con el agua regada, que más bien 
les perjudica." 
E N C I E N F U E G O S 
Con fecha S del corriente, nos escribe 
como sigue nuestro activo y bien infor-
mado corresponsal en Clenfuegos: 
"Se encuentran moliendo la mayor parte 
de las fincas de esta jurisdicción y de las 
de Santa Clara, que exportan sus frutos 
por .este puerto, pero sus tareas son cor-
tas debido á la falta de jornaleros en los 
campos de caña, y á que muchos colonos 
en vez de dedicarse á, cortar cañas lo han 
hecho á, sembrar nuevos campos, aprove-
chando la benéfica lluvia que nos favo-
reció en días pasados, y esto explica el 
por qué han adelantado muy poco los cen-
trales que empezaron á moler en Diciem-
bre. 
Se quejan todos los hacendados del cor-
to rendimiento de las cañas y los colonos 
de la falta de peso, y todo viene á demos-
trar que tendremos una merma considera-
ble, comparada con el estimado optimista 
que se ha hecho de la producción ó sea de 
la zafra que se está llevando á, cabo. 
Los centrales que vendieron azúcar por 
fabricar se verán algo apurados para po-
der cumplir sus entregas en las fechas se-
ñaladas, por los motivos que dejo expre-
pados, no habiéndose hecho nuevas ventas 
en estos días por no haber aliciente para 
ello, y la mayor parte de los hacendados 
creo preferirán vender sus frutos á me-
dida que los vayan elaborando, que en mi 
opinión es el sistema mejor para no entrar 
en el terreno de la especulación y sobre 
todo cuando casi todos los centrales tienen 
que pagar sus cañas por el promedio de 
precio de las ventas mensuales que se efec-
tuarán en la plaza. 
Hasta hoy han entrado 10,914 sacos de 
azúcar y se han exportado 5,000 sacos, que-
dando una existencia de B,914 sacos. 
































Havana. New York. 
Johanes Russ. Hamburgo. 
La champagne. Veracruz. 
Callfornle, Havre y escalas. 
Honduras. Havre y escalas. 
México. New York. 
Mérida. Veracruz y Progreso. 
Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
Sparta. Hamburgo y escalas. 
Alfonso X I I I . Veracruz. 
Vivinia. Liverpool. 
Rheingraf. Boston. 
Regina. Amberes y escalas. 
La Xavarre. Saint Xazaire. 
Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Morvo Castle. Xew rYork. 
Chalmettc. Xew Orleans. 
Havana. Xew York. 
La Champagne. Saint Xazaire. 
México. Progreso y Veracruz. 
Californie. Xew Orleans. 
Honduras. Progreso y escalas. 
•Mérida. Xew York. 
Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
Rheingraf. Boston. 
La Navarre. Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 9 
De Knights Key y escalas en 15 horas, va-
por americano Governor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2'522, con carga y 83 
pasajeros, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Xew York vapor alemán "Altai," capi-
tán Metzentier, toneladas 2480, con car-
íra, y 10 pasajeros, consignado á Hei l -
but y Rasch. 
De Knigston (J.) en 4 días, vapor alemán 
"Alleghany," capitán Huger, toneladas 
2494, de tránsito, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
De Veracruz en 4 días, vapor americano 
"Morro Castle," capitán Johnson, tone-
ladas 6004, con carga y 55 pasajeros, 
consignado á aZldo y Ca. 
De New York en 4 días, vapor americano 
"Esperanza," ca.pitán Rogers, toneladas 
4702, con carga y 70 pasajeros, consig-
nado á aZldo y Ca. 
De New Castle y escalas en 37 días, vapor 
inglés "Sharistan," capitán Hudson, to-
neladas 2S10. con carga, consignado á 
Dussaq y Ca. 
BUQUES OON REGISTRO ABIERTO 
Para Xe-n- York vapor americano "Morro 
Castle," por aZldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no "Esperanza," por Zal'do y Ca. 
Para Xew Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. "Woodell. 
Para, Veracruz y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dussaq y Ca. 
BUQUES DESPACHADAS 
Dta 7 
Para Xew York y Boston vapor inglés 
"Hyades," por Quesada y Ca, con car-
go de tránsito. 
Para Buenos Aires y escalas, vía Matan-
zas, vapor inglés "Frader," por J. Bal-
cells y Ca. 
150 cuartos pipas aguardiente. 
163 cajas dulces y carga de tránsito. 
Para New York vapor americano "Sarato-
ga," por Zaldo y Ca. 
25 sacos azúcar. 
324 barriles 65, pacas y 2,185 tercios de 
tabaco. 
79 Id. picadura. 
34 id. y 27 bariles cajetillas cigarros. 
50 tortugas. 
3,109 piezas madera. 
206 barriles miel de abejas. 
100 sacos cera amarilla. 
1,667 líos cueros. 
685 huacales pifias. 
3 id. naranjas. 
1,771 id. legumbres. 
105 bultos efectos. 
63 huacales cebollas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Knights Key y Key West, en el va-
por americano "Governor Cobb:" 
Señores Antonio Sánchez, Abelina Ba-
celro, Enrique Pérez, Eduardo Montosell, 
Manuel Ríos, Claudio Abiso, Manuel Fer-
nández, F. Rodríguez, 76 touristas. 
De Veracruz en el vapor americano "Mo-
rro Castle:" 
Señores María I . Rodríguez, Apolonia 
Rodríguez, Víctor M. Placeres y familia, 
Manuel Parra Gil, Paulino y Rosa de la 
Fe, Vicente Martínez, Alejandro Ocair, Juan 
Méndez, Julián G. López, Joaquín Espejo, 
Miguel Fajardo, Martín Fajardo, Martín 
Pérez, Luis Pjedro, Emilio Rodríguez, Juan 
López, Alberto M. Valdés, Antonio Xeuga. 
De Xew York en el vapor americano 
"Esperanza:" 
Señores Manuel García. Charles Richer 
y familia, Pelayo Riera, t Dyer, Mathilde 
Richard, L. Henderson, Héctor Mac Mty-
re, W. Masón, José Pérez, Indio Pérez, Ma-
nuel Aranda, 33 artistas de la compañía 
dramática italiana y 18 touristas. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana. Ha-
bana, Enero 4 de 1911. Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1911 se re-
cibirán en esta'oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación do una 
maestra conductora de agua por grave-
dad para la División Sur (maestra de Con-
cha) y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán á loa que los 
soliciten, informes, planos é Impresos. Sal-
vador Guastdla, Ingeniero Jefe 
C 172 alt, 6-5 
P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," p< 
sus variados platos, su gazpacho freí 
eo, y su arroz con polio á todas horai 
Los del campo no olviden que aqi 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 30-8 Dbre. 
14097 
A m a r g u r a 3 
EXCEPTUADOS 
DEL GiERB 
Precio: 2 5 cta 
26t- DIO 
S' 
IlQUJE R I C O ESI! 
Su pureza, garantía, color, aroma y ss 
bor , . . no tienen r t v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pr«4 
tlgio. Los paquetes son de 1. 2, 5 y 10 ceij 
tavos con la marca "El Iris." Depósito 
Jesús María Núm. 4, esquina á Inquisidd 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
24 26t-3| 
C A B A L L E R O S 
Si queréis VESTIR BIJSN pi 
dan las telas negras, azules ó di 
alta fantasía y superior cali 
dad á é é L a N u e v a G r a n » 
j a " . Teniente Rey y San Igna 
ció, A N G E L PEREZ 
APARTADO 277 HABANA 
C 3556 30-22 Dbre. 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse, 
sus vaioresi documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a n » 4 , H A B A N A . 
93. . E.-lS 
CAFE Y RESTAURANT 
S A L mu 
P U A D O Y G E I T I O S 
A b i e r t o t o d a l a n o c h e . Es^ 
p l é n d i d o s r e s e r v a d o s c o n enJ 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r Ge^ 
n i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n cenas . 
14695 26-27 
Su ropa se le lavará, á mano excluslvaM 
mente y con eso le durará doble tiemp^ 
y vestirá usted más elegante. De g-aram 
tizamos nuestro trabajo á precios imó»i 
dlcos. Avise al Taller do Lavado "El T r » 
vador," Bernal 5 y 7, Teléfono A-1S99, B 
Figueroa. 
14885 26-18 D. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. E » 
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vlr< 
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Com 
guitas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
48 B . - l , 
DEL 
n 
C u r a c i ó n r a d i c a l de t o d a clase 
d e e n f e r m e d a d e s secretas c o n u n 
solo f rasco de este m a r a v i l l o s o es-
p e c í f i c o . 
O E P O S I T O : F A R M A C I A 
É 6 E ! A g i a i S a d e O r o ' " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
99 E . - l 
PAEi I 
N E P T U N 0 N U M . 7 1 
Tenemos de 60 centavos 
A 500 P E S O S 
Piezas de crea finísima 30 vrs. 
A 2 PESOS 80 cts. 
C 163 alt. ' 10-4 
Bloks de almanaques 
! pulgadas con su 
cartón 40 cís. uno,$3 la 
docena. Se envían al in-
terior al recibodesu im-
porteen m¡a. ROMA, de 
P, Carbón, 
O b i s p o 6 3 
C 143 
A p a r t a d o J O b T 
alt. 7-2 
e n m mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
KERSO. — S I F I L I S '•£ HSKNIAS O 
QÜEBSADÜEAS. , 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 3 
18 H A B A N A 49. 
115 ^ - . JE..-* 
DIARIO D E LA MARINA .—Edición d« h tarde.—Enero 9 do 1011. 
fe. 
H A B A N E R A S 
Un acontpfimipnto literario. 
Así fuá, en todos sus aspectos, la ve-
lada del sábado como .homenaje á Emi-
lio Bobadilla, el brillante crítico y poe-
ta inspirado que cou tanto prestigio fi-
gura en el extranjero como uno d-e los 
representantes de litó letras cubanas. 
Se eelebró en el Ateneo la noche del 
sábado ha jo la presidencia del doctor 
¡Kvelio Rodríguez Lendián y ante un 
concurso escogidísimo. 
Brillaban entre éste damas muy dis-
tinguidas así como un grupo de señori-
tas del que eran realce y eran gala 
Ada iDei Monte, Nena Rescalvo y Ra-
iquel Cátala. 
Tan encantadoras las tres. 
Sin propósito de reseñar la fiesta, 
ya que esto impliearía una repetición 
de lo que ayer escribió el DIARIO DE 
LA [MARINA, solo he de limitarme 'á ha-
cer el elogio que se merece de quien co-
mo el doctor Elíseo G-iherga, maestro 
en el arte del buen decir, turo los más 
justos conceptos y las más oportunas 
¡frases en su discurso de presentación 
del festejado. 
Hizo de las obras de Fray Candil el 
más bello resumen. 
Bobadilla. sala dado por calurosos 
aplausos al aparecer en la tribuna del 
Ateneo, dirigió á todos breves. Oportu-
nas y sentidas palabras. 
Después deleitó á todos con la lectu-
ra de algunos de sus versos, los últimos 
escritos desde sus soledades del Vedado 
en el voluntario retiro que se impuso 
durante su estancia en la Habana, sin 
mlás compañía que el libro y sin más 
vecino que el mar. . . 
Es precioso, lleno de color, hendhi-
do de inspiración, su soneto de despe-
dida. 
Un adiós saturado de tristeza. 
E l ihomenaje á Emilio Bobadilla de-
he congratular á los que lo organiza-
ron tanto por la brillantez del éxito que 
obtuvo como por el espíritu de justi-
cia en que estaba inspirado. 
Fiesta hermosa, fiesta de la inteli-
gencia, que deja en los anales del Ate-
neo una bella página. 
Mimí Aguglia. 
Ya está en la Habana, y todos de-
bemos saludarla complacidísimos, la 
genial actriz que dejó en nosotros una 
Oiuella imborrable de su raro talento 
de su alto valer y de su arte privile-
giado. 
Llegó esta mañana. 
La reaparición de Mimí Aguglia 
que aguarda con fervoroso entusiasmo 
una legión de admiradores, no se liará 
esperar. 
•Será mañana, en nuestro gran teatro 
¡Nacional, con una obra nueva para 
nuestro público, como es La d-anma 
nuSa, ó, en francés, La femme nue, 
comedia en tres actos de Hcnr i Batai-
m . 
Fué estrenada por Guitry en el Ee-
na-issance hace unos dos años. 
Es obra de gran mise escénica y en 
la que •Mimí Aguglia se nos presentará 
en una nueva faz de su talento. 
Bastará esto para colmar la expecta-
ción de nuestro público. 
Se llena mañana el Nacional. 
Así íhacen pensarlo los pedidos de 
palcos y lunetas que ha venido reci-
biendo Pedro Pablo Guilló para esta 
función inaugural. 
* 
Del mundo diplomático. 
La señora Beatriz Zubizarreta de 
Ponseca. la bella é interesante esposa 
del Ministro de la Argentina, ha seña-
lado sus días de recibo. 
Serán el diez, el veinte y el treinta 
de cada mes en su elegante residencia 
del Vedado. 
Por la tarde y por la noche. 
* 
Traslado. 
El señor Ramón Blanco Herrera, y 
su espiritual esposa, María Ursula Du-
cassi, han fijado su residencia en los 
altos de la casa número veintisiete de 
la Avenida del Golfo. 
Noticia que me complazco en comu-
nicar á las amistades del joven y dis-
tinguido matrimonio. 
De viaje. 
Hace sus preparativos de viaje el 
señor A. da Fontoura Xavier, Minis-
tro Plenipotenciario del Brasil, con su 
hermosa y elegante seño'ra. 
A bordo del Hav&ná saldrán el sá-
hado para iNew York, acompañados ele 
su encantadora hija Ana Margarita, 
para dirigirse después á Brooklyn. 
Allí quedará Mme. Fontoura cui-
dando del restablecimiento de la salud 
de su linda niña, afectada, desde fines 
del pasado año, de pertinaz fiebre. 
El ilustre diplomático regresará ^n 
seguida á la Habana para las atencio-
nes de su alto cargo. 
Se instalará, de nuevo en Inglaterra. 
Despedida. 
Por el Ferrocarril Central salieron 
el viernes, rumbo á Oriente, los jóvenes 
y distinguidos esposos Rosario Fernán-
dez y Federico Morales Val cárcel. 
El objeto de su viaje no es otro que 
el de asistir en Santiago de Cuba á. la 
boda de la señorita Cristina Fernán-
dez, hermana de Rosario, con un dis-
tinguido joven de aquella sociedad. 
Regresarán en plazo próximo. 
* 
Está de duelo una dama. 
Me refiero á una amiga amable y 
distinguida, la señora Angelita Obr.v 
gón de Bernal, que acaba de recibir ele 
(Matanzas la infausta nueva del falleci-
miento de su 'hermano, el licenciado 
Eduardo Obregón. 
Figuraha éste en el foro de aquella 
ciudad donde gozaba, por su trato afa-
Me y su carácter bondadoso, de gene-
rales simpatías. 
Las numerosas amistades que cuen-
ta en esta sociedad la señora Obregón 
de Bernal se asociarán á ésta, al ente-
rarse de la triste noticia, en su profun-
do dolor. 
'Mi testimonio de pésame. 
Del Conservatorio de Peyrelladé. 
A partir del sábado, concluido el pe-
ríodo anual de vacaciones, han sido 
reanudadas las clases en el acreditado 
centro artístico de la calzada de la 
Reina. 
Sépanlo sus alumnos. 
Carlos Montero. 
Es el hijo del ilustre tribuno, nues-
tro Ministro en Londres, tan admirado 
por su saber y por sus virtudes. 
El joven Carlos Montero, que tan 
tempranas muestras ha dado de su in-
teligencia y amor á los estudios, acabn 
de recibir en el Aula Magna de la Uni-
versidad Nacional el grado de Doctor 
en Derecho Civil . 
Sean estas líneas de felicitación pa-
ra el nuevo letrado. 
Felicitación que hago extensiva, con 




De vuelta á los Estados L'nidos. y 
después de'haber sido objeto en esta ca-
pital de señaladas distinciones, embár-
eó el sábado el eminente doctor Joseph 
P. Remington, decano de la Escuela de 
Farmacia de la Universidad de Fila-
delfia. 
Lleve un viaje feliz. 
Esperanza Ir is . 
E l nombre de la gentilísima tiple, de 
la triunfadora do Albisu, va unido en 
estos momentos á una novedad que pro-
mete hacer época en nuestra bistoria 
teatral. 
Es el heneficio de la artista. 
Decir esto, cuando se trata de Espe-
ranza Iris, en pleno apogeo de su fa-
ma, de su gloria y de sus simpatías, es 
disponerse á ser testigo de un aconteci-
miento. 
Y así será, á no dudarlo, la función 
del viernes, en el popular Albisu, an-
tiguo haluarto de la zarzuela y hoy 
alegre pedestal de la opereta. 
Todo son atractivos para esa noche. 
La beneficiada, después de cantar su 
favorita Viuda. Alegre, la obra de sus 
ovaciones sin cuento, se presentará 
monísima, vestida de hombre, en la 
zarzuela PJ pipiólo. 
De ese modo, y como dice muy bien 
el simpático Ainadis, el público podrá 
ratificarse, una vez más, en el alto 
concepto que tiene formado de la duc-
tilidad artística de Esperanza Iris 
viéndola encarnar, en nna misma no-
che, dos tipos tan disímiles. 
La empresa de los señores Ju l ián I 
Gutiérrez y Valdés liópez, deseosa ele 
evitar molestias á sus asiduos favore-
cedores, ha dispuesto que, á contar I 
de hoy. se despachen billetes para el 
beneficio de Esperanza Iris, en la con-
tadur ía d1̂  Albisu. 
Un detalle. 
Lucirá la beneficiada en La Tjuda 
Alegre un traje de pontenegrína pre-
cioso. 
Ha sido traído de París . 
En t o u r n é e . . . 
Marta y Angela de la Torre, las dos 
notables artistas cubanas, salieron el 
sábado para Cárdenas. 
Empezarán por la culta ciudad la 
serie de conciertos que se proponen 




Una novedad en el Politeama. 
Consiste en la primera representa-
ción, en la actual temporada, de La 





HARINA DK PLÁTANO 
Al imento completo para los N I -
ÑOS. ANCIANOS Y CONVALRS-
CIEN TES. 
J>i0 V E N T A en Farmacias y vi-
veres tinos. 
D E A R T E 
L a O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
El soberbio triunfo obtenido por los 
organizadores de la Orquesta Sinfóni-
ca de la Habana, al unir á los princi-
pales elementos musicales de la capital, 
alrededor de la buena causa del arte, 
ha venido á llenar un vacío inmenso, 
en iforma que no podía predecirse, por 
nó creerse llegar á encontrar figuras 
capaces de congregar tantas energías 
perdidas, en sensible disgregación. Los 
maestros señores Tomás y Martín, han 
logrado tal milagro—digámoslo así— 
en beneficio de nuestro encumbramien-
to artístico. 
E l acto de simpática cordialidad 
ofrecido en el Concierto del sábado por 
el notable profesor, hoy retirado, se-
F r d n c e s ES^EL DE MAS FAMA 
/tyenie Exclus ivo L u i s G. Roca (uba 37 Habana TcléP: A T I S Z ^ T 
C 161 
U n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e p i e l e s 
e n t o d o s e s t i l o s . C u e l l o s , E s t o l a s y 
E c h a r p e s y o t r a s m i l n o v e d a d e s h a 
r e c i b i d o 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a - T e l c f . A - 2 5 3 0 
ñor Anselmo -López, de ocupar su atril 
do violinista para cooperar con su la-
bor, al mejor éxito de la obra compues-
la |)<>r un artista tan eminente como el 
maestro Pastor, qye en Cuba vive, y á 
la que brinda su amor y su trabajo, es 
verdaderamente digno de aplauso en 
estos tiempos en que la realidad nos 
'hacía desesperar de una posible unión 
entre nuestros músicos. 
El cuarto concierto efectuado' fué 
presenciado por mas público que lo* an-
teriores. Todo 'hace suponer que ha de 
i r aumentando el favor de nuestro pú-
blico cudto. por es 
cultura artística. 




íiestas ele alta 
i est as,—si como 
lueadoras— 
un peque i efecto que 
muy bien puede corregirse. No todo el 
público que asiste, y gusifá de los Con-
ciertos poseo un grado de capacidad 
tal. que le haga comprender las obras 
en igual grado de intensidad. ¿:Sería 
muy difícil hacer en los programas 
descripciones de los temas, al igual que 
'hizo Adela W m o en sus Conciertos 
del Nacional ? 
Es indudable que la comprensión de 
los que no poseemos los infinitos secre-
tos que guarda la música, se facilita de 
una manera asombrosa, cuando pode-
mos seguir paso á paso el tema que la 
jha inspirado. Del Episodio Sinfónico 
de Sjogren—por ejemplo—el gran 
compositor escandinavo, cuyas melo-
días son construidas sobre un sistema 
tonal propio y exclusivo, hubiéramos 
aprovechado más .oficazmente sus be-
llezas, si 'hubiéramos conocido su tema. 
Estudien mis distinguidos amigos 
esta observación que tne permito ha-
cerles, y 'que estimo ha de redundar en 
beneficio de la hermosa obra que per-
siguen. 
Dirigió la primera parte de este 
Concierto, el maestro señor Guillermo 
M. Tomás. La Sinfonía núm. 8, (in-
completa) de Schubert, el romántico 
incomparable autor de Ueders que go-
zan del dón de hacer (hablar al alma, 
fué la obra primera del programa, ^ i 
el allegro moderado mereció aplausos 
el andante con moto fué digno de la 
ovación que se le tributó. 
El clon de esa parte lo fué sin, duda 
la Gran Polonesa de Concierto original 
del maestro compositor señor Ra-íael 
Pastor, que éste dedicó al señor Presi-
dente de la República Francesa, y que 
le valió su ingreso en la Academia de 
Bellas Artes de la gran RepiWIica. 
Si no conociera los méritos indiscuti-
bles del maestro Pastor, en varios años 
de íntimo trato, obteniendo las primi-
cias de su fecunda labor, habríame 
bastado su Polonesa, que deseaba oir. 
•Me pareció hermosísima prueba de su 
fama artística. La introducción sí la 
separaría de la polonesa. Es si cabe de 
más dificultad y valer científico; pero 
son dos cosas distintas, igualmente her-
mosas. La polonesa es obra de gran va-
lentía y brillantez, de riqueza melódi-
ca é instrumental niaarnífi cas.. 
E l maestro Tomás dió á su amigo y 
compañero una oportunidad de apre-
ciar el afecto que le profesa. Dirigió 
impecablemente. lá tiempo polaco! 
El público obligó á salir al autor, 
que fué entusiásticamente ovacionado. 
La segunda parte fué dirisrida por el 
maestro señor Agustín 'Martín. Condu-
jo 'brillantemente la orquesta en la 
pvertüra Der Pr'eisclruiz de Webfer. En 
la Sniie de L ' Arlesiane de Bizet es-
tuvo felicísimo. Se le aplaudió como él 
se merece. 
¿'Xo podrían incluir en el próximo 
programa, las Danzas del inolvidable 
Cervantes ? 
Son muchas las personas que desean 
volver á oírlas. 
MIGUEL AiXC EL MENDOZA. 
E ! " O r f e ó C á t a l a " 
Esta acreditada colectividad artís-
tica, compuesta, de 76 voces, ha nom-
brado director al notable maestro 
don Juan Gay. quien ha dirigido los 
más renombrados coros de Cataluña 
y cuyo prestigio musical se halla ci-
mentado en obras, de positivo valer. 
La elección del maestro Ga.v ha 
producido excelente efecto , entre los 
numerosos aficionados de la colonia 
catalaim. interesada en que su Or-
feón deje á buena altura el n ó m b r e l e 
su tierra, donde la tradición art íst ica 
posee una ejecutoria tan gloriosa. 
m • 'Orfeó Ca ta l á , " que cuenta con 
muy valiosos elementos, va al próxi-
mo'Certamen, llevando como obra de 
libre elecetÓD el soberbio coro ' Los 
Peregrinos" del ^Tanhauser." la in-
mortal ópera de Wagner. enya gran-
diosidad v cuyos maravillosos efectos 
serán motivo de gran lucimiento para 
los inteliírentes y animosos catalanes. 
Feli'-itamos á estos por tener un di-
rector de los bríos y de la competen-
cia del maestro Gay, y á éste por fi-
gurar á la cabeza de iW'a agrupación 
artística que tanto promete. 
L L U V I A D E O P E R E T A S V I E N E S A S . — 
Con gran é x i t o se ha estrenado esn el 
Cari Theater, de Viena. un^ opereta de 
Leo Fa l l , t i t u l ada " L a M u ñ e n u i t a . " 
E l a rgumento e s t á tomado de la comedia 
francesa "Mlque t te . " 
Con esta son y a seis las operetas estre-
nadas . en lo que va de o toño . 
" E l b r i b ó n i n m o r t a l , " de Eysler, en el 
W i e n e r B ü r g e r Theater ; " E l buen ñ i l v a -
nius." de Ascher. en el "cabaret" Fleder-
maus; ' 'La primera, mujer," de H a r t l , en el 
Johann ^ t rauss Theater ; " L a nifta afor-
tunada," de Stol;<, en el R a i m u n d Theater, 
y la "Miss e x c é n t r i c a , " de un joven com-
positor, en Arpólo. 
Pero, hasta ahora, la mejor recibida por 
el púb l i co ha sido esta " M u ñ e q u i t a , " ^ de 
Leo Fa l l . que aun siendo in fe r io r A, " L a 
Princesa del dol lar ," es una opereta pre-
ciosa. „ 
S é p a n l o , pues, los "arreffladoreg. T a 
t ienen a h í o t ra m i n a á explotar para cuan-
do se vaya agotando el filón de " E l Con-
de de L u x e m b u r g o " y " L a v iuda alegre." 
E n Londres "hace fu ro r " o t ra opereta 
vienesa, t raducida, y cuya mús ica , es pre-
ciosa: t i t ú l a s e " E l soldado de chocolate." 
Pero la m á s moderna, la ú l t i m a , es " L a 
pet i te c h o c o l a t l é r e . " el "Vaudevl l l e" de 
Pau'l G-abault, conver t ido en opereta por 
el inagotable Loo F a l l . 
N A C I O N A L . — 
M a ñ a n a , m á r t e s , comenzará , la tempo-
rada d r a m á t i c a que ha de ofrecernos la 
c o m p a ñ í a Agug l i a -Fe r r au , donde viene co-
m o p r imera figura la excelsa M i m í A g u -
glia, la m á s genia l de las actrices qi>e de 
muchos a ñ o s á la fecha nos han vis i tado. 
Obra de p r e s e n t a c i ó n , como ya digimos 
hace d ías , s e r á " L a dama nuda," drama 
en 4 actos de Enr ique Bata i l le . 
Los precios son moderados en re l ac ión 
con el m é r i t o de la c o m p a ñ í a , á base de 
2 pesos entrada y luneta. 
E n el reper tor io figuran las m á s moder-
nas obras del teatro universal . 
Bien venida sea la insigne M i m í y que 
su temporada, resul te b r i l l an te . Esos son 
nuestros votos. 
A L B I S U . — 
L a " m a t i n é e ' y la func ión noc turna de 
ayer fueron dos llenos asombrosos: " A i r e 
de p r imave ra" ha entusiasmado al p ú b l i -
co por su feliz i n t e r p r e t a c i ó n y por su 
p r e s e n t a c i ó n l u j o s í s i m a , admirable . 
Es ta noche y las sucesivas s e g u i r á en el 
cartel , mot ivando llenos, la preciosa ope-
re ta de Joseph Strauss. donde ha puesto 
de relieve M i g i i e l G u t i é r r e z sus incompa-
rables dotes de director e scén ico . 
L a I r i s ha obtenido en "Ai re de p r i m a -
vera" un nuevo y resonante t r iunfo . 
P O L I T E A M A , — G r a n Teatro.— 
Se nota g ran demanda de localidades pa-
r a esta noche, con m o t i v o de anunciarse l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de " L a vedova a l legra" 
C'La v iuda alegre") por la c o m p a ñ í a i t a -
l iana " C i t t á d i Palermo." 
E l púb l i co no puede res is t i r á la tenta-
c ión de comparar esta "v iuda" con la que 
tantas veces ha representado t r i u n f a l m e n -
te Esperanza I r i s , Por eso, y sin a ten-
der á que las comparaciones suelen ser 
odiosas, se v e r á l leno esta noche el "Gran 
Tea t ro" de la Manzana de G ó m e z . 
E l s i m p á t i c o papel de "Ana de Glava-
r í s " e s t a r á á cargo de la hermosa y no-
table p r i m e r a t ip le I n é s Imb imbo . 
Buena jo rnada s e r á la de esta noche pa-
ra la c o m p a ñ í a i t a l i ana de opereta. 
M A R T I . — 
Anunc ia para esta noche tres tandas con 
e n t r e m é s y proyecciones c i n e m a t o g r á f i c o s . 
E n la p r i m e r a tanda i r á á escena "Te 
V e n c i ó L i b o r l o , " obr i t a del s a l a d í s i m o Ga-
r r i d o y en la que toma parte todo el q u i n -
teto " M a r t í . " 
E n la segunda se representa una de las 
mejores producciones del chispeante escri-
tor Eduardo Castro, t i tulada. " L a Vida 
L i b r e , " obra de corte fino que merece toda 
clase de elogios. 
C e r r a r á el e s p e c t á c u l o "La Riqueza del 
Negr i to , " o r ig ina l del conocido autor R u -
per F e r n á n d e z . 
P U B I L L O N E 8 . — 
Empieza la semana ofreciendo una f u n -
ción l lena de a t rac t ivos . En ella toman 
parte el T r i o Pardy, con sus notables ejer-
cicios de fuerza y equ i l ib r io ; el T r i o Ran-
dol l , en su ex t rao rd ina r io acto de acroba-
cia c ó m i c a ; los hermanos Clarck en va-
rios n ú m e r o s ecuestres de alto m é r i t o ; los 
ciclistas Eld is t , los payasos "Pi to" y "Cho-
colate," con nuevas pantomimas y entradas 
c ó m i c a s , los monos del Profesor Taylor , 
los ponies y perros del c a p i t á n D a r l i ñ g y 
d e m á s ar t i s tas que forman la excelonte 
c o m p a ñ í a que este a ñ o nos ha t r a í d o el 
. ¡ i S I N R I V A L ! ! 
ĴABON LAFLOR: 
J C l k ELABORADO CON 
M HIEL d e VACA 
Smm E S P E C I A L D E 
E d . PLANTÉ. 
B l a n q u e a i 
C o n s e r v a e l C i í l l s 
DE VENTA EN TObAS LAS SEDEÑAS 
"1 
ANUNCIOS 7RUJILL0 MARIN. 
O 
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popular empresario Anton io 
Como a ü e i o n t o s especlalc-s « 0tl»s. 
l a entrada del c irco dos c u r i J t ^ V 
ñ a s de verse. La Bolla V l c t ñ ? ^ ^ 
La. pr imera es ]a joven más ~? ' " ^ ^ 
oxlste en f l mundo; tlono di ^ o 
a ñ o s de edn.l, muy agrueiSa5' 
seiacieptas l ibras. I .a sf.K|inr(a " * V ^ 
una m u o h a H ü i de t re inui a , W r9.0,"^ 
la, cara cubierta de una barba ' « J ^ ^ t i s ! 
reclda f\ l;i one usa!.a el ••non!fPes'W 
••Krao" habla -ario.s idiomas ^ D C 
s a c i ó n es muy agradable. Kl , CQllv2; 
dos curiosidades sólo cuesta d1e7Ver 
Durante la semana se p r e s e n t a ^ ^ V 
vos actos, entre ellos algunos ^ 11 C 
dera s e n s a c i ó n que acaba ñe- orZl v̂ i> 
s e ñ o r Pubil lones. ' ^ a t a f 
R o m p e r á el fuego e] « l a d i a ^ 
"Hugo." acto de fuerza que • d o b m ^ N l 
ta noche. <tr4 
A L H A M B R A , — 
l a novedad hoy es la reprise s 
hora, de la. siempre aplaudida zar Prill1ífil 
los hermanos Robrefio. "Bufai0 ^ j , ! 
c i ón , " obra que tanto por Sii uu sPci8l./ 
por su m ú s i c a y las m a g n í f i c a s ^ 
clones que luce, del gran Arlas, cu* 0ra> 
é x i t o s por representaciones. ' ' ^ 
La segunda tanda, se cubre con "•w 
r re á las seis!," zarzuela del pop,',! C^ 
l loch, que cada noche gusta m á s ^> 
Camelia, la sin r i v a l ( 'amella 
al Anal de la segunda tanda úri h nar5 
b a i l a r á t a m b l ó n en las tandas pr 6 J 
tercera, lo mismo que la « ' ' I rcaaian11^ í 
Pronto se estrenara, la zarzuela 
nocido y aplaudido autor Mario «5 (:('-
t i t u l ada " L a Chel l to del Solar." Or01^ 
Ot ro é x i t o en puerta . 
La neurastfinia y fin^rmedatW' 
viosas, histerismo, etc.. sp curan 1 
el Dinamóg-eno Saiz de Carlos. ^ 
m Q u m m a ® 
L a func ión de hoy ofrece una 
Es esta el "debut" del renombrado 
Les I r i s Noel, a r t i s tas que vienen n r ^ ' 
dos de g ran fama. 
D e b u t a r á n en la p r imera tanda y v w, 
r á n á t rabajar en la segunda. " ^ 
L a empresa ha elegido para la fm^,. 
de hoy tres zarzuelas en donde se hi 
Ideal A m a l i a Sorg. la gent i l tlpiecita0611 
ha sabido, por su gracia y arte, conqulst"" 
ee las s i m p a t í a s de los asiduos concurr 
tes á este coliseo. ^ 
Helas a q u í : En la pr imera tanda 
" A d i ó s á la R u m b a " en la segunda "T 
E x t r a c c i ó n del Maine" y en la tercera "<i 
lón de Prueba." Tres grandes éxitos 
En los intermedios la sin rival dan, 
r i ñ a francesa Dianei te , la insuatluíble Di!" 
uette, e j e c u t a r á huevos bailes. La 
M a d r i l e ñ a t a m b i é n b a i l a r á . 
P ron to ; "Soto en Aeroplano." 
A N U N C I O S 
Dr . K . 
•rr»(»nnl«ntc e«peclal ríe Sifíil» y ^ 
ttsedades ven*r«afi. —Curac ión ráBldaJjw 
fltiltas de 12 i !. — Te lé fono 854, ^<l , , 
22 E.-l 
A T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A RIO.—Habana j}, 
entre Obispo y O b r a p í a . -Habana,—Tílí-
fono A-2438. 
1455" 26t-23 D, 
A V I S O 
•Acostumbrando á realizar todas mis 
compravS al contado, pongo en comei. 
miento del eomercio en general, qaj 
no abran crédito ni faciliten meim 
cías á persona alguna que lo soliciteá 
mi nombre, pnes á nadie he antorizalo 
para ello, por lo que no habré desa-
tisfacer las cn«ntas que se hagan en 
esa forma. 
Dolores Rojas viuda del Rio, 






P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
El remedio m á s r á p i d o y seguro en ll 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
rea blancas y de toda ciase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no caus» 
estrechez^ Cura posltvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
85 E.-l 
J O S E F I N A 
LA p e l u q u e r í a m á s popular y artístlc» 
de. la Habana. Gabinetes Independientes 
para peinados, t e ñ i d o s y lavados de cabe», 
masag-e, dep i l ac ión y cepillo eléctrico 7 
manicur , á carpo de la renombrada Jose-
fina y de .una masajista, graduada. SecCT» 
para, n iños , por peluqueros parisienses. 
Se peina todos ios d í a s hasta las 10 " 
a l noche, 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
JJSLS mejores reconocidas. "Calvicína. 
cura la caspa y la calvicie. Depósito » 
elusivo en Cuba de la Rr l l l an t lna y Api» 
Marcel y los t intes E m í l m a t . . 
Galiano 88, Teléfono A-4270-
P2 E' 
POR $20 m. a., se. a.lquila la casa Kafsel 
de C á r d e n a s 28-%. acabada de reparar, ?̂  
sos de m o s á l c o s , servicio sanitario é íns 
l ac ión e l éc t r i ca . Guanabacoa. Informan eo 
Teniente Rey 44, Habana, 
82 8rn-* ?t"4 
A precios razonables en " E l Pasa)*' 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrftp» 
P A R A E L 
C U T I S 
La conservac ión del cuti» r6' 
quiere cuidados exquisitos. 
El uso del jabón de glicen"* 
Núm. 4711 devuelve á la tez 
hermosura natural, evitando q"6 
las mil impureras de la sangro 
broten por los poro». 
El jabón de glicerina 
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal ^ 
©n muchos casos se ha creía0 
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S 
14093 
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